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ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΟΛΥΒΑ - ΚΑΡΑΛΕΚΑ 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 
ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ - Α 
Ό,τι απόμεινε από το «Αρχειοφυλακείον
1
 Ζακύνθου» που καταστρά­
φηκε, όπως είναι γνωστό
2
, με τους σεισμούς του 1953, είναι το αρχειακό 
υλικό που ο Λεωνίδας Ζωης
3
 είχε δανειστεί από το «Αρχειοφυλακείον» 
και το χρησιμοποιούσε στη συγγραφή των μελετών του Το ιδιόμορφο 
* Οι εργασίες στο Ιστορικό Αρχείο Ζακύνθου άρχισαν με επιστημονική αποστολή 
που ανέλαβα από την Ιόνιο Ακαδημία, υστέρα από εισήγηση του καθηγητή κ Δ. Ζα¬ 
κυθηνού Έκθεση της πρώτης αυτής, κατατοπιστικής, αποστολές (Αύγουστος 1974), 
κατάθεσα στη Γραμματεία της Ιονίου Ακαδημίας βλ σχετικά Δελτίον της Ιονίου 
Ακαδημίας (1977) 3 
Σημαντικό τμήμα των εργασιών πραγματοποιήθηκε στη διάρκεια υπηρεσιακών επι­
στημονικών αποστολών του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών, σε συνεργασία 
με τα Γενικά Αρχεία του Κράτους 
Σε όσους έδειξαν ιδιαίτερη κατανόηση για αυτή την εργασία και τα προβλήματα 
της εκφράζω τις θέρμες μου ευχαριστίες 
1. Με τη λέξη «Αρχειοφυλακείον» δηλώνω το προσεισμικό Αρχείο Ζακύνθου 
Για το «Αρχειοφυλακείον» και το υλικό του βλ Λ Ζώη, «Το Αρχειοφυλακείον Ζακύν­
θου», Αι Μούσαι, έτος Α', αρ 7, 9 10 (1892-1893) 102-106, 135-139, 152-153 και Ελλη­
νική Επιθεώρησις, έτος Ζ (1914), τεύχη 76-80 και 82-85, σ 82-84, 100-101, 129-131 
155-158, 216-217, 236-237, 256-258 Στο εξής, οι σχετικές παραπομπές αναφέρονται στη 
δημοσίευση της μελέτης στο περ Ελληνική Επιθεώρησις —Σπ Δε Βιάζη, «Το Αρχειοφυλακείον Ιστορικά Ανάλεκτα Ζακύνθου», Θ και ΙΖ , Νέος Αιών, έτος Α (1892) 
2. M I Μανούσακα, «Έκθεσις περί των εν Κεφαλληνία και Ζακύνθω Βιβλιοθηκών 
και Αρχείων μετά τους σεισμούς του 1953», ΔΙΕΕ 11(1956)49-58 — D. Romas, «La 
tragédie des Iles Ioniennes», L' Ellenisme Contemporaine 4-5 (Ιουλ -Οκτ 1954) 1-7 — 
Σ Β Κουγέας, « Η μεγάλη απώλεια», Επτανησιακά Φύλλα, περίοδος Β , φ 2 (Δεκ 1953) 
20-21. 
3 Για το έργο του αρχειοφύλακα και ιστοριοδίφη Λ Ζωη βλ Λ Ζώη Αναγραφή 
συγγραφών και εκδόσεων 1887-1914, εν Ζακύνθω 1914—Toυ Ιδιου, Αναγραφή δη­
μοσιευμάτων 1885-1930, εν Αθήναις 1930 —Του Ίδιου, «Βιογραφίαι - Νεκρολογίαι», 
Νεοελληνικά, επιμ Φ Μπουμπουλιδου, τ Α , Παράρτημα, Αθήναι 1951, σ I-XXVIII 
—Φ. Μπουμπουλιδη, «Νεκρολογία Λ Χ Ζώη» Ε Ε Β Σ 26 (1956) 427-431 στο δημο­
σίευμα αυτό επιχειρείται συμπλήρωση της τελευταίας αναγραφής δημοσιευμάτων του 
Λ Ζώη — Ν. Βέη, «Λεωνίδας Ζώης», Επτανησιακά Φύλλα, φ 7 (Ιούνιος 1947) 93-94 
— Ντ Κονόμου, «Λεωνίδας Ζώης», Επτανησιακά Φύλλα, περίοδος Γ , φ 3 (Φλεβάρης 
1957) 61-63. Το φύλλο αρ 24 (22 Δεκ 1956) της εφημ. Ηχώ της Ζακύνθου είναι αφιερω­
μένο, λόγω του θανάτου του Λ. Ζώη, στην προσωπικότητα και το έργο του 
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αυτό γεγονός έγινε αιτία διάσωσης ελάχιστου μέρους του υλικού του «Αρ¬ 
χειοφυλακείου» γιατί το σπίτι του Λ. Ζώη δεν καταστράφηκε με τον πρώτο 
σεισμό (23 Αυγούστου) και έτσι το υλικό τοποθετήθηκε έγκαιρα σε κιβώ­
τια, μεταφέρθηκε σε ασφαλή τόπο και διασώθηκε από την πυρκαγιά που 
ακολούθησε το δεύτερο σεισμό (24 Αυγούστου). 
Το υλικό αυτό είναι ο πυρήνας του «Ιστορικού Αρχείου Ζακύνθου» 
που ανασυστάθηκε το 1954*. Σε αυτό προστέθηκε και ό,τι άλλο αρχειακό 
η άλλο ιστορικό υλικό συγκεντρώθηκε
5
, κατατέθηκε η δωρήθηκε
6
 στο «Ι­
στορικό Αρχείο Ζακύνθου». Ακολούθησε η εισαγωγή νεώτερων αρχείων 
δημοσίων υπηρεσιών
7
 και η αγορά Ιδιωτικών συλλογών
8
. 
4. Η ανασύσταση του Αρχείου Ζακύνθου έγινε με το νόμο 280/1954. 
5. Μέρος του υλικού συγκεντρώθηκε με την προσπάθεια και την εργασία του αρχειο¬ 
φύλακα του Ιστορικού Αρχείου Ζακύνθου Δ. Μπουλατζά, της τότε βιβλιοθηκάριου 
της Δημοσίας Βιβλιοθήκης Ζακύνθου Αικ. Παρπαρία και του Ν. Βαρβιάνη που με 
δική τους πρωτοβουλία διάσωσαν και συγκέντρωσαν αρχειακό και άλλο ιστορικό υλικό. 
6. Στο Ιστορικό Αρχείο Ζακύνθου έχει δωρηθεί από το Ν. Βαρβιάνη συλλογή 
ιστορικού υλικού που αφορά στην Ιταλική και Γερμανική Κατοχή του νησιού και στην 
Οργάνωση της Εθνικής Αντίστασης. Από το Θ. Σαρίκα, αρχηγό της Διασυμμαχικής 
Αποστολής στη Ζάκυνθο, έχουν δωρηθεί, από την προσωπική του συλλογή, έγγραφα και 
αντικείμενα που πλούτισαν το υλικό αυτό. Πρόσφατα δωρήθηκε από το Ν. Αποστολό¬ 
πουλο, που υπηρετούσε τότε ως δικαστικός στη Ζάκυνθο, μικρός αριθμός έγγραφων 
που αφορούν στην Ιταλική Κατοχή του νησιού. 
7. Αναφέρω εδώ συνοπτικά: 
1. Αρχείο Οικονομικής Εφορίας Ζακύνθου. Αρχείο μεταβίβασης κυριότητας ακι­
νήτων, χρον. 1931-1952. 
Το Αρχείο αποτελείται από δύο τμήματα: 
Α'. Αρχείο μεταβίβασης κυριότητας ακινήτων με πωλητήρια συμβόλαια· αρ. 
φακ. 1-131. 
Β'. Αρχείο μεταβίβασης κυριότητας ακινήτων με δωρεές και προικώες παραχω­
ρήσεις· αρ. φακ. 1-80. 
2. Αρχείο Πρωτοδικείου Ζακύνθου. Αρχείο Επιτροπών Νομοθετικού Διατά­
γματος 2933/1954. 
Το Αρχείο αυτό, που δίνει την εικόνα της ανοικοδόμησης της Ζακύνθου μετά 
τους σεισμούς του 1953, διακρίνεται σε: 
Α'. Αρχείο Πρωτοβάθμιων Επιτροπών αρ. φακ. 1-70. 
Β'. Αρχείο Δευτεροβάθμιου Επιτροπής· αρ. φακ. 1-20. 
3. Από τα Αρχεία των Δημοσίων Υπηρεσιών, που έχουν εξαντληθεί υπηρεσιακά 
και καλύπτουν τη χρονική περίοδο 1954-1976, έχουν εισαχθεί: Αρχείο Νομαρ­
χίας Ζακύνθου: Αρχείο Διευθύνσεως Γεωργίας, Αρχείο Αγροτικής Ασφάλειας, 
Αρχείο Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών, Αρχείο Διευθύνσεως 
Τεχνικών Υπηρεσιών. 
8. Από ομάδα συλλεκτών, που αντιπροσωπεύτηκε από την Αικ. Μακρυγιάννη, τα 
Γενικά Αρχεία του Κράτους αγόρασαν, για λογαριασμό του Ιστορικού Αρχείου Ζα­
κύνθου, έντυπα των χρ. 1866-1929. Τα έντυπα αυτά, τα περισσότερα μονόφυλλλα, απαρ-
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Προβλήματα ταξινόμησης. Ασχολήθηκα ιδιαίτερα με το αρχειακό 
υλικό που, κατά κάποιο τρόπο, αιτία της διάσωσης του στάθηκε ο Λ. Ζώης, 
Ήταν τοποθετημένο σε διακόσιους φακέλους, ανακατωμένο με κώδικες 
και βιβλία που συγκεντρώθηκαν, για ασφάλεια, αμέσως μετά τους σεισμούς 
από τους ναούς και τα μοναστήρια της πόλης και της υπαίθρου», καθώς 
και αποκόμματα εφημερίδων, προσωπικά σημειώματα και ιδιωτική αλλη­
λογραφία του Λ. Ζώη. 
Είναι φανερό ότι ο «αρχειακός δεσμός»— «il vincolo archivistico»— 
που είναι το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα του «αρχείου» και που θα 
οφείλαμε να σεβαστούμε στις εργασίες της ταξινόμησης του υλικού, είναι 
ανύπαρκτος. Αυτό είναι ευνόητο και, θα έλεγα, φυσικό: το αρχειακό υλικό 
που προερχόταν από το «Αρχειοφυλακείον» δεν έφθασε στα χέρια μας 
όπως παράχθηκε η όπως παραδόθηκε στο «Αρχειοφυλακείον»· αντίθετα, 
το υλικό είναι αποτέλεσμα συλλεκτικής εργασίας διαφόρων προσώπων 
διάσπαρτου και ετερόκλητου ολικού. Αυτό μας οδηγεί στην εφαρμογή 
«εγκεφαλικών» μεθόδων ταξινόμησης αρχειακού ολικού· έτσι το υλικό 
παραδίνεται στην έρευνα, κατά το δυνατό, «χρηστικό». 
Εργασίες ταξινόμησης του υλικού. Άρχισα τις εργασίες ταξινόμησης 
του υλικού ξεχωρίζοντας, από τους διάφορους φακέλους, τα χφφ., τους 
χειρόγραφους κώδικες των ναών και των μοναστηριών και τα βιβλία. 
Προχωρώντας στις εργασίες της ταξινόμησης των λυτών εγγράφων δια­
πίστωσα ότι μερικά έγγραφα που είχαν τοποθετηθεί μαζί, συχνά το ένα 
μέσα στο άλλο, προφανώς από το Α. Ζώη—φέρουν ιδιόχειρες σημειώσεις 
του στα περιθώρια—έχουν θεματολογική συγγένεια, αναφέρονται δηλ. σε 
ναούς και μοναστήρια (ορθόδοξα και λατινικά) του νησιού, σε οικογέ­
νειες της Ζακύνθου, σε πρόσωπα που αναμείχτηκαν στη δημόσια ζωή του 
νησιού, σε κοινωφελή ιδρύματα, σε νομίσματα που κυκλοφόρησαν κατά 
απαρτίζουν 3 τόμους· τόμ. 1ος: ευχές και κάλλαντα πρωτοχρονιάτικα εφημερίδων και δια­
νομέων εφημερίδων τόμ. 2ος: προγράμματα λειτανιών, γιορτών, επετείων, πανηγυ­
ριών, προκηρύξεις του Ιδρύματος Αθηναΐδος Ψημάρη και εκλογικά· τόμ. 3ος: προ­
γράμματα και προκηρύξεις Ιδρύματος Αθηναΐδος Ψημάρη και ένα χειρόγραφο πρό­
γραμμα εθνικής γιορτής. 
9. Δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ποιο τμήμα του υλικού αυτού είχε δα­
νειστεί και κρατούσε στο σπίτι του ο Λ. Ζώης και ποιο συγκεντρώθηκε η παραδόθηκε, 
για ασφάλεια, στο Ιστορικό Αρχείο Ζακύνθου, μετά τους σεισμούς, γιατί, όπως είναι 
φυσικό, οι συνθήκες δεν επέτρεψαν τότε την ύπαρξη δελτίου παραλαβής του υλικού. 
Ο Μ. Μανούσακας, ό.π. 57, σημ. 1, αναφέρει ότι «παλαιά λειτουργικά βιβλία και τινα 
χειρόγραφα περισυνέλεξεν εκ διαφόρων ναών και παρέδωκεν εις την Δημοσίαν Βιβλιοθήκην 
ο κ. Εμμ. Χατζηδάκης», Τα χφφ. αυτά και τα βιβλία φυλάσσονται τώρα στο Ιστο­
ρικό Αρχείο Ζακύνθου. 
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καιρούς στο νησί, κ.ά.
1 0
. Ο θεματολογικός δεσμός που διατρέχει αυτά τα 
έγγραφα είναι τεχνητός, ετερογενής. Τα έγγραφα έχουν αποσπαστεί, αυ­
θαίρετα, από τους νοταρίους και από τα αρχεία των διοικητικών και δικα­
στικών άρχων που φυλάσσονταν στο «Αρχειοφυλακείον». Μέσα σε αυτό 
το υλικό διασώζονται και σχετικές χειρόγραφες σημειώσεις του Λ. Ζώη, 
πληροφορίες που είχε συλλέξει από αλληλογραφία με άλλους ερευνητές 
και σχέδια λημμάτων του Λεξικού του
1 1
. Ο προβληματισμός για τη χρη­
στικότητα του υλικού όπως έφθασε στα χέρια μας και ο σεβασμός για την 
έστω και τεχνητή ενότητα, που όμως δημιουργεί ένα είδος «δεσμού» μεταξύ 
αυτών των εγγράφων, με οδήγησαν στη σκέψη να αφήσω το υλικό ως έχει. 
Το υλικό που άφορα στα εκκλησιαστικά ιδρύματα ταξινόμησα και αρχειο­
θέτησα ως «Συλλογή εγγράφων που αφορούν στους ναούς και στα μονα­
στήρια της Ζακύνθου». Το άλλο υλικό θα ταξινομηθεί και θα αρχειοθε­
τηθεί ως «Σύμμεικτα»
12
. 
Θα ήθελα να αναφερθώ εδώ στο υλικό που στάλθηκε στο Ιστορικό 
Αρχείο Ζακύνθου, πιθανόν από τα κατάλοιπα του Λ. Ζώη
1 3
. Το υλικό βρι­
σκόταν στο κιβώτιο της αποστολής του και με απογοήτευση διαπίστωσα 
ότι το περιεχόμενο του ήταν χωρίς ιδιαίτερη αρχειακή αξία, κυρίως έν­
τυπο—δηλ. εφημερίδες, αποκόμματα εφημερίδων, προγράμματα διαλέξεων, 
πολιτιστικών εκδηλώσεων, θρησκευτικών τελετών, θεατρικών και μου­
σικών παραστάσεων—που άφορα στα γράμματα και στις τέχνες και στην 
πνευματική κίνηση της Ζακύνθου και γενικότερα της Επτανήσου, καθώς 
και στις εκδηλώσεις που γίνονταν στην Αθήνα και είχαν σχέση με τα 
Επτάνησα. 
Οι εργασίες που έχουν γίνει μέχρι στιγμής στο Ιστορικό Αρχείο 
Ζακύνθου μού επιτρέπουν να παρουσιάσω τους καταλόγους της συλλο­
γής των χφφ., της συλλογής των εγγράφων που αφορούν στους ναούς και 
στα μοναστήρια του νησιού και της συλλογής των κωδίκων των ναών 
10. Το υλικό έχει χρησιμοποιηθεί από το Λ. Ζώη για τη συγγραφή των σχετικών 
λημμάτων του Λεξικού του. 
11. Οι σημειώσεις δεν ήσαν πάντοτε ανάμεσα στα σχετικά έγγραφα που ο Λ. Ζώης 
είχε συγκεντρώσει, αλλά βρίσκονταν συχνά διάσπαρτες σε άλλες ενότητες η ανάμεσα 
σε άλλο, άσχετο, προς το θέμα, υλικό. 
12. για την ταξινόμηση και καταλογογράφηση του υλικού αυτού θα χρειαστεί 
αρκετός ακόμη χρόνος. Στο υλικό αυτής της ενότητας φυλάσσεται και μικρός αριθμός 
σχεδίων: α) τοπογραφικά διάφορων περιοχών του νησιού και β) σχεδιαγράμματα και 
σκαριφήματα αρχιτεκτονικών σχεδίων δημοσίων κτιρίων, κατοικιών και καταστημάτων. 
Τα περισσότερα σχέδια είναι της περιόδου της Αγγλικής Προστασίας στη Ζάκυνθο. 
13. Η πληροφορία είναι προφορική και δεν υπάρχει δελτίο παραλαβής του υλικού 
που να την επιβεβαιώνει. 
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και των μοναστηριών. Ο κατάλογος των βιβλίων θα ακολουθήσει σύντομα
1 4
. 
Η ενότητα «Σύμμεικτα» δεν είναι, προς το παρόν, προσιτή στην έρευνα, 
γιατί δεν έχει προχωρήσει η αρχειοθέτηση και καταλογογράφηση του 
υλικού. Ελπίζω όμως ότι σύντομα θα παρουσιάσω τον κατάλογό της, 
γιατί, ως υλικό, έχει κιόλας συγκεντρωθεί. 
14. Πολλά από τα βιβλία είναι ακέφαλα και κολοβά και για την ταύτιση τους χρει­
άζεται Ιδιαίτερη προσοχή. 
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1. ΣΥΛΛΟΓΗ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ (18ος-19ος αι.) 
1 
Χαρτ. 19,5x26,7 cm στ. 28-32 φ. 1-14 18ος αι. 
(φ. 2r) Nel solenne felice ingresso al Vescovado di Zante e Ceffalonia dell'Illustrissimo 
e Reverendo Monsignor Bernardo Bocchini dell' Ordine dei Minori Cappucini. 
Γραφή πυκνή και κανονικού μεγέθους, μελάνι μαύρο. Κατάσταση συντήρησης 
του χφ καλή Στάχωση από απλό λεπτό χαρτόνι, πάχους μικρότερου από χιλιοστό, με 
κολλημένο πολύχρωμο διακοσμητικό χαρτί ως κάλυμμα «Παραπομπές» στα φ. 4r-6r, 
9ν. Λευκά φ. 1r-v, 6ν, 10r, 13ν-14ν. Στο φ. 2r φέρει τον αριθμό «-23 .^ 
φ 2r Al Molt' Illustre et Molto Reverendo Signore, il Signor Don Giovan¬ 
maria, Doclor Bocchini, fratello degnissimo del novello Monsignore 
φ. 3v · Udine 8 Settembre 1118. Di Vostra Signoria Molt' Illustre et Molto Re¬ 
verendo Umilissimo Divotissimo Obbligatissimo Servidore F. Fedele15 da Zara, 
Cappucmo. 
φ. 4r-6r. Episcopalem Zacynthiet Cephaleniae Digmtatem ineunte Illustrissimo 
ac Reverendissimo Domino Domino Bernardo Bocchini ex Ordine Mmorum Ca¬ 
puccinorum assumpto Dithyrambus. 
φ. 7r - 9r . Volgarizzamento del precedente Ditirambo. 
φ. 9r Fecit illum Dommus crescere in plebem suam. Epigramma eiusdem Au¬ 
thoris Cappucini 
φ. 10ν Sulla venitenza ad accettare il Vescovado Sonetto del Padre Don 
Carlo Barbieri ( ..). 
φ. 11r. Latina versio Epigramma eiusdem Authoris F Fidelis aJadera concio¬ 
natoris capuccini 
φ. 11v : Sul suggello medesimo precedente Sonetto del Signore Ν Ν 
φ. 12r. Latina versio Epigramma prefati Authoris Capuccmi 
φ 12ν · Del nobel Signor conte Arnaldo Io Arnaldi Tornien Vicentino Padre 
Arcade. Sonetto. 
φ. 13r Latine redditum a prefato Authore Capuccino Epigramma 
Το χφ. είναι συλλογή εγκωμίων, διθυράμβων, επιγραμμάτων, σονέτων, κ.ά., στη 
λατινική και ιταλική γλώσσα, που γράφτηκαν με την ευκαιρία του διορισμού του Ber­
nardo Bocchini16 ως επισκόπου Ζακύνθου και Κεφαλονιάς στις 7 Μάρτη 1779. 
Του χφ. κάνει μνεία ο Π Χιώτης
17
 και ο Λ Ζώης
18. 
15. Ο F. Fedele, όπως αναφέρεται στο χφ., ήταν μαθητής του Β. Bocchini, όταν 
αυτός δίδασκε «suoi corsi di Lettere», βλ. φ. 3r. 
16. Γ ι α τη ζωή και τη δράση του Bernardo Bocchini βλ. Π. Χιώτη, Ιστορικά 
Απομνημονεύματα της Επτανήσου, τομ. 6 (1887) 114-115.— Λ. Ζώη, Λεξικόν, Α', 28.— 
Sacrae Congregationis de Propaganda Fide Memoria Rerum, 350 anni a servizio 
delle Missioni 1622-1972, τόμ. II, 1700-1815, Rom - Freiburg - Wien 1976, 767-769. 
17. Π. Χιώτη, ό.π. 
18. Λ. Ζώη, ό.π. 
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2 
Χαρτ. 19,5x28 cm στ. 28-31 φ. 1-6 19ος αί. 
(φ.1r) Serie di tatti quei vescovi di Ceffalonia e del Zante dei quali si ha potuto avere 
notizia, ricavata per la maggior parte da una carta manoscritta da Monsignor Baldassar-
Maria Remondini vescovo del Zante di felice memoria e la quale si conserva in questo 
Archivio Episcopale del Zante. 
Tο χφ. φέρει δύο πρωτότυπες σελιδαριθμήσεις, σ. 1 [= 164] —12 [=175]. Γραφή 
πυκνή, μελάνι καφέ ανοικτό. Το χφ. δεν φέρει στάχωση. 
φ. 6ν : 1815, Luigi Scacoz da Traù dell' Ordine dei Padri Minori Osservanti 
et cetera. 
Tο χφ. αποτελεί, πιθανόν, τμήμα ανέκδοτης μελέτης του Baldassar - Maria Remon¬ 
dini,i9 αντιγραμμένο και συμπληρωμένο από το λατίνο επίσκοπο Luigi Scacoz20 που, 
εκτός από τ'ις πιθανές προσθήκες και αλλαγές στο χφ. του B.-M. Remondini, πρόσθεσε 
και τα στοιχεία τα μετά το Β.— Μ. Remondini. Η μελέτη αυτή είναι, πιθανόν, η ανέκ­
δοτη μελέτη του B.-M. Remondini για τη λατινική επισκοπή Ζακύνθου και Κεφαλο¬ 
νιάς η μεμονωμένη ανέκδοτη αναγραφή των επισκόπων. Μνεία της ανέκδοτης μελέτης 
για τη λατινική επισκοπή Ζακύνθου και Κεφαλονιάς Εχουμε από τον Π. Χιώτη
2 1
 και το 
Ντ. Κονόμο
2 2
. 
3 
Χαρτ. 19,5x28 cm. στ. 29-31 φ. 1-7 18ος αι. 
(φ. Ir): Notizie istoriche del Signor fu Giovanni doctor Curzola intorno al Vescovado 
del Zante. 
Tο χφ. φέρει δύο πρωτότυπες σελιδαριθμήσεις, σ. 13 [=158]—19 [=1641. Γραφή 
μικρή επισυρμένη, μελάνι μαύρο ανοικτό. Κατάσταση καλή. Το χφ. δεν φέρει στάχωση. 
Τα φύλλα του χφ. έχουν χωριστεί σε δύο στήλες και το κείμενο είναι γραμμένο στην 
αριστερή στήλη- η δεξιά στήλη, 9-9,5 cm, είναι λευκή. Λευκά φ. 4ν-6ν. 
Το χφ. αποτελεί, πιθανόν, τμήμα ανέκδοτου 6ργου, σε αντίγραφο, του νομομαθή Gio­
varmi Curzola23. Ο Π. Χιώτης24 αναφέρει ότι ο Giov. Curzola είχε συγγράψει ιστορία 
19. Για τη ζωή και το έργο του λατίνου επισκόπου Ζακύνθου και Κεφαλονιάς Bal¬ 
dassar-Maria Remondini βλ. Hierarchia Catholica Medii et Recentioris Aevi, vol. VI, 
1730-1799, Patavii MCMLVIII, 159— [Miscellanea di Storia Veneta ed. per cura Della R. 
Dep. Veneta di Storia Patria, s. Π, Venezia 1907] Seb. Rumor, Gli Scrittori Vicentini 
dei secoli decimottavo e decimonono, voi. II (G-R) 610-611-— Π. Χιώτη, ό.π., 112-113 
—Λ. Ζώη, «Βιογραφικοί Σημειώσεις. Βαλτάσσαρ Μαρία Ρεμονδίνης», Αι Μούσαι αρ. 
111(1897) 723-724.— Σπ. Δε Βιάζη, «Επτανήσιοι Ιστοριογράφοι», Αι Μούσαι αρ. 17 
(15 Μαίου 1900) 83-84—Ντ. Κονόμου, «Βαλτάσαρ-Μαρία Ρεμοντίνι (1698-1777)», Επτα­
νησιακά Φύλλα αρ. 16 (Ιούλ. 1951) 270 - 272. 
20. Για το λατίνο επίσκοπο Luigi (Ludovico) Scacoz βλ. Π. Χιώτη, ό.π., 117-118.— 
Λ. Ζώη, Λεξικόν, Α', 592.— Hierarchia Catholica Medii et Recentioris Aevi, vol. VΙΙ, 
1800-1846, Patavii MCMLXVΙΙI, 145. 
21. Π. Χιώτη, ό.π. 
22. Ντ. Κονόμου, ό.π. 
23. Για το Giovanni Curzola βλ. Σπ. Δε Βιάζη, «Επτανήσιοι Ιστοριογράφοι», 
Αι Μούσαι αρ. 182 (1 Νοε. 1900) 5 .—Π. Χιώτη, «Κούρτζολας Ιωάννης», Αι Μούσαι 
αρ. 233 (15 Δεκ. 1902).— Λ. Ζώη, Λεξικόν, Α', 327. 
24. Π. Χιώτη, ό.π. 
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που παρέμεινε ανέκδοτη και φυλασσόταν στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζακύνθου, κατατε­
θειμένη από τον ίδιο τον Π. Χιώτη, τότε επόπτη της· το χφ. έφερε τον τίτλο «Descrizione 
istorica civile e fisica della città et isola del Zante». Ο Σπ. Δε Βιάζης25 αναφέρει ότι η 
ιστορική εκείνη μελέτη εκτεινόταν «από των αρχαίων χρόνων μέχρι λήξαντος δεκάτου 
ογδόου αιώνος, καθ' ον ήκμαζε. Συντόμως περιγράφει και την φυσικήν κατάστασιν 
της νήσου και τα προϊόντα και τα της εκκλησίας και της διοικήσεως». Μνεία της ανέκ­
δοτης αυτής μελέτης κάνει και ο Λ. Ζώης
2 6
. 
25. Σπ. Δε Βιάζη, ό.π. 
26. Λ. Ζώη, Αι εν Ζακύνθω Μοναί, εν Ζακύνθω 1900, 95 σημ. 7 και Του Ίδιου, 
Λεξικόν, Α', 327. 
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2. ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΚΑΙ 
ΣΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (17ος - 19ος αι.) 
Φάκ. 1 : Λατινικά Ιδρύματα. 
Φάκ. 2 : Ορθόδοξα Ιδρύματα (γενικά). 
Φάκ. 3Α, 3Β : Ορθόδοξες μονές. 
Φάκ. 4—13 : Ορθόδοξοι ναοί. 
Το υλικό αυτής της ενότητας αποτελείται από 2.500 περίπου έγγραφα 
που αναφέρονται σε 207 ορθόδοξους ναούς, σε 28 ορθόδοξα μοναστήρια 
και σε 6 λατινικά εκκλησιαστικά ιδρύματα (ναούς και μοναστήρια). 
Το υλικό, σε μεγάλο ποσοστό, αποτελείται από: 
α. αντίγραφα νοταριακών πράξεων που αφορούν στα εκκλησιαστικά 
ιδρύματα, δηλ. διαθήκες δωρητών, αφιερώσεις, ιδρύσεις, κ.ά.-
β. σημειώσεις της κινητής και ακίνητης περιουσίας των ναών και 
σημειώσεις για τη διαχείριση της περιουσίας αυτής από τους επιτρόπους 
(έσοδα - έξοδα)· 
γ. ονοματολόγια ενοριτών και αδελφών των ναών
2 7
· 
ο. αιτήσεις των επιτρόπων για άδειες ανέγερσης
2 6
 η επισκευών
2 9
 των 
ναών και των καμπαναριών τους· στις αιτήσεις αυτές φυλάσσονται, ως 
συνημμένα έγγραφα, «carte inserte», γνωμοδοτήσεις του συμβούλου του 
Magistrato ad Pias Causas 8 0 η alla Religione, του προέδρου του Συμβουλίου 
της Εγχωρίου Διαχειρίσεως και οι προσφορές των ζωγράφων, ξυλογλύ­
πτων, κτιστών και μαραγκών για τις εργασίες αυτές· επίσης φυλάσσονται 
27. Για τη διάκριση μεταξύ ενοριτών και αδελφών του ναού βλ. Διον. Στεφάνου, 
«Περί ενοριών η συναδελφικών ναών», Πρακτικά του εν Κερκύρα 1ου Πανιονίου Συνε­
δρίου, 20-22 Μαΐου 1914 (Αθήνα 1915) 90-92. 
28. Ο Γενικός Προβλεπτής της Θάλασσας Francesco Grimani, με απόφαση του 
στις 28 Φεβρ. 1705, απαγόρευσε την ανοικοδόμηση νέων ναών χωρίς την προηγούμενη 
άδεια του συμβουλίου της Γερουσίας της Βενετικής Πολιτείας και όρισε ποινή 500 
δουκάτων στον ιερέα που θα εγκαινίαζε ναό χωρίς τέτοια άδεια και μεγαλύτερες ποινές 
στον ιδιοκτήτη του ναού. Αιτία της απαγορευτικής αυτής διάταξης ήταν ο συνεχής 
πολλαπλασιασμός των ανοικοδομούμενων ναών στο νησί. Βλ. σχετικά τη σημείωση 
του Σπ. Δε Βιάζη, «Εδώ και Εκεί», Κυψέλη Ζακ., αρ. 54 (Μάιος 1887) 88. 
29. Συχνά οι επισκευές αυτές ήσαν αναγκαίες εξαιτίας των συχνών και καταστρε­
πτικών σεισμικών δονήσεων που έπλητταν το νησί' βλ. σχετικά Ν. Κατραμή, Φιλολογικά 
Ανάλεκτα Ζακύνθου, εν Ζακύνθω 1880, 459-466.— Παν. Χιώτη, «Ιστορική έποψις περί 
σεισμών εν Ελλάδι και ιδίως εν Ζακύνθω», Κυψέλη Ζακ., αρ. 47 (Οκτ. 1886) 274 - 277. 
— Α. Issel, Costituzione geologica e Fenomeni geodinamici dell' isola di Zante, 
Roma 1893.— Λ. Ζώη, «Οι καταστρεπτικότεροι σεισμοί της Ζακύνθου», Αι Μούσαι 
αρ. 452 (15 Ιαν. 1912). 
30. Το Magistrato ad Pias Causas ιδρύθηκε στη Ζάκυνθο με διαταγή του αρμοστή 
James Campbell στις 7 του Μάρτη 1814' βλ. σχετικά, Λ. Ζώη, Αι εν Ζακύνθω Μοναί, 
21, σημ. 2. 
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σχέδια αρχιτεκτόνων για ανέγερση η επισκευή ναών και καμπαναριών. 
Τις συμφωνίες που συναντάμε στο αρχειακό υλικό, γνωστών και 
άγνωστων μέχρι τώρα καλλιτεχνών, δημοσιεύω, σε διπλωματική έκδοση, 
στις σχετικές σημειώσεις του κειμένου· 
ε. ιδιωτικά συμφωνητικά η αντίγραφα νοταριακών πράξεων που αφο­
ρούν στην καλλιέργεια «in livello perpetuo» η «in appalto» εδαφικών 
εκτάσεων που άνηκαν στα εκκλησιαστικά αυτά ιδρύματα· 
στ. αποσπάσματα δικαστικών υποθέσεων, «processi»- οι υποθέσεις 
αυτές αφορούν σε διαφωνίες των επιτρόπων των ναών, σε οικονομικές κατα­
χρήσεις, σε διαμάχες μεταξύ επιτρόπων και καλλιεργητών των εδαφών 
που άνηκαν στα ιδρύματα, κ.ά. 
Το μεγαλύτερο μέρος του υλικού αυτού είχε αποσπαστεί, αυθαίρετα, 
από το Νοταριακό Αρχείο και από τα Αρχεία των διοικητικών και δικα­
στικών άρχων που απόκεινταν στο παλιό «Αρχειοφυλακείον Ζακύνθου». 
Η ποικίλη προέλευση του υλικού με ανάγκασε να περιγράψω αναλυ­
τικά τα περιεχόμενα σε κάθε υποφάκελο έγγραφα. Στις περιπτώσεις που 
έχουμε πολλούς ομώνυμους ναούς στη Χώρα (borgo della marina, αιγιαλό) 
και στα χωριά, αρχειοθέτησα πρώτα τους ναούς της Χώρας και στη συνέ­
χεια τους ναούς των χωριών, με αλφαβητική σειρά. 
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ΦΑΚ. 1 
Υποφ. J. Τμήμα τεύχους, χαρτώου, χειρογράφου, χρ. 1808, 1 Οκτ., φ. 1-15, λευκά 
φ. 13ν, 15ν φέρει την πρωτότυπη αρίθμηση φ. 13ν-27ν. Άφορα στη δημο­
πράτηση της ενοικίασης
3!, για διάστημα έξι χρόνων, των κτηματικών πε­
ριουσιών των λατινικών μονών του San Francesco in Fortezza, της Santa 
Maria delle Grazie, των Santi Nicolò e Elia και των ορθόδοξων μονών της 
Θεοτόκου Σπηλιώτισσας και του Αγίου Γεωργίου Κρημνών. 
Υποφ 2. «A Sua Eminenza Reverendissima, l'Eminentissimo Cardinale A. Bar¬ 
nabo32 Prefetto Generale di Propaganda Fide il reclamante Reveren­
do Dr. Giorgio Renier Canonico Serrai ex vicario delle due Diocessi 
unite di Zante e Cefalonia e Parocco della Cathedrale di Zante. La 
pubblicità garantisce la sacra causa della Giustizia». 
Τεύχος χαρτώο, χειρόγραφο, χ. χρ., σ. 1-167 (πρωτότυπη σελιδαρίθμηση), 
λευκές σ 159, 160, 162-167. 
Το τεύχος είναι σχέδιο ενημερωτικής έκθεσης για τις λατινικές εκκλη­
σίες της Ζακύνθου
3
 Ί. 
Yποφ 3. Τεύχος χαρτώο, χειρόγραφο, χ. χρ., φ. 1-5. Φέρει τον τίτλο: «Elenco delle 
Famiglie Catholiche di Zante» 
Υποφ. 4. μ. San Francesco nel Castello. 
Έγγρ. αρ. 1-4, χρ. 1672-1864. 
Υποφ. 5. ν. San Marco. 
Έγγρ. αρ. 1-35, χρ. 1692-1865. 
Υποφ. 6. ν. Santa Maria delle Grazie, nel Castello. 
Έγγρ. αρ. 1-10, χρ. 1805-1861.Έγγρ. αρ. 11, χ. χρ. Έγγρ. αρ. 12-15, 
αντίγραφα Λ. Ζώη. Aρ. 16-17, σημειώσεις Λ. Ζώη. 
Υποφ. 7. ν. San Nicolò e Profeta Elia. 
Έγγρ. αρ. 1-5, χρ. 1803-1813. Έγγρ. αρ. 6, χ. χρ. 
Υποφ. 8. ν. San Salvator nel Castello. 
Έγγρ. αρ. 1-3, χρ. 1802-1820. 
Υποφ. 9. Τάγμα Μάλτας. 
Έγγρ. αρ. 1-5, χρ. 1799. 
31. Με διαταγή της Επτανησιακής Γερουσίας στις 20 Ιαν. 1806, επιβλήθηκε δή­
μευση των πάρα πάνω μονών και ναών και δημοπράτηση της εκμίσθωσης των προσόδων 
τους, ανά εξαετία, με σκοπό την προστασία της δημόσιας εκπαίδευσης στο νησί
-
 βλ. 
σχετικά, Λ. Ζώη, ο. π. 19-20. Η δημοπράτηση αυτή έγινε με διαταγή του Niccolò Mi¬ 
gliaressi που διατέλεσε πρύτανης Ζακύνθου από 20 Σεπτ. 1804 μέχρι 17 Σεπτ. 1806· βλ. 
σχετικά Λ. Ζώη, Λεξικόν, Α', 422. 
32. για τη δράση του Alessandro Barnabo που χρημάτισε γραμματέας της Sacra 
Congregatione di Propaganda Fide, καρδινάλιος, και στη συνέχεια prefetto, βλ. σχετικά 
Sacrae Congregationis.. , vol ΠΙ/2, 1815-1972 (1976), 13,16, 17, 32, 46, 61, 186 σημ. 37, 
209, 239, 617, 623, 745. 
33. για τη ζωή και τη δράση του Giorgio Serra,γιου του Φραγκίσκου, βλ. Λ.Ζώη, 
Λεξικόν, Α', 584.— Π. Χιώτου, Ιστορικά Απομνημονεύματα Επτανήσου, εν Ζακύνθω 
1887, τόμ. 6 (της σειράς), 192-193. 
34. Η ενημερωτική αυτή έκθεση θα πρέπει να γράφτηκε μεταξύ των χρόνων 1856, 
20 Ιουν. -1861, όταν δηλ. ο Α. Barnabo είχε εκλεγεί Prefetto Generale της Propaganda 
Fide (βλ. Sacrae Congregationis...,ό.π. 617) και ο G. Serra ήταν ακόμη canonico (βλ. 
Λ. Ζώη, ό . π . ) . 
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Yποφ 10 
Yποφ 11 
Διάφορα 
Έγγρ. αρ 1-17, χρ 1643-1847 Έγγρ αρ 18-21, χ χρ Έγγραφα πολιτικών 
και εκκλησιαστικών αρχών του νησιού που αφορούν στα λατινικά εκκλη¬ 
σιαστικά. ιδρύματα, της Ζακύνθου. 
Σημειώσεις Λ Ζώη 
Αρ 1-11 ιδιόχειρες σημειώσεις Λ Ζώη για τις λατινικές εκκλησίες, 
σχέδια μελετών του και επιστολών του 
ΦΑΚ. 2 
1 Έγγραφο, σε αντίγραφο, χρ 1755, 1 Μάη s n Άφορα στην καταγραφή 
των ορθοδόξων ναών και μοναστηριών της Ζακύνθου 
2 «Prospetto delle Rendite et Agravii rissultanti dalli Libri delle res¬ 
pettive amministrazioni ecconomiche di cadaun concento, prodotti 
alle osservazioni dell' istituita Comissione dalli nobili Governatori dei 
conventi medesimi per gl' esami comandali Formato il presente in 
ordine ad ossequile lettere di Sua Eccelenza Starno Calichiopoloìs, 
fu delegato Reggente di questa citta et isola, detti 30 Luglio e 17 No ν 
Τεύχος χαρτώο, χειρόγραφο χρ 1804, 16 Σεπτ s ν , φ 1-5 
3 «Foglio indicante l' annua rendita dei cinque incamerati conventi 
comprese le affitanze, livelli ed appalti come qui sotto colla riddu¬ 
zione dei differenti generi e monette in tallari a piastre 4 l' uno, il tutto 
per aprossimazione calcolando le medie proporzioni» 
Xp 1808, 2 Αυγ s n , φ 1 6 (φέρει πρωτότυπη αρίθμηση f [A]-F) Φέρει 
υπογραφή του Δημήτρη Πυρρή
3 6 
4 «Stato delle chiese appartenenti a particolari e di quelle dipendenti 
da altre chiese ο conventi Le quali si vedono notate nelle osservazioni 
dello Stato degli stabilimenti ecclesiastici, che fu rimesso al Prestan­
tissimo Reggente con lettera 2 Febbrajo 1828» 
Τεύχος χαρτώο, χειρόγραφο, χρ 1828, 2 Φεβρ , φ 1 12, λευκά φ 1ν, 11 ν, 
12r-v 
5 «Conforme al presente Stato degli stabilimenti ecclesiastici fu rimesso 
al Prestantissimo Reggente con lettera 2 Febbraio 1828» 
Τεύχος χαρτώο, χειρόγραφο, χρ 1828, 2 Φεβρ , φ 1-23, λευκά φ 1v, 2r, 
22ν-23ν 
6 Τμήμα Εγγράφου, χρ ενδ 1827, 20 Οκτ φέρει υπογραφή «Dr Matessi, 
ufficiai municipale alla Religione» και άφορα στις « partite non regolar­
mente documentate da ricevute ο senza ricevute, e di ricevute non 
35 Ο Starno Calichiopolo (Σταμος Χαλικιοπουλος), από την Κέρκυρα χρημάτισε 
πρύτανης Ζακύνθου ο Λ Ζώης [Λεξικόν, Α , 697] αναφέρει ότι ο St Calichiopolo δια­
τέλεσε πρύτανης μέχρι τις 24 Οκτ 1803 στο έγγραφο όμως αυτό, ο St Calichiopolo 
αναφέρεται ως πρύτανης στις 30 Ιουλ και 17 Νοε 1803 
36 Για το Δημήτριο Πυρρή, συμβολαιογράφο και λόγιο, βλ Ν Κατραμή, ό.π., 
371 — Λ Ζώη, Λεξικόν Α , 555 — Ο Φ. Μπουμπουλιδης, «Νοτάριοι Ζακύνθου», 
E A IΕ Δ 8(1958) 112 133, δεν αναφέρει το Δημ Πυρρή στον κατάλογο των συμβολαιο­ γράφων 
1803» 
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registrate nei maneggi dei passati ultimi Procuratori delle chiese di 
San Nicolo al Molo, San Giorgio del Petruzzo, Santa Anna, Beata 
Vergine Annunziata a Bocali e San Gerassimo agli Orti e dispendente 
dal rapporto il giorno d" oggi, 20 Ottobre 1827, assoggettato al Pres­
tantissimo Signor Reggente dall' ufficiale Municipale alla Religione». 
7. Έγγραφο, χρ. ένδ. 1836, 24 Ιουνίου, φ. 1-8, λευκά φ. 7ν-8ν. Καταγραφή 
των ναών της πόλης Ζακύνθου κατά συνοικία, «contrada».Φέρει υπογραφή 
του C. Cornuto, ως «ufficiale municipale alla Religione». 
ΦΑΚ. 3α 
Υποφ. 1. μ. Αρχαγγέλου Μιχαήλ, στο χ. Βολίμες Μέσα, στην τοποθεσία Achigà. 
Έγγρ. αρ. 1, χρ. 1817, 10 Νοε., πρωτότυπη αρχειακή ένδειξη «65»· ανα­
φορά, με υπογραφή «Λεοντιος ιερομόναχος Θοδόσις», προς το Magistrato 
ad Pias Causas (ημερομηνία κατάθεσης 13 Νοε.), σχετική με κλοπή σε βά­
ρος του ναού του μοναστηριού. 
Υποφ. 2. μ. Αγίας Αικατερίνης των Σιναϊτών. 
Έγγρ. αρ. 1-10, χρ. 1686-1831. 
Υποφ. 3. μ. Αγίου Ανδρέα στο Μεσοβούνι, στο χ. Βολίμες. 
Έγγρ. αρ. 1-16, χρ. 1792-1851. Έγγρ. αρ. 17-19, χ.χρ. 
Υποφ. 4. μ. Αρκαδίου Κρήτης. 
Έγγρ. αρ. 1, χρ. 1832. 
Υποφ. 5. μ. Αγίου Γεωργίου Κρημνών, στο χ. Βολίμες. 
Έγγρ. αρ. 1-15, χρ. 1607-1852. Έγγρ. αρ. 16-17, χ. χρ. 
Υποφ. 6. μ. Αγίου Διονυσίου. 
Έγγρ. αρ. 1-17, χρ. 1788-1839. Έγγρ. αρ. 18, χ. χρ., σχέδιο καμπαναριού 
με υπογραφή «διονισιος Τορτορέλις»
37
. Έγγρ. αρ. 19, χρ. 1838, 3 Αυγ., 
σχέδιο καμπαναριού, χ. υπογραφή. Aρ. 20-23, ιδιόχειρες σημειώσεις Λ. 
Ζώη, σχετικές με τη μονή. 
Υποφ. 7. μ. Θεοτόκου Υπεραγάθου, στο χ. Αγιος Νικόλαος (Κοιλιωμένος). 
Έγγρ. αρ. 1-22, χρ. 1682-1852. Έγγρ. αρ. 23-26, χ. χρ. 
Υποφ. 8. μ. Θεοτόκου Κρυονεριώτισσας, στα Ακρωτήρι. 
Έγγρ. αρ. 1, χρ. 1774, 13 Αυγ. s. ν., καταγραφή ακίνητης περιουσίας του 
ναού. Έγγρ. αρ. 2, χ. χρ.· αναφέρεται στην υπόθεση της επιστροφής κτη­
ματικής περιουσίας του ναού και της μονής που είχε παραχωρηθεί στο Δη­
μόσιο για κατασκευή περιφερειακού δρόμου· στο έγγραφο έχει σημειωθεί 
υπόμνηση, χρ. 1839, 4 Δεκ., για επανεξέταση του θέματος. Έγγρ. αρ. 3, χρ. 
1840, 4 Μάη, σχετικό με την πάρα πάνω υπόθεση. Έγγρ. αρ. 4, χ. χρ.' σχε­
διάγραμμα της περιοχής που παραχωρήθηκε
-
 πιθανότατα ήταν συνημμένο 
στο έγγραφο αρ. 2 η αρ. 3. Έγγρ. αρ. 5, χρ. 1856, 5 Ιουλ.· άδεια στους επι­
τρόπους του ναού «να ανίξωσι μίαν ωπήν εις την θέσιν απέναντι του Ναού 
37. Ο Δ. Τορτορέλης του Αντωνίου εργάστηκε ως αρχιτέκτονας του δήμου Ζα­
κύνθου επί της Αγγλικής Προστασίας. Έργα του ήσαν τα σχέδια διαφόρων σπιτιών 
και προσόψεων δημοσίων κτιρίων του νησιού και τα σχέδια διαφόρων τέμπλων. Ο 
εγγονός του Σπυρίδων ακολούθησε το επάγγελμα του παππού του Διονυσίου' βλ. σχε­
τικά Λ. Ζώη, « Η ξυλογλυφία εν Ζακύνθω», Πινακοθήκη Γ (1910) 112 και του "Ιδιου, 
Λεξικόν, Α', 656. 
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διά να πηγενόρχονται τα ήδατα της θαλάσσης». Έγγρ. αρ. 5-8, χ. χρ., ση­
μειώσεις κινητής περιουσίας του ναού. 
Υποφ. 9. μ. Θεοτόκου Κυρίας των Αγγέλων, στο Αργάσι. 
Έγγρ. αρ. 1, χρ. 1769, 22 Μάρτη, αντίγραφο νοταριακής πράξης του νοτά¬ 
ριου Νικ. Μάνεση. Έγγρ. αρ. 2-34, χρ. 1812-1837. Έγγρ. αρ. 35-37, χ. χρ. 
Υποφ. 10. μ. Θεοτόκου Υπαπαντής της Ακρωτηριώτισσας, στο χ. Βασιλικός. 
Έγγρ. αρ. 1-3, χρ. 1736-1823. Έγγρ. αρ. 4, χ. χρ. 
Υποφ. 11. μ. Θεοτόκου, στο χ. Γαλάρα. 
Έγγρ. αρ. 1, χρ. 1608, 21 Φεβρ.· άφορα στην αφιέρωση του ιερομόναχου 
Παρθενίου Κωστή και στην ίδρυση του μοναστηριού στην τοποθεσία Άγ. 
Χριστόφορος στο Λάκκο, κοντά στο χ. Μικρά Γαλάρα· η αφιέρωση αυτή 
επικυρώθηκε από το Νικ. Κωστή, γιο του ιερομόναχου, δημόσιο νοτάριο 
και ιερέα, στις 26 Φεβρουαρίου. Έγγρ. αρ. 2, χ. χρ.· εισήγηση του Θεοδ. 
Σίγουρου, ως δημοτικού συμβούλου στο Magistrato alla Religione, σχετική 
με την απαίτηση των κληρονόμων του Π. Κωστή να δοθεί σε αυτούς το 
δικαίωμα να είναι επίτροποι του μοναστηριού, που στο μεταξύ είχε αφιε­
ρωθεί στο όρος Σινά. 
Υποφ. 12. μ. Θεοτόκου Αναφωνήτριας, στο χ. Καλλιπάδο. 
Έγγρ. αρ. 1-15, χρ. 1827-1859. 
ΦΑΚ. 3β 
Υποφ. 1. μ. Θεοτόκου της Σπηλιώτισσας, στο χ. Ορθονιές. 
Έγγρ. αρ. 1-26, χρ. 1810-1851. Aρ. 27-28, ιδιόχειρες σημειώσεις Λ. Ζώη. 
Υποφ. 2. μ. Θεοτόκου του Νικολακάδου, στο χ. Παντοκράτορα. 
Έγγρ. αρ. 1-22, χρ. 1792-1859. Έγγρ. αρ. 23-29, χ. χρ. 
Υποφ. 3. μ. Θεοτόκου στο νησάκι Πελούζο (Ιδιοκτησία οικ. Κομούτου). 
Έγγρ. αρ. 1, χρ. 1809, 14/24 Ιουλ.· σημείωση εσόδων της μονής, με υπο­
γραφή «Α. Cornuto» 
Υποφ. 4. Θεοτόκου Αναφωνήτριας, στο χ. Πλεμοναριό. 
Έγγρ. αρ. 1-30, χρ. 1624-1847. Έγγρ. αρ. 31-34, χ. χρ. Έγγρ. αρ. 35· τεύ­
χος χαρτώο, χειρόγραφο, χρ. 1676, 14 Νοε., φ. 1-7, με τίτλο «Catastication 
della Madona Anafonitria». 
Υποφ. 5. μ. Θεοτόκου, στο νησί των Στροφάδων. 
Έγγρ. αρ. 1, χρ. 1704, 25 Αυγ. Έγγρ. αρ. 2, χρ. 1785, 18 Ιαν. έ.π. Έγγρ. 
αρ. 3, χρ. 1827, 3/15 Σεπτ., αντίγραφο «από τον κόνδικα της Σεβασμίας 
Μονής του Αγ. Διονυσίου και της υπεραγίας Θεοτόκου Στροφάδων». 
Υποφ. 6. μ. Θεοτόκου του Μεροδίου, στην τοποθεσία Σχοινάρι. 
Έγγρ. αρ. 1, χρ. 1723, 5 Ιαν.· επικύρωση συμφωνίας, χρ. 1722, 8 Δεκ., με­
ταξύ του Αντ. Γαήτα, επίτροπου του μοναστηριού και των Παρθενίου Μα¬ 
ρούφη, ηγούμενου, Παήσιου Χασαλεύρη, Ιεροδιάκονου, και Αναστασίου 
Χασαλεύρη, καλόγηρου, σχετικής με την τήρηση και τη φροντίδα του 
μοναστηριού. 
Υποφ. 7. μ. Θεοτόκου του Δέρματα, στο χ. Τραγάκι. 
Έγγρ. αρ. 1-4, αρ. 1806-1868, σημειώσεις κινητής και ακίνητης περιουσίας 
της μονής. 
Υποφ. 8. μ. Αγίου Ιωάννη Θεολόγου, στο χ. Γαϊτάνι. 
Έγγρ. αρ. 1, χρ. 1629, 2 Ιουν., σημείωση της ακίνητης περιουσίας της 
μονής. 
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Υποφ. 9. μ. Αγίου Ιωάννη Προδρόμου, στα Λαγγάδια. 
Έγγρ. αρ. 1, χρ. 1814, 6 Δεκ. g. π.· φέρει τον τίτλο «Νότα όλλων των 
υπαρχώντων του μοναστηρίου...... 
Υποφ. 10. μ. Αγίου Ιωάννη Προδρόμου, επονομαζόμενη Διονυσίου (Αγ. Όρους). 
Έγγρ. αρ. 1, χρ. 1732, 18 Αυγ., νοταριακή πράξη που άφορα στη μονή· 
το έγγραφο αυτό παραδόθηκε στη μονή από το μητροπολίτη Ιωάσαφ Κύμη, 
πρώην Κρήτης, στις 20 Αυγ. Έγγρ. αρ. 2, χρ. αωσ', 26 Ιαν. έ.π.' σημείωση 
με χρ. 1822,11/23 Ιουλ., του δημόσιου νοτάριου Ζακύνθου Γραδενίγου Ψη¬ 
μάρη. Έγγρ. αρ. 3, χρ. 1828, 24 Ιουν. έ.π.· συμφωνία μεταξύ του ηγούμε­
νου της Μονής αρχιμανδρίτη Στεφάνου και Διονυσίου και Θωμά Θεριανού 
π. Αναστασίου και Στάθη και Ανδρέα Πλέσσα π. Δημητρίου, από το χ. 
Κούκεσι, για καλλιέργεια εδαφών της μονής. 
Υποφ. 11. μ. Μητροπόλεως, στη Χώρα. 
Έγγρ. αρ. 1, χρ. 1856, 22 Ιουλ./ 3 Αυγ.· άφορα στη δημοπράτηση και κατα­
κύρωση της συγκομιδής της σταφίδας που κατείχε η μονή. 
Υποφ. 12. μ. Αγίου Πνεύματος, στο χ. Γαϊτάνι. 
Έγγρ. αρ. 1-25, χρ. 1750-1856. Έγγρ. αρ. 26-29, χ. χρ. Έγγρ. αρ. 30-31, 
σχέδια καμπαναριού, με υπογραφή «Αντώνης Καλογεράς». 
Υποφ. 13. μ. Αγίας Σοφίας, στο χ. Κούκεσι. 
Έγγρ. αρ. 1, χρ. 1816, 7 Οκτ. έ.π. Έγγρ. αρ. 2, χ. χρ., συμφωνία μεταξύ 
«Reverendo Papà Gianni Colivà, abbate et economo del convento 
di Santa Sofia, affetto al convento del Monte Santo...» και των «Dio­
nisio e frattelli Teriano» για να δοθεί στους τελευταίους για καλλιέργεια 
«...in colonia perpetua il terreno con ollivari poste a Cuchessi». 
Υποφ. 14. μ. Αγίου Σωτήρος του Χρυσοστόμου. 
Έγγρ. αρ. 1, χρ. 1640, 23 Αυγ.- αντίγραφο νοταριακής πράξης, νοταρίου 
«Τζόρτζι Βεντουρίν»
ί9
, με υπογραφή «Γιούλιος Κουτούτζις
10
, καντζελιέρ 
της μανίφικας Κομουνιτας». 
Υποφ. 15. Πανάγιος Τάφος. 
Έγγρ. αρ. 1-2, χρ. 1828, 15/27 Ιαν. και 2 Απρ. , εισφορές υπέρ του Πανάγιου 
Τάφου. 
ΦΑΚ. 4 
Υποφ. 1. ν. Αγίου Αθανασίου στους Κήπους. 
Έγγρ. αρ. 1, χρ. 1801, 10 Μάρτη, έ.π.' αντίγραφο πράξης από τον κώδικα 
του ναού, σχετικής με καλλιέργεια εδαφών φέρει επικύρωση, με ημερο­
μηνία 3 Απριλίου, από το δημόσιο νοτάριο Δημήτριο Χαλίκια. Έγγρ. 
38. για τον Ιωάσαφ Κύμη η Κύμινη βλ. Λ. Ζώη, Αι εν Ζακύνθω Μοναί, [όπ.π.) σ. 85" 
39. Ο Τζώρτζης Βεντουρής εργάστηκε ως συμβολαιογράφος στην πόλη (borgo 
della marina) της Ζακύνθου, 7 Μάρτη 1593— 25 Οκτ. 1648· βλ. Λ. Ζώη, «Σωματείον 
Συμβολαιογράφων», Το Δίκαιον (19 Α π ρ . — 8 Δεκ. 1898).— Toυ Ίδιου, Λεξικόν, Α', 
87. Ο Φ. Μπουμπουλίδης, «Νοτάριοι Ζακύνθου», [όπ. π.], δεν αναφέρει το συμβο­
λαιογράφο αυτό. 
40. Ο Λ. Ζώης [Λεξικόν, Α', 329] αναφέρει ότι συναντά για πρώτη φορά μέλη της 
οικ. Κουτούζη στη Ζάκυνθο στα 1717. Με το έγγραφο αυτό φαίνεται ότι η οικ. Κουτούζη 
ήταν εγκαταστημένη στη Ζάκυνθο στις αρχές, τουλάχιστον, του 17ου αι. και ότι συμ­
μετείχε στα κοινά του νησιού. 
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αρ. 2, χρ. 1801, 13 Απρ., s.v.· αναφορά επιτρόπων του ναού στο Tribunal 
Civil di Prima Istanza, σχετική με καλλιέργεια εδαφών. Έγγρ. αρ. 3, χ. χρ.· 
άφορα στην ανοικοδόμηση του ναού, μετά από καταστροφές που προξενή­
θηκαν από σεισμό. 
Υποφ. 2. v. Άγιας Αικατερίνης του Γρυπάρη. 
Έγγρ. αρ. 1-16, χρ. 1823-1858. Έγγρ. αρ. 17-19, χ. χρ. 
Υποφ. 3. ν. Αγίας Αικατερίνης στο Αμούδι, στο χ. Γερακαρια - Μπούρα. 
Έγγρ. αρ. 1, χρ. 1748, 27 Ιουν. s. ν.· «προσύλλοσις» στο ναό κτηματικής 
περιουσίας του «μαστρομπατίστα» Μουζάκη του π. Γερόλυμου· η προσήλω­
ση αυτή έγινε στη Ναύπακτο που ο Μπατίστας Μουζάκης είχε μεταβεί 
για να εργαστεί ως κτίστης
-
 το έγγρ. φέρει επικύρωση από τον υποπρόξενο 
Ναυπάκτου Spiridion Barozzi και μαρτυρίες άλλων προσώπων σύμφωνα 
με σημείωση του Λ. Ζώη, το έγγραφο έχει αποσπαστεί από τις πράξεις 
του συμβολαιογράφου Ζακύνθου Ν. Λισγαρά, filza 71. 
Υποφ. 4. ν. Αναλήψεως στη Χώρα. 
Έγγρ. αρ. 1-56, χρ. 1805-1842. Έγγρ. αρ. 57-58, χ. χρ.· ονοματολόγια ενο­
ριτών του ναού, με υπογραφή «Γεώργιος ιερεύς ο Μάνεσις
41
 εφημέριος 
της Θείας Αναλήψεως». 
Υποφ. 5. ν. Αναλήψεως, στο χ. Ανω Βολίμες. 
Έγγρ. αρ. 1-65, χρ. 1809-1861. Έγγρ. αρ. 5α, χ. χρ. 
Υποφ. 6. ν. Αγίας Αννας. 
Έγγρ. αρ. 1, χρ. 1750, αναγραφή βιβλίων και χφφ. του ναού. Έγγρ. αρ. 2, 
χρ. 1750, αναγραφή σκευών και αντικειμένων του ναού. Έγγρ. αρ. 3, χρ. 
1882, σχέδιο καμπαναριού με υπογραφή «Ιωάννης Τρίχας»42. Έγγρ. αρ. 
4, χ. χρ., κατάλογος ενοριτών του ναού. 
Υποφ. 7. ν. Αγίου Ανδρέα του Αβούρη. 
Έγγρ. αρ. 1, χ. χρ., αναγραφή της ακίνητης περιουσίας του ναού. 
Υποφ. 8. ν. Αγίου Ανδρέα Βλοντού. 
Έγγρ. αρ. 1, χρ. 1828, 2 Αυγ., πρωτότυπη αρχειακή ένδειξη «No 67. Con 
un inserta» αναφορά του «Ν. Rota, officiai e municipal alla Religione» 
προς τον έπαρχο Ζακύνθου Camil Roma, σχετική με τα περιουσιακά στοι­
χεία του ναού και την καλλιέργεια και εκμετάλλευση τους. Έγγρ. αρ. 1α, 
χ. χρ., συνημμένη αναφορά επιτρόπων του ναού, διά του «Antonio Tappi­
ni, Intra venier», σχετική με τα περιουσιακά στοιχεία του ναού. 
41. Ο Λ. Ζώης [Λεξικόν, Α', 388] αναφέρει Γεώργιο Μάνεση του Παναγιώτου, 
ιερωμένο, που γεννήθηκε στα 1784, 29 Αυγ., ιερώθηκε στην Κεφαλονιά στις 9 Απρί­
λη 1814 και διορίστηκε αρχιμανδρίτης στις 27 Απρίλη 1824. Επειδή όμως το έγγραφο 
δεν φέρει χρονολογική ένδειξη δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι ο ιερέας που 
υπογράφει το έγγραφο αυτό είναι ο αναφερόμενος από το Λ. Ζώη ιερωμένος. 
42. Ο Ιωάννης Τρίχας εργάστηκε ως αρχιτέκτονας του Δήμου Ζακυνθίων από το 
1880, διαδεχθείς τον πατέρα του Γεώργιο Τριχά. Ο πατέρας του Ιωάννη, ο Γ. Τριχάς, 
ήταν επίσης αρχιτέκτονας, διευθυντής δημοσίων έργων Ζακύνθου, επί Αγγλικής Προ­
στασίας· μετά την ένωση της Επτανήσου με την Ελλάδα, ο Γ. Τριχάς συνέχισε να 
εργάζεται στο Δήμο Ζακυνθίων μέχρι του θανάτου του ' αγγελία του θανάτου του βλ, 
στην εφημ. Ζακύνθου Ελπίς, έτος 1, αρ. 341 (1884, 2 Δεκ.)· βλ. σχετικά Λ. Ζώη, Λεξικόν, 
Α', 662 και Σπ. Δε Βιάζη, «Ο Άγιος Διονύσιος εν τη Καλλιτεχνία και Γραμματολογία», 
Αι Μούσαι, έτος Θ', φ. 201 (23 Αυγ. 1901) 7. 
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Υποφ. 9. ν. Αγίου Ανδρέα, στο χ. Γερακαριά Κάτω. 
Έγγρ. αρ. 1, χ. χρ.· αναφορά επιτρόπων του ναού, διά του υποδικηγόρου 
Pietro dadi, προς τον έπαρχο Ζακύνθου, για παροχή άδειας επισκευών 
στο ναό" ως συνημμένο έγγραφο (βλ. έγγρ. αρ. 1α) φυλάσσεται η προσφο­
ρά, χρ. 1846, 11 / 32 (sic) Ιαν., των Γεωργίου Λογοθέτη του Παναγιώ­
τη, κτίστη, και Διον. Ξανθοπούλου, μαραγκού, για επισκευές στο ναό. 
Έγγρ. αρ. 2, χρ. 1846, 14Φεβρ., θετική απάντηση του έπαρχου. 
Υποφ. 10. ν. Αγίου Ανδρέα στα Λαγγάδια. 
Έγγρ. αρ. 1, χρ. 1816, 17 Μάρτη s. n.' αναφορά επιτρόπων του ναού προς 
το Magistrato ad Pias Causas σε βάρος προκατόχων τους Επιτρόπων του 
ναού. Έγγρ. αρ. 2, χρ. 1838, 13 Αυγ., πρωτότυπη αρχειακή ένδειξη «No 
303. Con inserte due»- άδεια για επισκευές στο ναό. 
Υποφ. 11. ν. Αγίου Ανδρέα, στο χ. Σκουλικάδο. 
Έγγρ· αρ. 1-7, χρ. 1822-1858. Έγγρ. αρ. 8-10, χ. χρ. 
Υποφ. 12. ν. Αγίου Αντωνίου Ανδρίτζη. 
Έγγρ. αρ. 1-18, χρ. 1814-1855. Έγγρ. αρ. 19, χρ. 1837· σχέδιο θυρών και 
παραθύρων του ναού, με υπογραφή Διονυσίου Παλαδινού. 
Υποφ. 13. ν. Αγίου Αντωνίου (καθολικός ναός) και Αγίου Νικολάου (ορθόδοξος 
ναός), στο Λαζαρέτο. 
Έγγρ. αρ. 1, χρ. 1810, 24 Ιαν.' φέρει υπογραφή «Φιλόθεος Ιερέως δουλούος 
ο Θηβαίος» και δίνει πληροφορίες για την κατάσταση των δύο ναών. 
Υποφ. 14. ν. Αγίου Αντωνίου, στο χ. Μαχαιράδο. 
Έγγρ. αρ. 1-17, χρ. 1761-1825. Έγγρ. αρ. 18-19, χ.χρ. 
Υποφ. 15. ν. Αγίου Αντωνίου στο Πεντακάμαρο. 
Έγγρ. αρ. 1-7, χρ. 1809-1822. 
Υποφ. 16. ν. Αγίου Αντωνίου, στο χ. Ρωμύρι. 
Έγγρ. αρ. 1, χρ. 1824,21 Δεκ., αντίγραφο νοταριακής πράξης με χρ. 1764, 
21 Μάη. Έγγρ. αρ. 2, χ. χρ., σημείωση εσόδων και εξόδων του ναού. 
Υποφ. 17. ν. Αγίων Αποστόλων. 
Έγγρ. αρ. 1-87, χρ. 1807-1844. Έγγρ. αρ. 88-93, χ. χρ. 
Υποφ. 18. ν. Αρχαγγέλου Μιχαήλ, στην τοποθεσία Αρίγκο. 
Έγγρ. αρ. 1-4, χρ. 1814-1816. 
Υποφ. 19. ν. Αρχαγγέλου Μιχαήλ Ταξιάρχη, του Πασπαλιάρη, στη Χώρα. 
Έγγρ. αρ. 1-5, χρ. 1619-1859. Έγγρ. αρ. 16-18, χ. χρ., ονοματολόγιο ενο­
ριτών και αδελφών. Έγγρ. αρ. 19, πρωτότυπη αρχειακή ένδειξη «Proces­
so 75. Giugno 1825»· σύμφωνα με την πρωτότυπη αρχειακή αρίθμηση, 
σώζονται τα φ. 1-3, 10-24· φέρει τον τίτλο «Memoria della Signora 
Bar bara Caler gì, cedeva del quondam Dionisio Paspagliari, del quon-
dam Papà Sossimà in Confronto detti Procuratori della chiesa di San 
Michiel e Arcangelo per loro titoli». Ώς φ. 3v έχει αριθμηθεί μικρό 
τεύχος χαρτώο, χειρόγραφο, φ. 1-17, λευκά φ. 9r-17v, με τίτλο «Dareci¬ 
vero» και αναγραφή των εσόδων, από το ναό, της Βενετίας Κεφαλληνού, 
χήρας του π. Νικολή Πασπαλιάρη, στα χρόνια 1795, 1 Ίουν-1812, 17 
Ιουλ.· ως μάρτυρες υπογράφουν οι Νικολέτος Κολυβάς και οι επίτροποι 
Πέτρος Μεταξάς Σαντορίνης και Διον. Ξένος. 
Υποφ. 20. ν. Αρχαγγέλου Μιχαήλ και Γαβριήλ των Ταξιαρχών, στο χ. Βολίμες. 
Έγγρ. αρ. 1, χρ. 1816, 11 Νοε. έ.π.· αντίγραφο απόφασης σχετικής με το 
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ναό, με υπογραφή «Ιωαννίκιος ο Κεφαλληνίας, Ζακύνθου και Ιθάκης, 
Μητροπολίτης». 
Υποφ. 21. ν. Αρχαγγέλου Μιχαήλ Ταξιάρχη, στο χ. Καταστάρι. 
Έγγρ. ώρ. 1-4, χρ. 1844-1860. 
Υποφ. 22. ν. Αρχαγγέλου Μιχαήλ Ταξιάρχη, στο χ. Ορθονιές. 
Έγγρ. αρ. 1, χρ. 1852,17 Μάρτη, έ.π., προσφορά του κτίστη Στυλιανού Γού¬ 
λιαρη- έγγρ. αρ. 1α, χρ. 1852, 17 Μάρτη s. v., συνημμένο σχέδιο του καμ­
παναριού του ναού που υποβάλλει για έγκριση ο «χτήστις» Στυλιανός Γού¬ 
λιαρης. 
ΦΑΚ. 5 
Υποφ. 1. ν. Αγίας Βαρβάρας στους Κήπους. 
Έγγρ. αρ. 1-40, χρ. 1728-1862. Έγγρ. αρ. 41-42, χ. χρ. 
Υποφ. 2. ν. Αγίας Βαρβάρας, στο χ. Πηγαδάκια. 
Έγγρ. αρ. 1-7, χρ. 1843-1862. Έγγρ. αρ. 8, χ. χρ., σημείωση εσόδων και 
εξόδων του ναού. 
Υποφ. 3. ν. Αγίου Βασιλείου του Ανω. 
Έγγρ. αρ. 1-19, χρ. 1735-1864. Έγγρ. αρ. 20-24, χ.χρ. 
Υποφ. 4. ν. Αγίου Βασιλείου του Κάτω. 
Έγγρ· αρ. 1-11, χρ. 1802-1823. Έγγρ· αρ. 12, χ.χρ., ονοματολόγιο ενοριτών. 
Υποφ. 5. ν. Αγίου Βλάσιου, στο χ. Μπανάτο 
Έγγρ. αρ. 1-17, χρ. 1804-1845. 
Υποφ. 6. ν. Αγίου Γερασίμου στους Κήπους. 
Έγγρ. αρ. 1-17, χρ. 1771-1861. Έγγρ- αρ. 18-25, χ.χρ. 
Υποφ. 7. ν. Αγίου Γεωργίου dei Greci, στη Χώρα. 
Έγγρ. αρ. 1-5, χρ. 1787-180S. Έγγρ. αρ. 6, χ. χρ. 
Υποφ. 8. ν. Αγίου Γεωργίου στο Φρούριο. 
Έγγρ. αρ. 1-8, χρ. 1812-1836. Έγγρ. αρ. 9, χ. χρ. Aρ. 10, σημείωση Λ. 
Ζώη, σχετική με το ναό. 
Υποφ. 9. ν. Αγίου Γεωργίου της Κυπριάνας. 
Έγγρ- αρ. 1-22, χρ. 1804-1861. Έγγρ· αρ. 23-24, χ.χρ. 
Υποφ. 10. ν. Αγίου Γεωργίου της οικ. Κομούτου. 
Έγγρ. αρ. 1-11, χρ. 1726-1826. Έγγρ. αρ. 12, χ.χρ., σημείωση εσόδων και 
εξόδων του ναού. 
Υποφ. 11. ν. Αγίου Γεωργίου της οικ. Λατίνου. 
Έγγρ- αρ. 1-6, χρ. 1806-1846. 
Υποφ. 12. ν. Αγίου Γεωργίου της οικ. Πετρούτζου. 
Έγγρ. αρ. 1-29, χρ. 1732-1860. 
Υποφ. 13. ν. Αγίου Γεωργίου της οικ. Φάφλα. 
Έγγρ. αρ. 1-2, χρ. 1815, 20 Νοε. και 21 Νοε.· αναφέρεται σε (divelli» του 
ναού. 
Υποφ. 14. ν. Αγίου Γεωργίου, στο χ. Αγιος Δημήτρης (Χουρχουλίδι). 
Έγγρ. αρ. 1, χρ. 1806, 14 Απρ.- αναφορά των «Panagioti e Zorgi Candila, 
inspettori del Commune» του χ. Ά γ . Δημήτρης, για να δοθεί ο ναός σε 
«confraternità» και να αναγράφουν τα ονόματα των οικογενειών στο φ. 
1ν, με ημερομηνία 16 Απρίλη, σημειώνεται η θετική απάντηση του πρύ­
τανη Ζακύνθου Nicolò Migliaressi. 
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Υποφ. 15. ν. Αγίου Γεωργίου ατό Βόδι (Scoglio 39). 
Έγγρ. αρ. 1, χρ. 1814, 22 Οκτ. s. ν., πληρωμή (divello». Έγγρ. αρ. 2, χρ. 
1846, 14 Σεπτ.· αναφορά των συνάδελφων του ναού προς τον έπαρχο και 
τους υπεύθυνους του Magistrato Municipale alla Religione, με την οποία εκ­
θέτουν τον κίνδυνο καταστροφής του ναού- ως συνημμένο (βλ. έγγρ. αρ. 2α) 
φυλάσσεται αναφορά, χ. χρ., των επιτρόπων του ναού. Έγγρ. αρ. 3, χρ. 
1847, 3 Μάρτη· επιστολή του μητροπολίτη Ζακύνθου Νικολάου, προς τον 
έπαρχο Δημήτριο Σολωμό, σχετική με τη συνένωση των ναών του Α γ . 
Γεωργίου και της Παναγίας Βλαχέραινας στο Ακρωτήρι. 
Υποφ. 16. ν . Αγίου Γεωργίου, στο χ. Γαλάρο. 
Έγγρ. αρ. 1-8, χρ. 1845-1846. Έγγρ. αρ. 9, χ.χρ. 
Υποφ. 17. ν. Αγίου Γεωργίου, στο χ. Γερακαριά. 
Έγγρ. αρ. 1-3, χρ. 1804-1819. 
Υποφ. 18. ν. Αγίου Γεωργίου, στο χ. Καλαμάκι ή στο Λούρο. 
Έγγρ. αρ. 1-5, χρ. 1819-1855*3. 
Υποφ. 19. ν. Αγίου Γεωργίου, στο χ. Καταστάρι. 
Έγγρ. αρ. 1-5, χρ. 1841-1853. Έγγρ. αρ. 6-7, χ. χρ . 4 4 . 
Υποφ. 20. ν. Αγίου Γεωργίου, στο χ. Λαγκαδάκια. 
Έγγρ. αρ. 1, χ. χρ., πρωτότυπη αρχειακή ένδειξη «sessanta sei, con una 
inserta» και χρονολογία πρωτοκόλλησης στο Επαρχείο Ζακύνθου 1823, 
29 Μάη· αναφορά του Stavracchi Cuzzocolo q. Marino από το χ. Εξωχώρα. 
ΦΑΚ. 6 
Υποφ. 1. ν. Αγίου Δημητρίου, σ τ ο χ. Βολίμες. 
Έγγρ. αρ. 1, χ. χρ., αρχειακή Ενδειξη «Li 21 Gennaijo 1828. Esaurita» 
αναφορά επιτρόπων του ναού λόγω της λήξης του χρόνου της επιτροπείας 
τους. Έγγρ. αρ. 2, χ. χρ., αρχειακή ένδειξη «195 con 2 inserte» και «16 
Aprile 1894. Esaurita»' αναφορά του Αντώνη Φραγγογιάννη του π. Κων/ 
νου, για τον ίδιο και τους συναδέλφους του επιτρόπους του ναού, σχετικά 
με συμφωνίες, «contratti», των επιτρόπων με «artigiani». 
Υποφ. 2. ν. Αγίου Δημητρίου, στο χ. Δράκα. 
Έγγρ. αρ. 1, χρ. 1840, 20 Ιαν., πρωτότυπη αρχειακή ένδειξη «231» του 
Magistrato ad Pias Causas' αφορά στην ενοικίαση και καλλιέργεια γαιών 
του ναού. 
Υποφ. 3. ν. Αγίου Ελευθερίου, στη Χώρα. 
Έγγρ· αρ. 1-27, χρ. 1715-1872. Έγγρ. αρ. 28 και 6 συνημμένα έγγραφα που 
αφορούν στη διαθήκη της Διαμαντίνας Curzolla του π. Αντωνίου, συζύγου 
Zuanne Terzetti, χ ρ . 1823. Έγγρ. αρ. 29 και 8 συνημμένα έγγραφα, χρ. 1826, 
43.Με το έγγρ. αρ. 4 φυλάσσονται δύο συνημμένα έγγραφα, έγγρ. αρ. 4α και 4β, 
χ. χρ., που αφορούν στην παροχή εδαφονομίου στο Νικόλαο Κονόμο του π. Αγγέλου. 
44. Σημείωσης του ασημουργού Γ. Διαμαντή Μπάφα, του ζωγράφου Παναγιώτη 
Πλέσσα και του μάστορα Κυριάκου Γκούσκου. Για το Γ. Διαμαντή Μπάφα βλ. Πόπης 
Ζώρα, Δύο μεγάλοι μαστόροι του ασημιού. Αθανάσιος Τζημούρης. Γεώργιος Διαμάντης 
Μπάφας. Αθήνα 1972, όπου συγκεντρωμένη και η σχετική βιβλιογραφία. Για τον Πανα­
γιώτη Πλέσσα (ή Πλαίσα) - Νίκα βλ. Σπ. Δε Βιάζη, «Παναγιώτης Πλαίσας Νίκας», 
εφημ. Παλιγγενεσία Αθ., έτ. ΛΔ' (14 Δεκ. 1846), αρ. 10073, σ. 3. 
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που αφορούν στην υπόθεση επιτρόπων του ναού και Genimatà. Έγγρ. 
αρ. 30 και 25 συνημμένα Εγγραφα, χρ. 1859, που αφορούν στην υπόθεση 
επιτρόπων του ναού και Ανδρέα Γιαννακού, για εργασίες επισκευής του 
ναού. Έγγρ. αρ. 31 και 2 συνημμένα έγγραφα, χρ. 1864, που αφορούν στην 
υπόθεση επιτρόπων του ναού εναντίον Νικολάου Μπάστα του π. ιερέα Κων/ 
νου και Ιωάννου και Αναστασίου αδελφών Μπάστα του π. ιερέα Κων/ 
νου. 
Υποφ. 4. ν. Αγίου Ευσταθίου στις Σγούρνες. 
Έγγρ. αρ. 1, χρ. 1806, 9 Σεπτ. ε. π.· αφορά στην ενοικίαση γαιών του ναού. 
Υποφ. 5. ν. Προφήτη Ηλία στη Χώρα. 
Έγγρ. αρ. 1, χρ. 1815, 6 Απρ. , σημείωση ακίνητης περιουσίας του ναού· 
Έγγρ. αρ. 2, χρ. 1828, σημείωση επιτρόπων του ναού ότι ο ναός κατέχει 
ένα σπίτι που κατοικείται από τον εκάστοτε εφημέριο του ναού. Έγγρ 
αρ. 3, χρ. 1857, 18 Ιουλ., άδεια της επί της Θρησκείας Δημοσίας Αρχής 
στους επιτρόπους του ναού να δίνουν για καλλιέργεια εδαφικές εκτάσεις 
που ανήκουν στο ναό. Έγγρ. αρ. 4, χ. χρ., σημείωση εσόδων και εξόδων 
του ναού. 
Υποφ. 6. ν. Προφήτη Ηλία, στο χ. Παντοκράτορα. 
Έγγρ. αρ. 1, χρ. 1815, 17 Δεκ., αναφορά των επιτρόπων του ναού προς το 
Magistrato ad Pias Causas για καταχρήσεις προκατόχων τους. 
Υποφ. 7. ν. Αγίου Θεοδοσίου, στο χ. Βολίμες. 
Έγγρ. αρ. 1, χρ. 1809, 19 Ιαν., σημείωση Εσόδων και εξόδων του ναού. 
Έγγρ. αρ. 2, χρ. 1855, 28 Μάρτη ε. π.· προσφορές Σπυρίδωνος Κόμη, ζω­
γράφου, και Αντωνίου Ποταμίτη, ξυλουργού, για ανάλογες εργασίες υπέρ 
του ναού. Έγγρ. αρ. 3, χρ. 1860, 18 Ιουλ.· αναφορά επιτρόπων του ναού 
προς τον έπαρχο Ζακύνθου εναντίον Αναστασίου Σπίνου, αγρολήπτη περι­
ουσιακών στοιχείων του ναού. Έγγρ. αρ. 4, χρ. 1861, 12 Φεβρ.· γνωμοδότη­
ση του Α. Μαρκεσίνη, δημοτικού συμβούλου επί της Θρησκείας, σχετική 
με τη διαφορά επιτρόπων του ναού και Αν. Σπίνου (βλ. έγγρ. αρ. 3). 
Υποφ. 8. ν. Αγίου Θεοδοσίου στον Κάναλο. 
Έγγρ. αρ. 1-35, χρ. 1804-1839. Έγγρ. αρ. 36-40, χ. χρ. 
Υποφ. 9. ν. Αγίου Θεοδώρου, στα χ. Καταστάρι Μέγα. 
Έγγρ. αρ. 1-2, χρ. 1815, 5 'Οκτ. s. n., που άφορα σε περιουσιακά στοιχεία 
του ναού και καλλιέργεια τους. Έγγρ. αρ. 3-5, χρ. 1864, που αφορούν σε 
επισκευές του ναού. 
Υποφ. 10. ν. Αγίου Θεοδώρου, στο χ. Μπανάτο. 
Έγγρ- αρ. 1-9, χρ. 1802-1839. Έγγρ. αρ. 10, χ. χρ. 
Υποφ. 11. ν. Αγίου Θεοδώρου του Τύρωνος. 
Έγγρ. αρ. 1, χρ. 1810, 21 'Οκτ.· αντίγραφο νοταριακής πράξης μεταξύ Δη­
μητρίου και Αναστασίου Γραμματικόπουλων «ως εξουσιάζοντες τον τόπον 
όλον όπου ήτο χτισμένος ο θείος ναός», και μελών της αδελφότητας του 
ναού. Έγγρ. αρ. 2, χρ. 1810, 21 Οκτ., συμφωνία μεταξύ Δημ. και Αναστ. 
Γραμματικόπουλων και αδελφών του ναού που άφορο σε αναγκαίες επι­
σκευές στο ναό. Έγγρ. αρ. 3, χρ. 1847, 16 Σεπτ., διαφωνία μεταξύ επιτρό­
πων του ναού και του μονάχου Δημητρίου Βαρθάλη. 
Υποφ. 12. ν. Αγίου Θεοδώρου, στο χ. Ρωμύρι. 
Έγγρ. αρ. 1-12, χρ. 1809-1824. Έγγρ. αρ. 13, χ. χρ. 
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ΦΑΚ. 7α1 
Υποφ. 1. ν. Θεοτόκου Ακαθίστου στη Χώρα (στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων). 
Έγγρ. αρ. 1-16, χρ. 1805-1851. Έγγρ. αρ. 17, χ. χρ., ονοματολόγιο ενοριτών 
και αδελφών του ναού. Έγγρ. αρ. 18, χ. χρ., σημείωση των «case che possedè 
la chiesa». Έγγρ· αρ. 19, χρ. 1846, και 4 συνημμένα έγγραφα, χ.χρ., που 
αφορούν στη συμφωνία επιτρόπων του ναού και του Dionisio Semitecolo 
για να του δοθεί κτηματική περιουσία του ναού για καλλιέργεια «in colonia 
perpetua». 
Υποφ. 2. ν. Θεοτόκου Ακαθίστου στις Νερατζούλες. 
Έγγρ. αρ. 1-5, χρ. 1815-1884, που αφορούν στην ιερουργία των ναών της 
Θεοτόκο» Ακαθίστου, της Θεοτόκου Βλαχέραινας και του Αγίου Νικο­
λάου Λαμπέτη. Έγγρ. αρ. 6, χ. χρ., ονοματολόγιο «ανορητών και αδελφών». 
Έγγρ. αρ. 7, σπάραγμα έγγραφου. 
Υποφ. 3. ν. Θεοτόκου Αρσενιώτισσας, του Τουρούφλη (ή Τσουρούφλη). 
Έγγρ- αρ. 1-18, χρ. 1688-183245. Έγγρ. αρ. 19, χρ. 1844, 1 Ιουν., φ. 1-10· 
αναφορά επιτρόπων του ναού προς τη Nobile Corte di Appelo. 
Υποφ. 4. ν. Θεοτόκου Βαλσαμιώτισσας (της οικ. Βάλσαμου). 
Έγγρ. αρ. 1, χρ. 1711, 20 Ιουλ., φ. 1-12, λευκά φ. 12r-v διαθήκη του Zuanne 
Balsamo 4 6. Έγγρ. αρ. 2, χρ. 1799, 19 Οκτ.,έ.π.· ο ιερομόναχος και εφημέ­
ριος του ναού Παρθένιος Βάλσαμος, με διαταγή του «Κριτηρίου της πρώτης 
ακροάσεως», δίνει στοιχεία για το ναό, την κινητή περιουσία του, την κα­
τοικία του, κ.ά. Έγγρ. αρ. 3-20, χρ. 1810-1865. 
Υποφ. 5. ν. Θεοτόκου Γαβαλιώτισσας (της οικ. Γαβαλά). 
Έγγρ. αρ. 1-15, χρ. 1803-1864. Έγγρ. αρ. 16-18, χ. χρ.. Τα περισσότερα 
των εγγράφων αυτών δίνουν πληροφορίες για την κινητή περιουσία του 
ναού, δηλ. τα σκεύη και τις εικόνες και την ακίνητη, κτηματική, περιουσία 
του ναού. 
Υποφ. 6. ν. Θεοτόκου Επισκοπιανής (al Ponte). 
Έγγρ. αρ. 1-45, χρ. 1805-1857. Έγγρ. αρ. 46 και 47, χ. χρ., ονοματολόγια 
ενοριτών και αδελφών του ναού. 
Υποφ. 7. ν. Θεοτόκου Ευαγγελίστριας. 
Τεύχος χαρτώο, χειρόγραφο, φ. 1-10, λευκά φ. 1r-v, 4r-10v φ. 2r: «Εις δόξα 
Χρίστου, 1726 Νοεμβρίου 17. Νότα και ενθύμησις οπού κάνω εγώ Πέτρος 
Ιερεύς ο Αβούρης, πρώην Πρωτόπαπας, εφημέριος και νοικοκίρις του Θείου 
Ναού της Θεοτόκου Ευαγγελιστρίας εις όλους τους ενορήτας, οπού ευρί­
σκονται να είναι εις την άνωθεν εκκλησίαν, και ετούτο διά είδησιν των ενο¬ 
ρητών μου, τόσον εις πίστιν και ασφάλειαν και πρώτον οι επίτροποι, είτα 
οι λοιποί»" στο φ. 4ν σημειώνεται: «Νικόλαος ιερεύς ο Νομικός παρακαλεστός 
από τον αιδεσιμώτατον πρώην Πρωτοπαπάν Πέτρον του Αβούρη έγγραφα 
τα όπισθεν ονόματα και βεβεόνω [σημείο μονογραφής]. 1726 Νοεμβρίου 17». 
«Την σήμερον μου επρεζεντάρισε εις τας χείρας μου το παρόν ο άνωθεν ιε­
ρέας εδεσημώτατος Πέτρος Αβούρης δια να το έχω εις φυλαξην εις τα σκαρ¬ 
τζοφόλια μου και θέλη βεβαιώσει και ο ίδιος και υπογράφει Πέτρος Αβούρης 
45. Τα περισσότερα των εγγράφων αυτών είναι αντίγραφα νοταριακών πράξεων 
που αφορούν στο ναό. 
46. Ο Zuanne Balsamo ήταν ο ιδρυτής του ναού αυτού* βλ. Λ. Ζώη, Λεξικόν, Α', 
73, όπου αναφέρεται και το έγγραφο της διαθήκης του Ζ. Balsamo. 
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ιερεύς. Γεώργιος ιερεύς ο Μιλίχης μαρτυρό. Νικόλαος Ιερεύς ο Νομικός 
μαρτυρώ. Νικόλαος Λισγαράς Νοτάριος». Έγγρ. αρ. 2-30, χρ. 1804-1860. 
Έγγρ. αρ. 31-34, χ. χρ., σημείωση περιουσιακών στοιχείων του ναού. 
Υποφ. 8. ν. Θεοτόκου του Λαμπέτη. 
Έγγρ. αρ. 1-4, χρ. 1820-1823, που αφορούν στην αντιδικία επιτρόπων του 
ναού και των Παύλου και Διον. Πέττα, κληρονόμων Αναστ. Πέττα, που 
είχαν λάβει κτηματική περιουσία του ναού για καλλιέργεια «in colonia 
perpetua». 
Υποφ. 9. ν. Θεοτόκου Λαουρένταινας στο Κάστρο. 
Έγγρ. αρ. 1-31, χρ. 1777-1870. Έγγρ. αρ. 32-34, χ. χρ. 
ΦΑΚ. 7 α 2 
Υποφ. 1. ν. Θεοτόκου του Μανού. 
Έγγρ. αρ. 1, χ. χρ. , αίτηση-αναφορά, «petizione», του Θεοδ. Σιγούρου π. 
Κων/νου, εναντίον των επιτρόπων του ναού Μάριου Νομικού του Χαρ/ 
μπους, Ιωάννη Τσιλιμίγκρα του Αν/σίου και Διον. Barozzi του π. Νικο­
λάου- έγγρ. αρ. 1α, χρ. 1835, 4/16 Οκτ., απάντηση των πάρα πάνω επιτρό­
πων έγγρ. αρ. 1β,χ. χρ., ανταπάντηση, «replica», του Θ. Σιγούρου- έγγρ. αρ. 
1γ» χ· χρ·. γνωμάτευση του Θ. Σίγουρου, ως «ufficiai municipal», σχετική 
με την υπόθεση. Έγγρ· αρ. 2, χ. χρ., αίτηση επιτρόπων του ναού για 
άδεια εργασιών επισκευής του ναού- έγγρ. αρ. 2α, χρ. 1846, 12 Αυγ. έ.ν., 
σχετική απάντηση του έπαρχου Ζακύνθου προς τους επιτρόπους. 
Υποφ. 2. ν. Θεοτόκου Οδηγήτριας. 
Έγγρ. αρ. 1-13, χρ. 1786-1857. Έγγρ. αρ. 14-23, χρ. 1799, που αφορούν στο 
κτίσιμο του καμπαναριού του ναού
4 7
. Έγγρ. αρ. 24-27, χρ. 1819, που αφο­
ρούν στον ιερέα του ναού Νικόλαο Κοκκίνη. Έγγρ. αρ. 28-30, χρ. 1859, 
που αφορούν στο καμπαναριό του ναού. Έγγρ. αρ. 31-32, χ. χρ., κατα­
γραφή ακίνητης περιουσίας του ναού. Έγγρ. αρ. 33, χ. χρ., κατάλογος ενο­
ριτών και αδελφών του ναού. 
Υποφ. 3. ν. Θεοτόκου Πικριδιώτισσας (της οικ. Πικρίδη). 
Έγγρ. αρ. 1-21, χρ. 1815-1861. Έγγρ. αρ. 22-24, χ. χρ., ονοματολόγια ενο­
ριτών του ναού. 
Υποφ. 4. ν. Θεοτόκου Υπαπαντής στη Χώρα. 
Έγγρ. αρ. 1 και 13 συνημμένα έγγραφα, «carte inserte», πρωτότυπη 
αρχειακή ένδειξη «Processo 44. Giugno 1825»· αφορούν στη διαμάχη με­
ταξύ επιτρόπων του ναού και του Nicolò Caliva, εξαιτίας της ανέγερσης 
βοηθητικών οικιακών χώρων από το Ν. Caliva κοντά στο ναό 4 8 . 
Υποφ. 5. ν. Θεοτόκου Φανερωμένης. 
Έγγρ. αρ. 1, αντίγραφο πράξης από τον κώδικα του ναού, χρ. 1793, 28 ci 
Αυγ. Έγγρ· αρ. 2-58, χρ. 1793-1861. Έγγρ. αρ. 59-60, χρ. 19 Μάρτη και 29 
Μάη 1845, που αφορούν στην κατασκευή του ναού. Έγγρ. αρ. 61-62, χρ. 
1850, που αφορούν οικοδομικές εργασίες σε κτηματική περιουσία του ναού. 
Έγγρ. αρ. 63-73, χρ. 1850, που αφορούν στην αντιδικία μεταξύ επιτρόπων 
του ναού και Nicolò, Giovarmi e Dionisio fratelli Calenzi, fu Constantino 
47. Tο έγγρ. αρ. 23, φέρει σχέδιο του καμπαναριού, χ. υπογραφή. 
48. Στον υποφάκ. φυλάσσονται τα σχέδια των υπό ανέγερση χώρων. 
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και Nicolò Calenzi q. Anastasio. Έγγρ. αρ. 74, χρ. 1854, πρωτότυπη σελιδαρί¬ 
θμηση σ. 1-16, τμήμα δικαστικής διαμάχης μεταξύ επιτρόπων του ναού 
και Δημητρίου Καρακατζάνου. Έγγρ. αρ. 75 - 79, χ. χρ.· τεύχος χαρτώο, 
χειρόγραφο, φ. 1-6, φ. 1ν, 2ν, 3ν, 6Γ, με τίτλο «Esecuzione presta­
ta dalli Signori Procuratori all' Osequiato precetto del Prestantissi­
mo Magistrato ad Pias Causas rillasciati li 6 Marzo 1815 et intimato 
a loro li 14 detto, riguardo li prodotti, affitti, livelli et altro apparte­
nenti al detto Sacro Tempio». 
ΦΑΚ. 7β1 
Υποφ. 1. ν. Θεοτόκου του Μαρκαντάτου, στο χ. Αγιος Δημήτρης (Χουρχουλίδι). 
Έγγρ. αρ. 1, χρ. 1857, 28 Απρ.· αίτηση επιτρόπων του ναού προς το Ma­
gistrato ad Pias Causas, για παραχώρηση άδειας κατασκευής του κουβου­
κλίου της Άγιας Τράπεζας του ναού· έγγρ. αρ. 1α, χ. χρ., σχέδιο της Αγίας 
Τράπεζας και του κουβουκλίου, με υπογραφή «Νηκόλαος Μπογδάνος»*
9
'. 
Υποφ. 2. ν. Θεοτόκου, στο χ. Άγιος Κήρυκας. 
Έγγρ. αρ. 1, χρ. 1817, 7 Σεπτ., επικύρωση συμφωνητικού, χρ. 1739,9 Μάρ­
τη, με το οποίο δόθηκαν στο Νικολό Βρυώνη περιουσιακά στοιχεία τον ναού 
για καλλιέργεια «in livello perpetuo». Έγγρ. αρ. 2, χρ. 1818, 13 Μάη s. n." 
αίτηση του Διον. Γραμματικόπουλου, προς το Magistrato ad Cause Civili, 
για παροχή ληξιαρχικών πιστοποιητικών από τον ιερέα του ναού Στάθη 
Μαρίνο. 
Υποφ. 3. ν. Θεοτόκου Ζωοδόχου Πηγής, στο χ. Άγιος Νικόλαος (Κοιλιωμένος). 
Έγγρ. αρ. 1, με χρον. 1846, 18 Μάη. Έγγρ. αρ. 2, χ. χρ. Τα έγγραφα αφο­
ρούν στην αίτηση των επιτρόπων του ναού προς τον έπαρχο και το Αρχείο 
Θρησκείας, για να τους επιτραπεί να δώσουν στον Αντώνη Κοριριάτη π, 
Μαρίνου, «εις αιώνιον σεμπρίαν» τμήματα περιουσίας του ναού. 
Υποφ. 4. ν. Θεοτόκου Μελισσιώτισσας και Αγίου Νικολάου, στο χ. Αγιος Νικό­
λαος (Κοιλιωμένος). 
Έγγρ. αρ. 1, χρ. 1854, 24 Οκτ., γνώμη των επιτρόπων για να δοθεί κτημα­
τική περιουσία του ναού για καλλιέργεια «εις αιώνιαν σεμπρίαν» στους 
αδελφούς Ιωάννη και Στυλιανό Βυθοόλκα· έγγρ. 1α, χ. χρ., υπογραφές 
ενοριτών του ναού που συμφωνούν για τη «σεμπρίαν»· έγγρ. αρ. 1β, χρ. 
1854, 30 Σεπτ., επιστολή του προέδρου του περιοχικού συμβουλίου του α' 
τμήματος Ζακύνθου, με αντίθετη γνώμη για αυτή τη «σεμπρίαν». Έγγρ. 
αρ. 2-5, χρ. 1858, που αφορούν στην αντικατάσταση του ιερέα του ναού 
Νικολάου Παπαγεωργόπουλου, μετά από διαταγή του μητροπολίτη Ζακύν­
θου Νικολάου. 
Υποφ. 5. ν. Θεοτόκου Υπαπαντής, στο χ. Αμπελος. 
Έγγρ. αρ. 1, χρ. 1809, 14 Ιαν., καταγραφή εσόδων και εξόδων του ναού. 
Έγγρ. αρ. 2 και 3, χρ. 1853, 10/22 Ιουλ. και 19/31 Ιουλ., σχετικά με τα δι­
καιώματα της οικ. Καπνίση στο ναό. 
Υποφ. 6. ν. Θεοτόκου Βλαχέραινας, στο χ. Αργάσι (στην τοποθεσία Σγούρνες). 
Έγγρ· αρ. 1-16, χρ. 1689, 1846. Έγγρ- αρ. 17-19, χ. χρ.. 
49. Ο Λ. Ζώης [Λεξικόν, Α', 453], αναφέρεται ειδικά στο έργο αυτό του Νικ. Μπογ¬ 
δάνου. 
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Υποφ. 7. ν. Θεοτόκου της Μιρακολόζας, στο χ. Βολίμες. 
Έγγρ. αρ. 1-21, χρ. 1796-18485«. 
Υποφ. 8. ν. Θεοτόκου Ευαγγελίστριας, στο χ. Γερακαριά Κάτω. 
Έγγρ. αρ. 1, χρ. 1818, 20 Οκτ., περιουσιακά στοιχεία του ναού και εκτί­
μηση εσόδων του. Έγγρ. αρ. 2, χρ. 1848, 22 Ιαν., επισκευές στο κτίριο 
του ναού. 
Υποφ. 9. ν. Θεοτόκου (της οικ. Στράνη), στο χ. Γερακαριά Κάτω. 
Έγγρ. αρ. 1-15, χρ. 1815-1862. 
Υποφ. 10. ν. Θεοτόκου Βαρικιώτισσας, στο χ. Γερακαριά Μπούρα. 
Έγγρ. αρ. 1-4, χρ. 1829-1856· αφορούν στη διαμάχη οικ. Στρούζα και 
Ιωάννη Στρούζα π. Φραγκίσκου - Διονυσίου για συνεχή και παράτυπη 
κράτηση από τον τελευταίο του λειτουργήματος του επιτρόπου και δια­
χειριστή του ναού. 
Υποφ. 11. ν. Θεοτόκου Φανερωμένης, στο χ. Εξωχώρα. 
Έγγρ. αρ. 1, χρ. 1843, 4 Αυγ. s. π., πρωτότυπη αρίθμηση «174» και σημεί­
ωση «Con una inserta»' αίτηση επιτρόπων του ναού προς τον έπαρχο και 
«nobel ufficiale alla Religione» για χορήγηση άδειας κατασκευής εικόνας 
της Θεοτόκου Φανερωμένης· έγγρ. αρ. 1α, χ. χρ., θετική απάντηση του 
επάρχου για την κατασκευή της εικόνας της Θεοτόκου και έγκριση για 
τα έξοδα της κατασκευής τ η ς
5 1
. 
Υποφ. 12. ν. Θεοτόκου του Σγουρόπουλου, στο χ. Καλαμάκι. 
Έγγρ. αρ. 1, χρ. 1809, 4 Ιαν. έ.π., μαρτυρία για ακίνητη περιουσία του 
ναού· έγγρ, αρ. 1α, χ. χρ., σημείωση με ονόματα επιτρόπων του ναού. Έγγρ. 
αρ. 2, χρ. 1821, 27 Ιαν., έκθεση του Αντώνη Μιχαλίτζη για την κατάσταση 
του ναού και την ανάγκη συντήρησης και φροντίδας του· στα φ. 4ν του 
έγγρ. αρ. 2, το Magistrato alla Religione σημείωσε, στις 2 Φεβρ., σχετική 
γνωμάτευση. Έγγρ. αρ. 3, χρ. 1831, 26 Απρ. s. n., σημείωση Χρυσούλας 
Ρώμα - Μιχαλίτζη, σχετική με το ναό' έγγρ. αρ. 3α, \. χρ., κατάλογος αδελ­
φών του ναού, με υπογραφή του ιερομόναχου και εφημέριου του ναού Νι­
κολάου Καψάσκη. Έγγρ. αρ. 4, χρ. 1837, 15 Ιουν., αναφορά του Δημήτρη 
Μιχαλίτζη του Αντωνίου σχετική με το ναό. 
Υποφ. 13. ν. Θεοτόκου, στο χ. Καταστάρι. 
Έγγρ. αρ. 1, χρ. 1838, 13 Αυγ., αίτηση των επιτρόπων του ναού στο Magi­
strato alla Religione, για άδεια επισκευών στο ναό· έγγρ. αρ. 1α, χ. χρ., 
προσφορά του Σπ. Αντύπα, ξυλουργού, για τις επισκευές στο ναό· έγγρ. 1β, 
χ. χρ., γνωμάτευση του Θ. Σίγουρου, συμβούλου, για τις επισκευές. Έγγρ. 
αρ. 2, χρ. 1843, 3 Μάρτη, προσφορά Ιωάννη Κατεβάτη, ξυλουργού, για 
50. Τα έγγραφα αναφέρονται στο ναό και στα περιουσιακά του στοιχεία, σε μέλη 
της οικ. Θεοδώση από χ. Άνω Βολίμες που εφέροντο κάτοχοι του ναού και στη συμφω­
νία του ιερομόναχου Έκτορα Θεοδώση (στα 1829, 1 Μάη) με τους «μαστόρους Παύλον 
Παγανόπουλον και Ιωάννην Ποταμήτην του Χαραλάμπους διά vα κτίσουν τον άνωθεν Ναόν, 
έστοντας και να είναι πεπαλαιομένος». 
51. «... la spesa di talari colonnati quaranta, che a tanto porta ammontare 
per la formazione dell' annunziala nuova immagine, ripartita al falegname, dipin­
tore, intagliatore della cornice, e per l' occorente indoratura e cristalo». 
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εργασίες στο ν α ό
3 2
. Έγγρ. αρ. 3, χρ. 1843,7 Μάρτη, προσφορά Παναγιώτη 
Πλέσσα, ζωγράφου, για εργασίες στο ν α ό . " Έγγρ. αρ. 4, χρ. 1857, 6/18 
Ιαν., αίτηση του Γ. Λευτάκη προς τους επιτρόπους του ναού για ανταλλαγή 
κτηματικής περιουσίας του με ανάλογη κτηματική περιουσία του ναού· 
έγγρ. αρ. 4α, χ. χ ρ . , γνωμάτευση επιτρόπων του ναού· έγγρ. αρ. 4β, χρ. 
1857, 2 Μάη, έ.ν., γνωμάτευση του προέδρου του γ' περιοχικού συμβου­
λίου για την ανταλλαγή· έγγρ. αρ. 4γ, χ. χρ., αναφορά Γ. Διαμαντό­
πουλου, δημοτικού συμβούλου στο Magistrato alla Religione, σχετι­
κή με την ανταλλαγή· Έγγρ. αρ. 5, χρ. 1858, 1 Μάρτη, έκθεση επιτρό­
πων του ναού σχετική με ανταλλαγή κτηματικής περιουσίας του ναού 
με ανάλογη περιουσία του Διον. Πυλαρινού· έγγρ. αρ. 5α, χ. χρ., αναφορά 
του Αγγέλου Σίγουρου - Δεσύλλα, δημοτικού συμβούλου στο Magistrato 
alla Religione* έγγρ. αρ. 5β, χ. χ ρ . , αναφορά Ανδρέα Καβουρόπουλου 
σχετική με το θέμα της ανταλλαγής· έγγρ. 5γ, χ. χρ., έκθεση του Ιωάννη 
Μαρκεσίνη, προέδρου του γ' περιοχικού συμβουλίου. Έγγρ. αρ. 6, χ. χρ., 
αίτηση επιτρόπων του ναού για άδεια χρύσωσης της εικόνας του ναού και 
κατασκευής μανουαλίων έγγρ. αρ. 6α, χρ. 1862, 9... . . έ.π., προσφορά για 
τις πάρα πάνω εργασίες με υπογραφή «Κονστάντιος Μπλούτζος χρισο¬ 
χός»
}4
' έγγρ. αρ. 6β, χρ. 1862, 27 Μάρτη, θετική απάντηση και έγκριση 
των εργασιών από τον έπαρχο Ζακύνθου. 
Υποφ. 14. ν. Θεοτόκου Πεπανιώτισσας, στο χ. Καταστάρι. 
Έγγρ. αρ. 1, χρ. 1830, 23 Φεβρ. s. ν., αναφορά του Νικ. Καρρέρ π. Ιωάννη, 
ως κατόχου του ναού, προς την Polizia Esecutiva εναντίον του Αντωνίου 
Λευτάκη π. Δημητρίου, για εκμετάλλευση και ιδιοποίηση κτηματικής πε­
ριουσίας του ναού. 
52. «1843. Μαρτήου 3. Εκαλέσθηκα από τους επητρόπους της Κυρίας Θεοτόκου 
Καταστάρας από χορίο Καταστάρη διά να τους φτηάσο τέσερα σανήδια μεγάλα διά τον 
τήχο, γηνομένα από πόντε ψήρμολο και ομιός και τα τρέσα τους και με τα συδερά τους 
οπού θε να κρεμασθούν, ακόμη και διά ταις τέσερες σουάτζες ηνταγιάδες γηνομένες και 
αυτές από πόντηδες ψήρμολο ομίος και το τελάρο τους ομιός και η σουάτζα' όλα αυτά διά 
ταλάρα ηκοσητέρα (sic) No 24. 
Ιωάννης Κατεβάτης». 
Για τις εργασίες του Ιωάννη Κατεβάτη (ή Καταιβάτη) του Παναγιώτη, βλ. Σπ. 
Δε Βιάζη, «Ιωάννης Καταιβάτης», Ίρις των Αθηνών, Α' (1898), αρ. 1. 
53. «Εκαλέστηκα από τους επιτρώπους, της κυρίας Θεοτόκου, καταστάρας, από 
χωρίον Καταστάρι, διά να τους ηστορίσο τέσσαρες αγίαις ηκόνες, εις τας δύω από αυτάς 
να ηστορίσο τον προφήτην Δαβίδ, και τον προφήτην ησαΐαν' εις τας άλας δύω την γένισιν 
της Θεοτόκου και τα εισόδεια χρυσόνοντας και τας τέσσαρας κορνίζας, των αυτών ηκόνων 
διά τάλλαρα ήκοσι το καθ' ένα. Όλα τάλαρα ογδοήκοντα No 80. 
Τη ευδόμι Μαρτίου 1843. 
Παναγιώτης Πλέσσας Ζωγράφος». 
54. Ο Κωνσταντίνος Μπλούτζος και ο αδελφός του Ιωάννης, «άριστοι χρυσικοί», 
κατάγονταν από τους Καλαρρύτες της Ηπείρου, όπως και ο γνωστός ομότεχνός τους 
Διαμαντής Μπάφας' οι αδελφοί Μπλούτζου έφθασαν στη Ζάκυνθο το 1821 και συνέ­
χισαν να εργάζονται στο νησί μέχρι το θάνατο τους· βλ. σχετικά Σπ. Δε Βιάζη, «Η Χρυ¬ 
σοχοϊκή τέχνη εν Ζακύνθω», Πινακοθήκη Δ' (1904) 54. — Λ. Ζώη, Λεξικόν, Α',453. 
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Υποφ. 15. ν. Θεοτόκου Κεριώτισσας, στο χ. Κερί. 
Έγγρ. αρ. 1, χρ. 1814, 12 Δεκ., αναφορά των επιτρόπων του ναού κατά του 
papà Antonio Lugari, που ως «colorino» εγκατάλειψε την καλλιέργεια κτη­
ματικής περιουσίας του ναού. Έγγρ. αρ. 2, χρ. 1818, 29 Οκτ., αναφορά 
των επιτρόπων του ναού κατά του «Stavrachi Tomopulo e frattelli» 
που ως «colonni» εγκαταλείψαν την καλλιέργεια εδαφών του ναού. Έγγρ. 
αρ. 3-40, χρ. 1855-1862, δικαστική υπόθεση για οικονομικές καταχρήσεις 
από επιτρόπους του ναού σε βάρος του ναού, κατά τη διάρκεια επισκευών 
έγγρ. αρ. 3α, σχέδια εσωτερικών χώρων του ναού. Έγγρ. αρ. 41, χ. χρ.,φ. 
1-17 (λείπει το φ. 15 σύμφωνα με την πρωτότυπη αρίθμηση)· καταγραφή 
κινητής και ακίνητης περιουσίας του ναού, με την ευκαιρία αλλαγής επι­
τρόπων. 
ΦΑΚ. 7β2 
Υποφ. 1. ν. Θεοτόκου (Παναγούλας), στο χ. Λαγοπόδο. 
Έγγρ. αρ. 1, χρ. 1834, 12/24 ....· επικύρωση από το νοτάριο D.Barbiani 5 S  
νοταριακής πράξης, χρ. 1784, 4 Ιαν., με σημείωση περιουσιακών στοι­
χείων του ναού. 
Υποφ. 2. ν. Θεοτόκου (του Βλασσόπουλου), στο χ. Λιθακιά. 
Έγγρ. αρ. 1-18, χρ. 1808-1862. Έγγρ· αρ. 19-26, χ. χ ρ . 5 6 . 
Υποφ. 3. ν. Θεοτόκου Εφταχιδιώτισσας, στο χ. Μαχαιράδο. 
Έγγρ. αρ. 1, χρ. 1824, 29 Ιαν., αντίγραφο νοταριακής πράξης, χρ. 1728, 
2 Ιαν. (διαθήκη του μοναχού Ονουφρίου). Έγγρ. αρ. 2, χρ. 1824, 11 Μάρτη, 
αναφορά επιτρόπων του ναού εναντίον Νικολάου Λάπα π. Στυλιανού, για 
παράτυπη κατοχή κτηματικής περιουσίας του ναού. 
Υποφ. 4. ν. Θεοτόκου Υπαπαντής, στο χ. Μαχαιράδο. 
Έγγρ. αρ. 1-28, χρ. 1806-1859. Έγγρ. αρ. 29-30, χ. χρ. 
Υποφ. 5. ν. Θεοτόκου Βιγλατσούρας, στο χ. Μουζάκι. 
Έγγρ. αρ. 1-3, χρ. 1807-1825. 
Υποφ. 6. ν. Θεοτόκου Φανερωμένης, στο χ. Μουζάκι. 
Έγγρ. αρ. 1, χρ. 1840, 5 Φεβρ., πρωτότυπη αρχειακή ένδειξη «35» του πρω­
τοκόλλου του Αρχείου του Magistrato Municipale alla Religione- αίτηση 
επιτρόπων του ναού για άδεια επισκευής του καμπαναριού του ναού· έγγρ. 
αρ. 1 ο, συνημμένο, χ. 1839, 12/24 Δεκ., προσφορά του Νικολάου Κυβε¬ 
τού για τις εργασίες ανοικοδόμησης του καμπαναριού
57
. Έγγρ. αρ. 2, χρ. 
1841, 25 Ιουλ., προσφορά του ζωγράφου Παναγιώτη Πλέσσα, για εργα­
σίες στο ναό
3 8
. Έγγρ. αρ. 3, χρ. 1855, 25 Μάη, αίτηση επιτρόπων για 
55. για το Διονύσιο Βαρβιάνη ή Βαρβία (Μπαρμπία) βλ. Π. Χιώτη, Απομνημονεύ­
ματα, 6 (1887) 325-326.— Σπ. Δε Βιάζη, «Επτανήσιοι Ιστοριογράφοι», Αι Μούσαι 
φ. 183 (15 Νοε. 1900) 13-14.—Λ. Ζώη, Λεξικόν, Α', 76-77.— Ντ. Κονόμου, «Χρονικά 
Ζακύνθου Δ. Βαρβιάνη», Επτανησιακά Φύλλα, έτ. Β', αρ. 6 (Οκτ. 1954) 153-164. 
56. Τα περισσότερα των εγγράφων φέρουν σημείωση εσόδων και εξόδων του ναού. 
57. Στα έγγραφα που έχουν διασωθεί δεν φυλάσσεται το σχέδιο του καμπαναριού. 
58. «Εκαλέστηκα εγώ ο κάτοθεν συμιομένος από τους επιτρώπους της κυρίας Θεο­
τόκου Φανερομένης εις χωρίον Μουζάκι διά να θεορίσω δύο ηκόνας δεσποτικάς παλεάς 
χαλασμένας, ίδα ληπόν πος η μία εκείνι, δηλαδή της Θεοτόκου, έχι χρία διορθόσεως και 
ένα φόδρο όπισθεν της αυτής ηκόνος ηστορίζοντας εις αυτό τον Ευαγγελισμόν της Θεοτόκου 
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ανταλλαγή οικοπέδου του ναού με λιοστάσι έγγρ. αρ. 3α, χ. χρ., ανα­
φορά του προέδρου του περιοχικού συμβουλίου του α' τμήματος Ζακύνθου, 
σχετική με την ανταλλαγή. 
Υποφ. 7. ν. Θεοτόκου Φανερωμένης, στο χ. Μουζάκι (στην τοποθεσία Πετέϊκα). 
Έγγρ. αρ. 1, χ.χρ., αναφορά Διον. και Σπυρ. Πέτα π. Νικολάου, από χ. 
Μουζάκι, σχετική με περιουσιακά στοιχεία του ναού· η αναφορά φέρει 
υπογραφή «Αντώνιος Λογοθέτης, Υποδικηγόρος» 
Υποφ. 8. ν. Θεοτόκου, στο χ. Μπανάτο. 
Έγγρ. αρ. 1, χρ. 1828, 16 Ιουν., που αφορά σε επισκευή του ναού. Έγγρ. αρ. 
2, χρ. 1828,25 Απρ. , που αφορά στη καλλιέργεια εδαφών του ναού «in colonia 
perpetua». Έγγρ. αρ. 3 και 3 συνημμένα έγγραφα, χρ. 1830, που αφορούν 
στο «Nicolin Roditi, colonne». Έγγρ. αρ. 4, χρ. 1839, ανταλλαγή κτηματικής 
περιουσίας του ναού με ανάλογη περιουσία του «Dr Giorgio Stravopodi». 
Έγγρ. αρ. 5, χρ. 1846, που αφορά στην πώληση οικοδομικού υλικού, «ματε¬ 
ριάλε», της μικρής εκκλησίας «οπού επαρθένευεν του π. Γεωργίου Μερκάτη 
και, που αυτός την εχάρισεν εις τον άνωθεν ναόν». Έγγρ. αρ. 6-11, χρ. 1860¬ 
1862, που αφορούν στην ανέγερση του ναού και στις οικονομικές καταχρή­
σεις από επιτρόπους του ναού κατά τη διάρκεια των εργασιών της ανέγερ­
σης. 
Υποφ. 9. ν. Θεοτόκου Φανερωμένης, στο χ. Μπανάτο. 
Έγγρ. αρ. 1, πρωτότυπη αρχειακή αρίθμηση του Επαρχείου Ζακύνθου 
«Processo 67. Giugno 1825» έγγρ. αρ. 1α και 1β, χρ. 1706, 23 Αυγ. και 1709, 
8 Φεβρ., επικύρωση χρ. 1824, 10/22 Μάρτη· τα έγγραφα αυτά αναφέρονται 
στη διαμάχη του Πέτρου Δρογγίτη, επιτρόπου του ναού, με τον Πέτρο Λι¬ 
βέρη για κατάχρηση κατοχής περιουσιακών στοιχείων του ναού. Έγγρ. αρ. 
2, χρ. 1824, 25 Μάρτη s. n., πρωτότυπη αρχειακή ένδειξη «Processo 83/ 
Giugno 1825»' έγγρ. αρ. 2α, χ. χρ., «κόπια ευγαλμενι από τες πράξες του 
ποτέ Sπιρο Ζαβραδινό νοταριου, από ενατον Βιβλιον». έγγρ. αρ. 2β, χ. χρ., 
γενεαλογικό δέντρο· τα έγγραφα αναφέρονται στη διαμάχη του επιτρόπου 
του ναού Πέτρου Δρογγίτη με τους Giacomo, Anastasio, Todorin και Nicolò 
quondam Antonio Δρογγίτη, για κατάχρηση κατοχής περιουσιακών στοι­
χείων του ναού. Έγγρ. αρ. 3, χρ. 1828, 22 Μάρτη, που αφορά σε καλλιέρ­
γεια γης του ναού. Έγγρ. αρ. 4, χρ. 1862, 18/30 Ιουν., αίτηση επιτρόπων του 
ναού προς τ ο Επαρχείο Ζακύνθου γ ια άδεια παραγγελίας αργυρού δίσκου 
του ναού
-
 έγγρ. αρ. 4α, θετική απάντηση του έπαρχου. 
Υποφ. 10. ν. Θεοτόκου Αναφωνήτριας (του Πέττα), στο χ. Μπελούσι. 
Έγγρ. αρ. 1 και 4 συνημμένα, χρ. 1849· αφορούν στη διαμάχη επιτρό­
πων του ναού με Tomaso Peta π. Tomaso, Caralambo Colevri π. Γεωργίου, 
Lucchachi Zurpano π. Ευσταθίου και Leo Zurpano (πατέρα και γιου). 
τόκου κάμνη χρία να γένι κατά πάντα κενί. Θεορόντας λιπόν αυτά έδοσα στημα διά τάλ¬ 
λαρα κολονάτα ήκοσι No 20 και υποσιμιούμαι. 
Τη ηκοστή πέμπτη Ιουλιου 1841 έτος παλαιόν. 
Παναγιώτης Πλέσας ζωγράφος». 
Για το ζωγράφο Π. Πλέσσα, βλ. πάρα πάνω, σ. 35 σημ. 44. 
59. «... εν αργυρούν δύσκον ουγγιών πεντήκοντα επί πληρωμή διστήλου ενός και 
ημίσεως, 1 1/2, ανά πάσαν ουγγίαν βάρους, υφ' όρον ίνα ο δίσκος κατασκευασθεί εξ αργύ­
ρου έχοντος μύγμα (lega) ετερογενούς ύλης δώδεκα τοις εκατόν». 
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Υποφ. 11. ν. Θεοτόκου Ευαγγελίστριας, στη Μπόχαλη. 
Έγγρ. αρ. 1-10, χρ. 1793-1866. 
Υποφ. 12 ν. Θεοτόκου Χρυσοπηγής και Αγ. Νικολάου, στη Μπόχαλη. 
Έγγρ. αρ. 1-23, χρ. 1628-1842. Έγγρ- αρ. 24, χ.χρ. Έγγρ. αρ. 25, σχέδιο 
καμπαναριού με υπογραφή «Σπιρος Λαμπίρις έκαμα το παρόν» και χρον. 
έγκρισης 1843, 14 Ιουνίου. Τα έγγραφα αφορούν στη συνένωση των δύο 
ναών, στις αναγκαίες επισκευές και στο κτίσιμο του καμπαναριού· αναφέ­
ρονται επίσης στοιχεία της κτηματικής περιουσίας του ναού. 
Υποφ. 13. ν. Θεοτόκου Υπαπαντής, στο χ. Μπουγιάτο. 
Έγγρ. αρ. 1-9, χρ. 1806-1824. Έγγρ. αρ. 10, χ. χρ.· τα έγγραφα αναφέρονται 
σε περιουσιακά στοιχεία του ναού και φέρουν σημειώσεις εσόδων και εξό­
δων του ναού. 
Υποφ. 14. ν. Θεοτόκου, στο χ. Παντοκράτορας (ιδιοκτησία Marco Zangaropulo). 
Τεύχος χαρτώο, χειρόγραφο, χρ. 1754, 10 Ιουλ. s. v., φ. 1-4, λευκά φ. 3ν 
και 4 ν φέρει καταγραφή κινητής και ακίνητης περιουσίας του ναού με 
υπογραφή «Steffano Gramaticopulo sottoscrivo per nome del oltradetto 
Marco Zangaropulo cosi da lui pregato per non saper scrivere». 
Υποφ. 15. ν. Θεοτόκου Φανερωμένης, στο χ. Παντοκράτορας. 
Έγγρ. αρ. 1, χρ. 1816, 31 Μάρτη s. n., που αφορά στην κατάχρηση σπιτιού 
που άνηκε στο ναό. Έγγρ. αρ. 2 και 3, χρ. 1818, 8 Φεβρ. και 13 Μάρτη, 
που αφορούν στην κατάχρηση περιουσιακών στοιχείων του ναού από Spilo 
Cazzurbo και Zorzi Chiurca, καλλιεργητών από το χ. Κερί. Έγγρ. αρ. 4, 
χρ. 1852, 31 Μάη, σχέδιο καμπαναριού με υπογραφή του Ιωάννη Τορτο¬ 
ρέλη
60
. Έγγρ. αρ. 5, χρ. 1859, 23 Μάη, παροχή χωραφιού για καλλιέργεια 
και ελαιώνα για φυτουργία, στο Διον. Κεφαλληνό π. Παναγιώτη, «εις αιό¬ 
νιον αγροληψίαν». 
Υποφ. 16. ν. Θεοτόκου, στο χ. Πηγαδάκια. 
Έγγρ. αρ. 1, χρ. 1851, 23 Ιουν., αναφορά του «Andrea Matessi, ufficiai 
municipal alla Religione» προς το «Nicolò Lunzi Reggente» που εκθέτει 
τη θετική του γνώμη για την ανταλλαγή κτηματικής περιουσίας του ναού 
με ανάλογη περιουσία του Παναγιώτη Cipira. 
Υποφ. 17. ν. Θεοτόκου Χρυσοπηγής και Αγίου Αντωνίου, στο χ. Ρωμύρι. 
Έγγρ. αρ. 1, χρ. 1825, 3 Φεβρ., αρχειακή ένδειξη «Processo 65. Giugno 
1825»· αναφορά επιτρόπου του ναού κατά Χαρ/μπους Νέγκα που είχε πάρει, 
με κληρονομικό δικαίωμα, περιουσιακά στοιχεία του ναού για καλλιέργεια 
«in colonia perpetua»' έγγρ. αρ. 1α, χρ.1837, 8/20 Απρ., συμφωνία μεταξύ 
Διον. Νέγκα και επιτρόπων ναού· έγγρ. αρ. 1β, χρ. 1837, 8/20 Απρ., που 
αφορά στην πάρα πάνω διαμάχη, με υπογραφή «Nicolo d' Antonio Gur¬ 
guracki»' έγγρ. αρ. 1γ, γενεαλογικό δέντρο Χαρ/μπους Νέγκα. Έγγρ. αρ. 
2, χρ. 1833, 24 Σεπτ. s. n., πρωτότυπη αρχειακή ένδειξη «No 27» που αφορά 
στο κτίσιμο του καμπαναριού του ναού· έγγρ. αρ. 2α, χ. χρ., σημείωση 
εσόδων και εξόδων του ναού· έγγρ. αρ. 2β, χρ. 1834, 13 Μάρτη, αναφορά 
Θ. Σιγούρου ως ufficiale municipale. Έγγρ. αρ. 3, χρ. 1837, 7 Νοε., πρωτότυπη 
60. Ο Λ. Ζώης, Λεξικόν, Α', 656, δεν αναφέρει αρχιτέκτονα Ιωάννη Τορτορέλλη, 
αλλά Διονύσιο, δημαρχιτέκτονα (βλ. πάρα πάνω, σ. 29 σημ. 37) και Σπυρίδωνα, ξυλό­
γλυπτη· αναφέρει όμως ότι ο πατέρας του ξυλόγλυπτη Σπυρίδωνα ονομαζόταν Ιωάννης· 
πιθανότατα ο Ιωάννης αυτός να είναι ο σχεδιαστής του καμπαναριού. 
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τυπη αρχειακή Ενδειξη «No 261 con inserte tre», υπογραφή Θ. Σίγουρου 
ως ufficiale municipale, στέλνεται στον υπο-έπαρχο Ζακύνθου Demetrio 
Macri έγγρ. αρ. 3α, χ. χρ., καταγγελία για ανταλλαγή περιουσιακών στοι­
χείων του ναού από επιτρόπους του ναού προς το Διον. Νέγκα, χωρίς την 
άδεια του Magistrato ad Pias Causas. 
Υποφ. 18. ν. Θεοτόκου Κυρίας Αγγέλων, στο χ. Σκουλικάδο. 
Έγγρ. αρ. 1-9, χρ. 1801-1859*1. Έγγρ. αρ. 10-13, χ. χρ. 
Υποφ. 19. ν. Θεοτόκου Καντουνιώτισσας, στο χ. Τραγάκι. 
Έγγρ. αρ. 1, χρ. 1819,14 Ιαν., αναφορά επιτρόπων του ναού προς το Magi­
strato ad Pias Causas. Έγγρ. αρ. 2, χρ. 1823, 20 Ιαν., αναφορά του Nadal 
Volterra, δικηγόρου, προς το Magistrato ad Pias Causas. Και τα δύο έγ­
γραφα αναφέρονται στο χρέος και στις ζημιές, σε βάρος του ναού, από το 
Giovanni Pontoni. 
Υποφ. 20. ν. Θεοτόκου του Κολπονδίνου, στο χ. Τραγάκι. 
Έγγρ. αρ. 1, χρ. 1815, 13 Απρ. s. n., που αφορά σε χρέη της Lugrezia 
Arvanitachi και του Papà Constantin Peta και αδελφών του προς το ναό. 
Έγγρ. αρ. 2, χρ. 1816, 3 Απρ. , που αφορά στις οφειλές των αδελφών Πέτα 
προς το ναό. 
Υποφ. 21. ν. Θεοτόκου Φιολίτισσας, στο χ. Φιολίτι. 
Έγγρ. αρ. 1, χ. χρ., σημείωση εσόδων και εξόδων του ναού, με υπογραφή 
«Cesare Logoteti». 
ΦΑΚ. 8 
Υποφ. 1. ν. Αγίου Ιακώβου. 
Έγγρ. αρ. 1, χρ. 1808, 1 Σεπτ. έ.π., συμφωνία μεταξύ Μαξιμιλιανού Μοτσε¬ 
νίγου π. Τζώρτζη, κατόχου του ναού, και του ιερέα Παναγιώτη Φώτη για 
να εφημερεύει και να ιερουργεί ο τελευταίος στο ναό. Έγγρ. αρ. 2, χρ. 
1861, 8 Ιουν., αγωγή του ιερέα Σπ. Δελέτη του Παναγιώτη6 2, εφημέριου των 
ναών Αγ. Ιακώβου και Αγ. Αντωνίου, κατά του Δημήτρη Αργασάρη 
για παράλειψη καθηκόντων του έναντι του ναού
6 3
. 
Υποφ. 2. ν . Αγίου Ιγνατίου και Αγίου Σπυρίδωνα. 
Έγγρ· αρ. 1-2, χρ. 1821, 23 Φεβρ. 
Υποφ. 3. ν. Αγίου Ιγνατίου (Beata Vergine di S. Ignatio). 
Έγγρ. αρ. 1, χρ. 1774, 18 Αυγ., που αφορά σε κλοπή σε βάρος του ναού. 
Υποφ. 4. ν . Αγίου Ιωάννη Χρυσοστόμου, της οικ. Γουζέλη. 
Έ γ γ ρ · αρ. 1-3, χρ. 1825-1835. Έγγρ. αρ. 4-9, χ. χρ. Τα έγγραφα αφορούν 
61. Από τα έγγραφα αυτά σημειώνω: Έγγρ. αρ. 3: «Κατάλογος ακινήτων αγαθών 
της Παναγίας Κυρίας των Αγγέλων», χρ. 1835, 13 Μάρτη έ. π. Έγγρ. αρ. 4: αίτηση, 
Χρ. 1854, 22 Φεβρ. έ. π., για ανταλλαγή κτηματικής περιουσίας του ναού με άλλη, ανά­
λογη, κτηματική περιουσία
-
 η αίτηση φέρει υπογραφή ενοριτών και αδελφών του ναού. 
62. Ο Σπ. Δελέτης (Ντελέτης) του Παναγιώτου, ιερέας, τέθηκε σε αργία ως φιλε¬ 
νωτικός και ριζοσπάστης [βλ. Π. Χιώτη, Απομνημονεύματα, Β', 831]. Στις 2 Οκτ. 1858 
ανάγγειλε την έκδοση Κυριακοδρομίου, σε δύο τόμους, που θα περιελάμβανε και τους 
λόγους που είχε εκφωνήσει σε ναούς (βλ. Λ. Ζώη, Λεξικόν, Α', 483]. 
63. Ο Δημ. Αργασάρης, με τη διαθήκη του κατόχου του ναού Μαξ. Μοτσενί¬ 
γου, είχε αναλάβει τη διαχείριση της περιουσίας του Μοτσενίγου και τη συντήρηση 
του ναού. 
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στην παράδοση του ναού στον ιερέα Διον. Farisseo- με την ευκαιρία αυτή 
πραγματοποιήθηκε καταγραφή ενοριτών και αδελφών του ναού και «νότα 
εις τα κερά και λίμπρα οπού λίπουνε τις εκλισιας ...». 
Υποφ. 5. ν. Αγίου Ιωάννη της οικ. Λογοθετών. 
Έγγρ. αρ. 1, χ.χρ., σημείωση εσόδων και εξόδων του ναού. 
Υποφ. 6. ν. Αγίου Ιωάννη και Αγίας Παρασκευής, στο Φρούριο. 
Έγγρ. αρ. 1-22, χρ. 1801-1859. Έγγρ. αρ. 23-25, χ. χρ. Aρ. 26, ιδιόχειρη 
σημείωση Λ. Ζώη. 
Υποφ. 7. ν. Αγίου Ιωάννη του Λαμπίου. 
Έγγρ. αρ. 1-18, χρ. 1733-1838. Έγγρ. αρ. 19, απόσπασμα δικογραφίας (φυ­
λάσσονται τα φ. 7-41, 43-50, 52-73, 81, 83-86, 90-92) που σχηματίστηκε 
από την αντιδικία των επιτρόπων του ναού κατά Θεοδώρου Λογοθέτη, στα 
χρόνια 1777-1779, για κατοχή της πηγής, «fontana», του ναού από το Θ. 
Λογοθέτη· στη δικογραφία περιέχονται, σε αντίγραφο, αποσπάσματα από 
τον παληό κώδικα της μονής
6 4
. 
Υποφ. 8. ν. Αγίου Ιωάννη των Ασωμάτων. 
Έγγρ. αρ. 1, χρ. 1815, 27 Ιουν., αντιδικία επιτρόπων του ναού και κληρο­
νόμων Δημ. Κεφαλά. 
Υποφ. 9. ν. Αγίου Ιωάννη, στο Ακρωτήρι. 
Έγγρ. αρ. 1, χρ. 1862, 29 Απρ. , που αφορά στην καλλιέργεια λιοστασιού 
του ναού από τους αδελφούς Δανιήλ και Σπυρίδωνα Σπίνο. 
Υποφ. 10. ν. Αγίου Ιωάννη, στο χ. Γερακαριά Κάτω. 
Έγγρ. αρ. 1-6, χρ. 1832-1859. Έγγρ. αρ. 7-11, χρ. 1837 και 1858, που αφορούν 
στην αντιδικία των Διον. Παράσχη και Δημ. Μαρόπουλου, πρώην επιτρό­
πων του ναού κατά Χαρ/μπους Παράσχη, Διον. Μουζάκη, Ιωάννου Μαρό­
πουλου και Σταμ. και Μαρίνου Cordillo, τωρινών επιτρόπων του ναού. 
Υποφ. 11. ν. Αγίου Ιωάννη στα Λαγγάδια, στο χ. Καταστάρι. 
Έγγρ. αρ. 1-3, χρ. 1848-1857. Έγγρ. αρ. 4-5, χ. χρ. 
Υποφ. 12. ν. Αγίου Ιωάννη στα Χαρτάτα, στο χ. Καταστάρι. 
Έγγρ. αρ. 1-7, χρ. 1839-1859. 
Υποφ. 13. ν. Αγίου Ιωάννη, στο χ. Λιθακιά. 
Έγγρ. αρ. 1, χρ. 1838, 12 Μάη, σχεδιαζόμενη επισκευή του ναού. 
Υποφ. 14. ν. Αγίου Ιωάννη στον Πόρο (ή Μπόρο), κοντά στο χ. Μπουγιάτο. 
Έγγρ. αρ. 1, χρ. 1815, 10 Μάρτη. Έγγρ. αρ. 2, χ. χρ., πίνακας εσόδων και 
εξόδων του ναού. 
Υποφ. 15. ν. Αγίας Κυριακής στις Αλυκές, στο χ. Καταστάρι. 
Έγγρ. αρ. 1, χρ. 1823, 21 Ιαν., αναφορά του Nadal Volterra, δικηγόρου, 
προς τον έπαρχο Ζακύνθου, από την οποία φαίνεται ότι ο ναός είχε εγκατα­
λειφθεί από την οικ. Ποταμίτη «...alli quali appartiene la chiesa mede­
sima...» και είχε μετατραπεί σε καταφύγιο βαρκών, ειδών ψαρικής και ότι 
«... si rifugiino anco persone di mal fare...». 
Υποφ. 16. ν. Αγίας Κυριακής, στο χ. Μπουγιάτο. 
Έγγρ. αρ. 1, χρ. 1826, συμφωνία επιτρόπων του ναού, μετά από πρόταση 
του Alvise Cocchini με «Dionisio Marino q. Lorenzo, detto Actippi» για 
64. Ο κώδικας που αναφέρεται εδώ δεν είναι αυτός που φυλάσσεται τώρα στο Αρ­
χείο, βλ, σ. 62, αρ. 28. 
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να δοθεί στον τελευταίο η κτηματική περιουσία του ναού για καλλιέργεια 
«in colonia perpetua»65. 
Υποφ. 17. ν. Αγίου Κωνσταντίνου στους Κήπους, κοντά στο Λαζαρέτο. 
Έγγρ. αρ. 1-52, χρ. 1788-1862. Έγγρ. αρ. 53-57, χ. χρ. .Έγγρ. αρ. 58-60, 
χ. χρ., ονοματολόγια ενοριτών. 
ΦΑΚ. 9 
Υποφ. 1. ν. Αγίου Λαζάρου, στη Χώρα. 
Έγγρ. αρ. 1-39, χρ. 1769-1861. Έγγρ. αρ. 40-43, χ. χρ. 
Υποφ. 2. ν. Αγίου Λέοντα, στο χ. Αγιος Λέοντας. 
Έγγρ. αρ. 1, χρ. 1846, 3/15 Δεκ., αίτηση επιτρόπων του ναού προς τον έπαρ­
χο για ανοικοδόμηση του ναού
-
 έγγρ. αρ. 1α, χ. χρ., προσφορά Νικ. Κυβε¬ 
τού για εργασίες ανοικοδόμησης. Έγγρ. αρ. 2, χρ. 1846, 22 Σεπτ., θετική 
απάντηση του έπαρχου. Έγγρ. αρ. 3-4, χ. χρ., σημείωση κτηματικής περι­
ουσίας του ναού. 
Υποφ. 3. ν. Αγίου Λέοντα, στο χ. Παντοκράτορας. 
Έγγρ. αρ. 1, χρ. 1827, 8 Απρ., σχετικό με κτηματική περιουσία του ναού. 
Υποφ. 4. ν. Αγίου Λουκά, στη Χώρα. 
Έγγρ. αρ. 1, χρ. 1835, 13 Ιουν., αφορά στην ανοικοδόμηση του ναού. Έγγρ. 
αρ. 2, χρ. 1850, 20 Νοε., αφορά στο χρέος επιτρόπων του ναού Λρός Ιωάννη 
Κατεβάτη«« π. Παναγιώτη και Δημ. Μιλατιανό Μαργαρόνη
67
-έγγρ. αρ. 2α, 
χ. χρ., σημείωση ενοριτών και αδελφών του ναού. 
Υποφ. 5. ν. Αγίου Λουκά στις Κουκουναριές. 
Έγγρ. αρ. 1, χρ. 1746, 13 Νοε. s. ν., αφορά στην καλλιέργεια εδαφών του 
ναού. 
Υποφ. 6. ν. Αγίας Μαρίνας στο Κάστρο. 
Έγγρ. αρ. 1, χρ. 1810, 2 Μάη, ο ναός παραχωρείται «εις αδελφάτο» από 
μέλη της οικ. Μονδίνου που κατείχαν το ναό· η επικύρωση της πράξης έγι­
νε στις 15/27 Μάη από το νοτάριο Γρ. Ψημάρη. 
Υποφ. 7. ν. Αγίας Μαρίνας του Κουλούρα. 
Έγγρ. αρ. 1, χρ. 1824, 15 Ιαν., πρωτότυπη αρχειακή αρίθμηση «Processo 
59. Giugno 1875» αφορά στην αντιδικία επιτρόπων του ναού και του Διον, 
Ξένου. 
"Υποφ. 8. ν. Αγίας Μαρίνας του Μαμάου. 
Έγγρ. αρ. 1-7, χρ. 1709-1839. 
Υποφ. 9. ν. Αγίας Μαρίνας του Δραγώνα. 
Έγγρ. αρ. 1-3, χρ. 1841 6 8 . 
65. «...e stipulare con esso in Atti Notarili il relativo contratto, coir obligarsi 
esse (sic) colono ad affetuare le operazioni sudette a prò di detto stabile (...) ritra-
endo la metà del prodotto annualmente e l' altra metà detto colono...» 
66. Για τον Ι. Κατεβάτη, βλ. πάρα πάνω, σ. 41 σημ. 52. 
67. Για το Δημ. Μιλατιανό Μαργαρόνη, βλ. Λ. Ζώη. « Η ξυλογλυφία εν Ζακύνθω». 
Πινακοθήκη I΄ (1910) 95. 
68. Τα έγγρ. 1 και 2 είναι κόπιες νοταριακών εγγράφων, χρ. 1641, 1 Αυγ. και 
1660, 16 Ιουλ., που αφορούν στο ναό* στο έγγρ. αρ. 3 περιέχεται καταγραφή ακίνητης 
περιουσίας του ναού, χρ. 1767, 12 Φεβρ. 
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Υποφ. 10. v. Αγίας Μαρίνας, στο χ. Φαγιά. 
Έγγρ. αρ. 1-17, χρ. 1779-1859. Έγγρ. αρ. 18, αφορά στην αντιδικία επιτρό­
πων του ναού και του χτίστη Νικολάου Φεραδούρου στα χρόνια 1838-1848 
ci. Έγγρ· αρ. 19-21, χ. χρ. 
Υποφ. 11. ν. Άγιας Μαρίνας, στο χ. Μαχαιράδο. 
Έγγρ. αρ. 1-20, χρ. 1794-1858. Έγγρ. αρ. 21-23, χ. χρ. 
ΦΑΚ. 10α 
Υποφ. 1. ν. Αγίου Νικολάου των Γερόντων. 
Έγγρ. αρ. 1-3, χρ. 1807-18366'. Έγγρ. αρ. 4 και 14 συνημμένα έγγραφα, 
χρ. 1854, αγωγή εφέσεως Κων/νου Βολτέρρα κατά επιτρόπων του ναού. 
Έγγρ. αρ. 5 και 7 συνημμένα έγγραφα, χρ. 1858, αντιδικία επιτρόπων του 
ναού και Σπ. Βολτέρρα. 
Υποφ. 2. ν. Αγίου Νικολάου στο Λαζαρέτο. 
Έγγρ. αρ. 1-5, χρ. 1806-1818. Έγγρ. αρ. 6, χ. χρ., φέρει υπογραφή «Φιλό­
θεος ιερευες ο Θηβαίος, εφημέριος του θείου ναού του αγίου νικολάου εις 
το λαζαρέτο Ζακύνθου». 
Υποφ. 3. ν. Αγίου Νικολάου των Μακελαραίων. 
Έγγρ. αρ. 1, τμήμα χφ., πιθανότατα κώδικα του ναού, με χρονολογική 
ένδειξη 1610, 8 Μάη· σώζονται τα φ. 16-19, σύμφωνα με την πρωτότυπη 
αρίθμηση. Έγγρ. αρ. 2, χρ. 1676, 13 Ιουν., διένεξη επιτρόπων του ναού 
και Mauriano Jatra (Γιατρά) για καλλιέργεια εδαφών. Έγγρ. αρ. 3, χρ. 
1830, 8/20 Αυγ., συμφωνία μεταξύ επιτρόπων του ναού και του ιερέα Νικο­
λάου Στεφανόπουλου Ρουκάνη του π. παπά Καλλίνικου, για να αναλάβει 
ο ιερέας την καλλιέργεια εδαφών του ναού κατ' αποκοπή. 
Υποφ. 4. ν. Αγίου Νικολάου του Μώλου. 
Έγγρ. αρ. 1-85, χρ. 1769-1864. Έγγρ. αρ. 86-97, χ. χρ. 
Υποφ. 5. ν. Αγίου Νικολάου του Λαμπέτη στις Νεραντζούλες. 
Έγγρ. αρ. 1-23, χρ. 1652-1855. 
ΦΑΚ. 10β 
Υποφ. 1. ν. Αγίου Νικολάου (Τραγολόι), στο χ. Αγαλάς. 
Έγγρ. αρ. 1-16, χρ. 1804-18457·). Έγγρ. αρ. 17, χ.χρ. , καταγραφή ακίνητης 
περιουσίας του ναού. 
Υποφ. 2. ν. Αγίου Νικολάου, στο χ. Άγιος Κήρυκας. 
Έγγρ. αρ. 1 και 2, χρ. 1845, αφορούν σε εργασίες επισκευής και ανοικοδό­
μησης του ναού. Έγγρ. αρ. 3, χ.χρ., προσφορά του κτίστη Διον. Καργάδου 
και του μαραγκού Δημ. Μυλωνά για την επισκευή. 
Υποφ. 3. ν. Αγίου Νικολάου, στο χ. Αγιος Νικόλαος (Κοιλιωμένος). 
Έγγρ. αρ. 1, χρ. 1851, 20 Ιαν., αίτηση επιτρόπων του ναού προς το Magi­
strato Municipale alla Religione για να δώσουν στο Δημ. Βυθούλκα π. Διονυ­
σίου, εδαφική έκταση του ναού για καλλιέργεια «in colonia perpetua»¬ 
έγγρ. αρ. 1α και 1β, χ. χρ., σύμφωνη γνώμη επιτρόπων και ενοριτών του ναού. 
69. Έγγρ. αρ. 3: κατάλογος ενοριτών του ναού, χρ. 1836. 
70. Έγγρ. αρ. 10: Ιδιόχειρη προσφορά του Παναγιώτη Πλέσσα-Νίκα, ζωγράφου, 
χρ. 1845, 7 Οκτ., «διά να ηστορίσω της αυτής εκκλησίας τρης αγιες ηκόνες κερούριες 
(sic) δεσποτηκιές και τους έδοσα γνόμην, διά το έξοδο, τάλαρα δεκαοκτό Ν. 18». 
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Υποφ. 4. ν. Αγίου Νικολάου, στο χ. Άγριοκαμπί. 
Έγγρ. αρ. 1, χρ. 1620, 12 Νοε., νοταριακή πράξη που αφορά στο ναό (νο¬ 
τάριος Γεώργιος Γκοδσκος). 
Υποφ. 5. ν. Αγίου Νικολάου, στο χ. Βαρές. 
Έγγρ. αρ. 1, χ ρ . 1725, 15 Μάρτη· αφορά στη διένεξη του ηγούμενου του μο­
ναστηριού του Αγ. Ιωάννη του Προδρόμου στα Λαγγάδια
7 1
 και επιτρόπων 
του ναού. 
Υποφ. 6. ν. Αγίου Νικολάου στο Άνεμογδούρι, στο χ. Βολίμες. 
Έγγρ. αρ. 1-4, χρ. 1826-1849. 
Υποφ. 7. ν. Αγίου Νικολάου, στο χ. Βολίμες. 
Έγγρ. αρ. 1, χρ. 1811. 
Υποφ. 8. ν. Αγίου Νικολάου του Αγαλιανού, στο χ. Βολίμες Μέσα. 
Έγγρ. αρ. 1-17, χρ. 1655-1853. Έγγρ. αρ. 18-21, χ.χρ. 
Υποφ. 9. ν. Αγίου Νικολάου, στο χ. Γαϊτάνι. 
Έγγρ. αρ. 1, χρ. 1814, 29 Οκτ. s. n. Έγγρ. αρ. 2, χρ. 1840, 2 Φεβρ. έ.π. 
Υποφ. 10. ν. Αγίου Νικολάου Σκαντάλιου, στο χ. Γαϊτάνι. 
Έγγρ. αρ. 1 ,χρ. 1814, 28 Ιουν., αφορά στην πληρωμή «livello» από την οικ. 
Curzola. Έγγρ. αρ. 2, χρ. 1823, 2 Ιουν., αφορά στην πληρωμή «livello» 
από Stadello (sic) Παπαδάτο, από χ. Μαχαιράδο. 
Υποφ. 11. ν. Αγίου Νικολάου, σ τ ο υ Φλόκα, στο χ. Γαϊτάνι. 
Έγγρ. αρ. 1-9, χρ. 1807-1859. 
Υποφ. 12. ν. Αγίου Νικολάου, στο χ. Γερακαριά -Μπούρα. 
Έγγρ. αρ. 1-6, χρ. 1815-1847. 
Υποφ. 13. ν. Αγίου Νικολάου, στο χ. Εξωχώρα. 
Έγγρ. αρ. 1, χρ. 1823, 3 Ιουλ αφορά στη διαφορά επιτρόπων του ναού 
και αδελφών Καμπιώτη από χ. Μαριές, σχετικά με τη χρήση στέρνας νερού. 
Έγγρ. αρ. 2, χρ. 1828, 16 Απρ. · αφορά στην αντικατάσταση του επιτρόπου 
του ναού Παναγιώτη Ξένου, που εγκαταστάθηκε στη χώρα του νησιού, 
με άλλον κάτοικο του χωριού Εξωχώρα. Έγγρ. αρ. 3, χρ. 1855, 28 Μάη 
έ.π.· επιστολή του Νικολάου, μητροπολίτη Ζακύνθου, προς το Θ. Μερκάτη, 
αντέπαρχο, σχετική με τη συνένωση της επιτροπείας των τριών ναών του 
χωριού Εξωχώρα· έγγρ. αρ. 3α, χ. χρ., σύμφωνη γνώμη επιτρόπων και ενο­
ριτών των τριών ναών του χωριού. 
Υποφ. 14. ν. Αγίου Νικολάου, στο χ. Καμπί. 
Έγγρ. αρ. 1-4, χρ. 1832-1858. Έγγρ. αρ. 5-6, χ.χρ., σημείωση εσόδων και 
εξόδων του ναού. 
Υποφ. 15. ν. Αγίου Νικολάου στις Αλυκές, στο χ. Καταστάρι. 
Έγγρ. αρ. 1, χρ. 1837, 27 Ιαν., έ.π., καταγραφή κινητής περιουσίας του ναού, 
με υπογραφή «Νικόλαος ιερεύς Χαρτάς, εφημέριος του άνωθε Θείου Ναού». 
Υποφ. 16. ν. Αγίου Νικολάου (στην τοποθεσία Κολοσίρτι), στο χ. Καταστάρι. 
Έγγρ. αρ. 1, χρ. 1801, 13 Ιαν. έ.π.· αφορά στις εργασίες ανακαίνισης του 
ναού. 
Υποφ. 17. ν. Αγίου Νικολάου στις Κουκουναριές. 
Έγγρ. αρ. 1, χρ. 1675, 27 Δεκ., νοταριακή πράξη του νοτάριου του χωριού 
Αποστόλη Μπέτζη. Έγγρ. αρ. 2-6, χρ. 1800-1843. Έγγρ. αρ. 7, χ. χρ. 
71. Ο ναός άνηκε στη μοναστηριακή περιουσία του Αγ. Ιωάννη του Προδρόμου 
στα Λαγγάδια. 
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Υποφ. 18. ν. Αγίου Νικολάου, στο χ. Μουζάκι. 
Έγγρ. αρ. 1-6, χρ. 1814-1839. Έγγρ. αρ. 7-8, χ. χρ. 
ν. Αγίου Νικολάου στη Μπόχαλη. 
Βλ. ν. Θεοτόκου Ζωοδόχου Πηγής, (Χρυσοπηγής) στη Μπόχαλη, φάκ. 
7β3, υποφ. 12. 
Υποφ. 19, ν. Αγίου Νικολάου στη Γαϊδουροταβέρνα, στη Μπόχαλη. 
Έγγρ. αρ. 1-3, χρ. 1814-1826. Έγγρ. αρ. 4-6, χ. χρ. 
Υποφ. 20. ν. Αγίου Νικολάου, στο χ. Μπουγιάτο. 
Έγγρ. αρ. 1-4, χρ. 1859. 
Υποφ. 21. ν. Αγίου Νικολάου, στο χ. Πλάνος. 
Έγγρ· αρ. 1-3, χρ. 1815-1846. Έγγρ. αρ. 4, χ.χρ. 
Υποφ. 22. ν. Αγίου Νικολάου του Κοντονή, στο χ. Πλάνος. 
Έγγρ. αρ. 1, χ. χρ., αίτηση επιτρόπων του ναού και Στέφανου Κόκλα, προς 
τον έπαρχο Ζακύνθου, για εκμετάλλευση βοσκοτόπων του ναού. 
Υποφ. 23. ν. Αγίου Νικολάου, στο χ. Ρόΐδο. 
Έγγρ. αρ. 1-22, χρ. 1792-1846. Έγγρ. αρ. 23-24, χ. χρ., καταγραφή ακίνητης 
περιουσίας του ναού. 
Υποφ. 24. ν. Αγίου Νικολάου, στο χ. Σαρακινάδο. 
Έγγρ. αρ. 1-15, χρ. 1767-1854. Έγγρ. αρ. 16, χ.χρ. 
Υποφ. 25. ν. Αγίου Νικολάου του Κόκκινη, στο Σκοπό. 
Έγγρ· αρ. 1, χρ. 1808,9 Ιουν.· αναφορά Διον. Κοκκίνη, κατόχου του ναού, 
και των επιτρόπων Παν. Στραβοπόδη και Στέλιου Μπάστα, εναντίον Παν. 
Βυθούλκα και του γιου του Νικολέττου, για αθέτηση όρων της συμφωνίας 
της αγροληψίας. Έγγρ. αρ. 2, χρ. 1820, 13/25 Απρ., συμφωνία μεταξύ επι­
τρόπων του ναού και του ιερομόναχου Διον. Λόξα π. Στάθη, για την ιερουρ­
γία του ναού. 
Υποφ. 26. ν. Αγίου Νικολάου, στο χ. Σκουλικάδο. 
Έγγρ. αρ. 1-15, χρ. 1799-186172. Έγγρ. αρ. 16-17, χ.χρ. 
Υποφ. 27. ν. Αγίου Νικολάου, στο χ. Τραγάκι. 
Έγγρ. αρ. 1-10, χρ. 1818-1858. Έγγρ. αρ. 11, χ.χρ. 
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Υποφ. 1. ν. Αγίου Παντελεήμονα, στη Χώρα. 
Έγγρ. αρ. 1-17, χρ. 1760-1846. Έγγρ. αρ. 18-21, χ. χρ. 
Υποφ. 2. ν. Αγίου Παντελεήμονα, στο χ. Άγιος Δημήτρης. 
Έγγρ. αρ. 1-17, χρ. 1806-1850. Έγγρ. αρ. 18-20, χ. χρ. 
Υποφ. 3. ν. Αγίων Πάντων, στη Χώρα. 
Έγγρ. αρ. 1-11, χρ. 1807-1861. Έγγρ. αρ. 12, χ. χρ., ονοματολόγιο ενοριτών. 
Υποφ. 4. ν. Άγιων Πάντων, στο χ. Άγιος Δημήτρης. 
Έγγρ. αρ. 1, χρ. 1851, 12 Ιουν. 
Υποφ. 5. ν. Αγίων Πάντων, στο χ. Βολίμες. 
72. Το έγγρ. αρ. 15, χρ. 1861, 1 Ιουν., υπογράφει ο «Κωνσταντίνος Κεφαλινός 
τέκτων» που σημειώνει: «...διά να δώσω γνώμην διά το πλάκωμα της εκκλησίας και ιερού 
βήματος με μαρμάρινους πλάκας εμυσάς άσπρας και τας ετέρας μαύρας και έδωσαν εκτί­
μησιν διά τας αυτάς πλάκας και διά τον κόπον της τέχνης μου δίστηλλα εκατόν ογδοήκοντα 
Νο. 180». 
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Έγγρ. αρ. 1, χρ. 1835, 13 Ιουν., αφορά στην κατασκευή του καμπαναριού. 
Υποφ. 6. ν. Αγίας Παρασκευής, στη Χώρα. 
Έγγρ. αρ. 1-18, χρ. 1809-185673. Έγγρ. αρ. 19-24, χ. χρ. 
Υποφ. 7. ν. Αγίας Παρασκευής του Κλαψή, στο Ακρωτήρι. 
Έγγρ. αρ. 1-12, χρ. 1816-1853. Έγγρ. αρ. 13-15, χ. χρ. 
Υποφ. 8. ν. Αγίας Παρασκευής, στο χ. Βολίμες. 
Έγγρ. αρ. 1-29, χρ. 1805-1862. Έγγρ. αρ. 29-30, χ. χρ. 
Υποφ. 9. ν. Αγίας Παρασκευής, στο χ. Γερακαριά Μπούρα (στην τοποθεσία Ψαρού). 
Έγγρ. αρ. 1, χρ. 1846, Ιαν., προσφορά Παναγιώτη Πλέσα-Νίκα, ζωγράφου74, 
και Τιμοθέου Λιβαθινού, ξυλουργού
7 5
, για εργασίες στο ναό. Έγγρ. αρ. 2, 
χρ. 1856, 20 Αυγ., πρωτότυπη αρχειακή Ενδειξη «αρ. 995 τη 20 Αύγουστου 
1856», αναφορά επιτρόπων του ναού προς τον έπαρχο για διευθέτηση δια­
φορών τους με αδελφούς Μπισκίνη. 
Υποφ. 10. ν. Αγίας Παρασκευής, στο χ. Μαχαιράδο. 
Έγγρ. αρ. 1-7, χρ. 1812-1824. Έγγρ. αρ. 8-9, χ. χρ.· το έγγρ. αρ. 9 φέρει 
σημείωση εσόδων και εξόδων του ναού. 
Υποφ. 11. ν. Αγίας Παρασκευής, στο χ. Μπελούσι. 
Έγγρ. αρ. 1-9, χρ. 1813-1858. Έγγρ. αρ. 10, χ. χρ., σχέδιο εξωτερικής όψης 
του κτιρίου του ναού με διάφορες σημειώσεις. Έγγρ. αρ. 11, χρ. 1853, 31 
Μάη, προσφορά του Παναγιώτη Πλέσσα, ζωγράφου, για εργασίες στο 
ναό
7 6
. Έγγρ. αρ. 12, χρ. 1856, 5 Φεβρ., προσφορά του ζωγράφου Π. Πλέσσα". 
73. Φυλάσσεται σημείωση - προσφορά, χρ. 1844, 5 Φεβρ. έ. ν . , του ζωγράφου Παν. 
Πλέσσα, για χρύσωμα της «προσπετίβας». 
74. «Επροσκλήθην ο υπογεγραμμένος από τους νυν επιτρόπους της Αγίας Παρα­
σκευής από χωρίον Γερακαρία Μπούρα διά να ιστορίσω όλα τα εφεξής συμφωμένα (sic): 
δηλ.: Δύο εικόνας Δεσποτικάς καινούριας, η μία του Σωτήρος Χριστού και η άλλη της Αγίας 
Παρασκευής" ετέρας δύο εικόνας Δεσποτικάς της Θεοτόκου και του Προδρόμου, μέρος 
διόρθωμα και βερνίκωμα' τρεις θύρας καινούριας, έξη δημόθυρα (sic) καινούρια· όλας 
τας εορτάς μέρος διόρθωμα και βερνίκωμα' και όλη η προσπετίβα να χρωματισθή με διά­
φορα χρώματα" ακολούθως το περίφραγμα της Αγίας Τραπέζης, το Ιερόν Αρτοφόριον 
και ταμούζο του Αγίου Βήματος, η Ιερά Πρόθεσις, τέσσερα μαννάλια (sic), μίαν Μετά¬ 
νια, δύο φριάδες των παραθυριών με τα τελάρα τους, όλα λέγω αυτά διαφόρους χρωματι­
σμένα. Λοιπόν εις όλα τα άνω συμφωθέντα (sic) είδα, δίδω γνώμην διά έξοδα και φα­
τούρα τάλληρα δύστυλα εξήκοντα έξη. Αριθμός τάλλαρα δύστυλα 66. 
Γερακαρία Μπούρα την 21 Νοεμβρίου 1845 π. 
Παναγιώτης Πλέσας Νίκας ζωγράφος». 
Το κείμενο δεν είναι ιδιόγραφο του ζωγράφου. 
75. «Επροσκαλέσθην ο υπογεγραμμένος από τους επιτρόπους της Αγίας Παρασκευής 
εις χωρίον Γερακαρίον Μπούρα διά να εκτιμήσω την αξίαν δύο σανιδιών επάνω εις τα οποία 
θα ιστοριστούν δύο εικόνες και λοιπόν εκτιμώ την αξίαν τόσον της ύλης καθός και της δου¬ 
λεύσεως τάλλαρα δίστηλα 3, τρία, και εξεκαθαρίζω ότι το ξύλον θέλει είναι από λάρζον. 
Τιμόθεος Λιβαθινός». 
76. «Διά τας τρις θύρας του ναού της Αγίας μεγαλομάρτυρος Παρασκευής εις χω­
ρίον Μπελούσι έδοσα γνόμην ότι διά να ηστοριθούν θέλι εξοδευθούν δύστιλα τριάντα No 30. 
Τη τριακοστή πρώτη Μαΐου 1853. 
Παναγιώτης Πλέσας ζωγράφος». 
77. «Διά την πρόσωψιν του τέμπλου του Θείου Ναού, της Αγίας Μεγαλομάρτυρος 
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Υποφ. 12. ν. Αγίας Παρασκευής, στη Μπόχαλη. 
Έγγρ. αρ. 1-10, χρ 1619-1859. 
Υποφ. 13. ν. Αγίας Παρασκευής, στο χ. Παντοκράτορας. 
Έγγρ- αρ. 1, χρ. 1810, 30 Νοε. Έγγρ. αρ. 2, χρ. 1846, 28 Ιουλ. 
Υποφ. 14. ν. Αγίου Παύλου στη Χώρα (στο Βαργό). 
Έγγρ. αρ. 1-5, χρ. 1835-1862. 
Υποφ. 15. ν. Αγίας Πελαγίας στους Κήπους. 
Έγγρ. αρ. 1, χρ. 1815, 1 Δεκ. Έγγρ. αρ. 2, χρ. 1819, 19 Μάρτη. Έγγρ. αρ. 
3-4, χ. χρ., σημείωση ενοριτών και αδελφών του ναού. 
Υποφ. 16. ν. Αγίου Πέτρου, στο χ. Γερακαριά-Μπούρα. 
Έγγρ. αρ. 1, χρ. 1857, 3 Μάρτη· αναφορά του Γ. Διαμαντόπουλου, δημο­
τικού συμβούλου επί της Θρησκείας, σχετική με ανταλλαγή κτηματικής 
περιουσίας του ναού με ανάλογο κτηματική περιουσία του ναού της Θεο­
τόκου Ευαγγελίστριας στο ίδιο χωριό. 
Υποφ. 17. ν. Αγίου Πέτρου, στο χ. Καλλιπάδο. 
Έγγρ. αρ. 1, χρ. 1710, 23 Φεβρ. s. ν., σχετικό με περιουσιακά στοιχεία 
του ναού. Έγγρ. αρ. 2, χρ. 1864, 14 Μάρτη, έφεση Παναγιώτη Κόκλα π. 
Ευσταθίου, Ιωάννου Μπούλτζου π. Παναγιώτη, Δημ. Χαρακτινού π. Χαρ/ 
μπους, Θεοδώρου Μποόλτζου π. Ιωάννου, Διον Δραγώνα π Παύλου, των 
επιτρόπων του ναού κατά Γεωργίου και Διονυσίου αδελφών Κοντονή, κλη­
ρονόμων του πατέρα τους Δημητρίου. 
Υποφ. 18. ν. Αγίων Πέτρου και Παύλου, στο Ακρωτήρι 
Έγγρ. αρ. 1,1809,7/19 Ιαν., ιδιόγραφη βεβαίωση του Zamartin Zonarà ότι 
«la chiesa di San Pietro, sita nella pertinenza di Crio Nero è di mia asso 
luta proprietà si che hò l' obligo di mantenerla dal proprio di tutto 
ciò che le può occorrere essendo la sudetta chiesa senza rendita». Έγγρ. 
αρ. 2, χρ. 1857, 9 Ιουλ. έ.ν., αντίγραφο εξέτασης μαρτύρων. Έγγρ. αρ. 3, 
χρ 1859, 31 Μάρτη, αίτηση επιτρόπων για επισκευές στο ναό 
ΦΑΚ. 12 
Υποφ. 1. ν. Αγίου Σπυρίδωνα του Τράφου (ή στον Τραφο) της οικ. Φλαμπουριάρη. 
Έγγρ. αρ. 1-8, χρ. 1705-1847. Έγγρ. αρ. 9, χ. χρ., σημείωση εσόδων και 
εξόδων του ναού. 
Υποφ. 2. ν. Αγίου Σπυρίδωνα και Θεοτόκου Γοργοϋπηκόου. 
Έγγρ. αρ. 1-37, χρ. 1782-1860. Έγγρ. αρ. 38-39, χ. χρ., καταγραφή ενοριτών 
και αδελφών του ναού. Έγγρ. αρ. 40-44, χ. χρ. 
Υποφ. 3. ν. Αγίου Σπυρίδωνα στις Σγούρνες, στους Κήπους. 
Έγγρ. αρ. 1-13, χρ. 1796-1842. Έγγρ. αρ. 14, χ. χρ., καταγραφή αδελφών 
του ναού. 
Παρασκευής, εις χωρίον Βελούσι, την οποίαν θέλουν να χρισώσουν από άνωθεν έως της κάτω 
κορνίζας, διά το παρόν δήδω γνώμην ότι θέλλει εξωδευθούν διά την ύλην, ήτοι χρισάφι, 
χρώματα, γύψους, κόλα και διά όσα άλλα απετεί η τέχνη· έτι δε και τρεις ιστορίας εις το 
επάνω μέρος του τέμπλου ως ομοίως και διά τον κόπον μου. Τάλλαρα δύστηλλα εκατόν 
ογδοήντα Νο 180 
1856. Φευρουαρίου 5 έτος ανατολικόν. 
Παναγιώτης Πλέσας Νίκας ζωγράφος». 
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Υποφ. 4. ν. Αγίου Σπυρίδωνα, στο χ. Αργάσι. 
Έγγρ. αρ. 1, χρ. 1810, 15 Φεβρ. s. η. Έγγρ· ώρ. 2, χρ. 1810, 15 Δεκ. s.n. 
Υποφ. 5. ν. Αγίου Σπυρίδωνα, στο χ. Βολίμες Κάτω. 
Έγγρ. αρ. 1-6, χρ. 1810-1864. Έγγρ. αρ. 7, χ.χρ. 
Υποφ. 6. ν. Αγίου Σπυρίδωνα του Ντανούφρη, στη Μπόχαλη. 
Έγγρ. αρ. 1, χρ. 1809, 2 Ιαν., σημείωση εσόδων και εξόδων του ναού. Έγγρ. 
αρ. 2, χρ. 1828, 6 Μάη. Έγγρ. αρ. 3, χ. χρ., κατάλογος ενοριτών. 
Υποφ. 7. ν. Αγίου Σπυρίδωνα στους Κήπους. 
Έγγρ· αρ. 1-4, χρ. 1806-1836. Έγγρ. αρ. 5, χ. χρ.. 
Υποφ. 8. ν. Αγίου Στεφάνου του Γεννηματά. 
Έγγρ. αρ. 1, χρ. 1824, 13 Οκτ.. Έγγρ. αρ. 2 και 3, χρ. 1827, 4 Ιαν. 
Υποφ. 9. ν. Σωτήρος και Παντοκράτορα Χρίστου in Piazza. 
Έγγρ. αρ. 1-33, χρ. 1695-1824. Έγγρ. αρ. 34, τεύχος χαρτώο, χειρόγραφο, 
φ. 1-2, 4-18, φέρει τον τίτλο: «Colto dell' affare delle due casette della 
chiesa del Serenissimo Redector in questa città venduta al nobel signor 
conte Demetrio Cornuto in vigor del Decreto dell' Eccellentissimo 
Senato 23 Luglio 1804, ricevuto li 30 Luglio 1804, s. v.». 
Υποφ. 10. ν. Σωτήρος Παντοκράτορα, στο χ. Γαϊτάνι. 
Έγγρ. αρ. 1-9, χρ. 1786-1825. Έγγρ. αρ. 10, χρ. «188 (sic) Φλεβαρίου 9». 
Υποφ. 11. ν. Σωτήρος Παντοκράτορα Χριστού και Προφήτη Ηλία, στο χ. Γερακαριά 
(Μέγα). 
Έγγρ. αρ. 1, χρ. 1817, 5 Οκτ.· αφορά στη δημοπράτηση λιοστασιού του 
ναού. 
Υποφ. 12. ν. Σωτήρος Παντοκράτορα Χριστού, στο χ. Καλλιπάδο. 
Έγγρ. αρ. 1-21, χρ. 1828-1862. 
Υποφ. 13. ν. Σωτήρος Παντοκράτορα Χριστού, στο χ. Λαγοπόδο. 
Έγγρ. αρ. 1-4, χρ. 1825-1828. 
ΦΑΚ. 13 
Υποφ. 1. ν. Αγίας Τριάδας, στη Χώρα. 
Έγγρ. αρ. 1-19, χρ. 1811-1858. Έγγρ. αρ. 20-23, χ. χρ.· τα έγγρ- αρ. 20 και 
21, φέρουν καταγραφή ενοριτών και αδελφών έγγρ. αρ. 23, σχέδιο εξωτε­
ρικής όψης του ναού, χ. υπογραφή. 
Υποφ. 2. ν. Αγίας Τριάδας του Χαραλαμπάκη, στη Χώρα. 
Έγγρ. αρ. 1-5, χρ. 1816-1861. Έγγρ. αρ. 6, χ. χρ., ονοματολόγιο ενοριτών 
και αδελφών. 
Υποφ. 3. ν. Αγίας Τριάδας, στο Ακρωτήρι. 
Έγγρ· αρ. 1-7, χρ. 1807-1858. Έγγρ. αρ. 8-10, χ. χρ. 
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Υποφ. 4. ν. Αγίας Τριάδας, στο χ. Γερακαριά Μέγα. 
Έγγρ. αρ. 1-4, χρ. 1765-1849. Έγγρ. αρ. 5, χρ. 1848, 11 Σεπτ., προσφορά 
του ζωγράφο» Παν. Πλέσσα". Έγγρ. αρ. 6, χρ. 1848, 28 Νοε., προσφορά 
Παν. Πλέσσα, ζωγράφου
79
. 
Υποφ. 5. ν. Αγίας Τριάδας του Καντήλα. 
Έγγρ. αρ. 1-6, χρ. 1786-1816. Έγγρ. αρ. 7, χ. χρ. 
Υποφ. 6. ν. Αγίας Τριάδας του Φάφλα. 
Έγγρ. αρ. 1, χρ. 1819, 10 Νοε. Έγγρ- αρ. 2, χρ. 1819, 12 Νοε. 
"Υποφ. 7. ν. Αγίων Τεσσαράκοντα. 
Έγγρ. αρ. 1-55, χρ. 1669-1857. Έγγρ. αρ. 56-58, χ. χρ.· το έγγρ. αρ. 56 
φέρει κατάλογο ενοριτών και αδελφών του ναού. 
Υποφ. 8. ν. Τριμάρτυρος, στο Ακρωτήρι. 
Έγγρ. αρ. 1, χρ. 1817, 12/24 Φεβρ.· επικύρωση, από το νοτάριο Γρ. Ψημάρη, 
της παραχώρησης (χρ. 1791, 8 Σεπτ.) του ναού για ιερουργία στον ιεροδιά­
κονο Δανιήλ Μπαριζόν π. Ιωάννη, λεγόμενου Μπενάφη. Έγγρ. αρ. 2, 
χρ. 1817, 12/24 Φεβρ., παραχώρηση του ναού για ιερουργία στον ιερέα 
Γεώργιο Ξένο. 
Υποφ. 9. ν. Αγίου Χαραλάμπους στους Κήπους. 
Έγγρ. αρ. 1-16, χρ. 1778-1860. Έγγρ. αρ. 17, χ. χρ., σημείωση εσόδων και 
εξόδων του ναού. Έγγρ. αρ. 18, χ. χρ., κατάλογος ενοριτών που σημειώνουν 
την προτίμηση τους για εκλογή νέων επιτρόπων του ναού. Έγγρ. αρ. 19¬ 
20, χ. χρ. 
Υποφ. 10. ν. Αγίου Χαραλάμπους της Ντούσενας. 
Έγγρ. αρ. 1 και 2, χρ. 1807. Έγγρ. αρ. 3-5,χ. χρ.· τα έγγρ. αρ. 3 και 4, φέ­
ρουν καταγραφή ενοριτών και αδελφών. 
Υποφ. 11. ν. Χρίστου Παντοκράτορα, στο χ. Γαϊτάνι. 
Έγγρ. αρ. 1, σχέδιο κάτοψης και πλαϊνών όψεων του ναού· φέρει υπογραφή 
«Giovanni Catevatti» και χρ. υποβολής 1848, 5 Ιουνίου. 
78. «Εκαλεστηκα από τους νυν επιτρώπους του Θείου Ναού της Αγίας Τριάδος εις 
χωρίον Τερακαρίο διά να θεορήσο την πρόθ[ε]οιν του αυτού Θείου Ναού, την οπίαν θέ­
λουν διά να χρυσόσουν και χροματήσουν, όθεν πρέπη· έτη δε και να ζωγραφίσουν το μέσα 
της αυτής προθέσεως. Λιπόν σκεπτόμενος καλά, ίδα ότι διά να γείνουν αυτά όλα θέλει να 
εξοδευθούν δίστηλα σαράντα Νο 40. 
Ζάκυνθος τη δεκάτη πρότη Σεπτεμβρίου 1848. 
Παναγιώτης Πλέσας ζωγράφος». 
70. «Εκαλέατικα από τους επιτρώπους της Άγιας Τριάδος εις χωρίον Γερακαρία 
οι οπιοι μου ήπαν πος θέλουν διά να χρυσόσονν και να ηστορίσουν οθεν ανίκι το κουβού¬ 
κλιον της Αγίας Τραπέζης θεορόντας λιπόν προσεκτηκός το άνοθεν κουβούκλιον ίδα ότι 
θέλει εξοδευθέν κολονάτα ενενήντα Νο 90. 
Τη ηκοστή ογδόη Νοεμβρίου 1848 
Παναγιώτης Πλέσας ζωγράφος». 
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3. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΤΩΝ ΝΑΩΝ (16ος - 20ος αι.) 
Την ενότητα αυτή αποτελούν 47 κώδικες και ένας φάκελος, φάκ. αρ. 
48, στον οποίο φυλάσσονται σπαράγματα κωδίκων από τα σπαράγματα 
αυτά μόνο ένα έχει ταυτιστεί
8 0
. 
Πολλοί από αυτούς τους κώδικες δόθηκαν, επί Αγγλικής Προστασίας, 
από το Αρχείο Θρησκείας στους επιτρόπους των ναών, ως βιβλία αριθμη­
μένα, με την εντολή να καταγράψουν τους ενορίτες και τους αδελφούς 
κάθε ναού καθώς και τα περιουσιακά στοιχεία του ναού και τη διαχείριση 
τους (έσοδα και έξοδα). 
Οι παλαιότεροι κώδικες σημειώνουν περισσότερα στοιχεία για την 
οικονομική και την κοινωνική ζωή του εκκλησιαστικού ιδρύματος, των 
επιτρόπων, των ενοριτών και των αδελφών του ναού. Σημειώνονται επίσης 
οι προσπάθειες των επιτρόπων για επισκευές στους ναούς η στα καμπα­
ναριά τους, για παραγγελίες ζωγραφικών και ξυλογλυπτικών καλλιτεχνι­
κών έργων, συμφωνίες με τους καλλιτέχνες, κ.ά. 
Με τη μεταφορά και συγκέντρωση, στα 1827, όλων των δημόσιων 
αρχείων στο ισόγειο του Ενεχυροδανειστηρίου, συγκεντρώθηκαν επίσης 
«τα βιβλία των ναών όλης της νήσου». Ο Λ. Ζώης, από όπου αντλούμε 
την πληροφορία
8 1
, δεν διευκρινίζει αν με τον όρο «βιβλία των ναών» εν­
νοεί τους κώδικες-κατάστιχα η τα βιβλία των ληξιαρχικών πράξεων που 
τηρούσαν οι επίτροποι των ναών η οι ιερείς, αντίστοιχα. 
Στον κατάλογο των «μεταφερθέντων προς διαφύλαξιν Αρχείων του 
Αρχειοφυλακείου Ζακύνθου» που είχε καταρτιστεί από το Δ. Κοριατό¬ 
πουλο στις 20 Μαρτίου 1941, αναφέρεται ότι μεταφέρθηκαν και «Βιβλία 
*Εκκλησιών (κώδικες) των χρόνων 1500-1841 (αρ. 1-133)»82. 
Στην καταγραφή των καλλιτεχνικών θησαυρών της Ζακύνθου, που 
πραγματοποιήθηκε από τον Αδαμ. Αδαμαντίου και ανακοινώθηκε από το 
Ντ. Κονόμο
8 3
, αναφέρεται ότι πολλές από τις εκκλησίες του νησιού κα­
τείχαν κώδικες και ότι οι κώδικες αυτοί θα έπρεπε να φυλαχτούν στο Μου­
σείο
-
 δεν γνωρίζουμε αν η μεταφορά αυτή πραγματοποιήθηκε τότε και με 
80. Το σπάραγμα του κώδικα αυτού ταυτίστηκε με τον κώδικα του ναού της Αγίας 
Μαρίνας του Δραγώνα στο χ. Φαγιά. 
81. Λ. Ζώη, «Αρχειοφυλακείον», 158 
82. Ο κατάλογος αυτός φυλάσσεται στα Γ . Α . Κ . Για χρήση της αρχειακής υπηρε­
σίας. 
83. Αδ. Αδαμαντίου, «Οι καλλιτεχνικοί θησαυροί της Ζακύνθου. Ανέκδοτη Κατα­
γραφή» (Ανακοίνωση Ντ. Κονόμου), Επτανησιακά Φύλλα, ετ. Δ', τεύχος 3(1963). 
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ποίες συνθήκες
-
 το πιθανότερο είναι ότι η μεταφορά αυτή δεν πραγματο­
ποιήθηκε. 
Δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ποίοι από τους κώδικες που 
φυλάσσονται τώρα στο Ιστορικό Αρχείο Ζακύνθου φυλάσσονταν παλιό­
τερα στο «Αρχειοφυλακείον» η ποίοι από αυτούς συγκεντρώθηκαν για 
ασφάλεια, στο «Ιστορικό Αρχείο Ζακύνθου» που ανασυστάθηκε μετά 
τους σεισμούς και την πυρκαγιά του 1953. 
Η ταξινόμηση και αρίθμηση των κωδίκων ακολούθησε την αλφαβη­
τική σειρά της επωνυμίας των ναών. 
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Ταξινομικός 
αριθμός ν. Αγίου Αθανασίου στους Κήπους. 
1 α. Κώδικας, χρ. 1788, 26 Μαρτίου ε. ν.—1806, «Φεβρουαρίου ύστερη». 
Περιγραφή: φ. 1-34, λευκά φ. 6-11' σύμφωνα με την πρωτότυπη αρί­
θμηση λείπουν τα φ. 36-40. Διαστάσεις : 28,2 x 19 cm. Κατάσταση: κα­
λή· λείπουν τα εξώφυλλα. 
Περιεχόμενο : σημείωση εσόδων και εξόδων. 
2 β. «Βιβλίο Καταγραφών των κινητών και ακινήτων αγαθών του Αγίου 
Αθανασίου ατούς Κήπους». Χρ. 1837, 13 Φεβρ.—1899, 18 Ιαν. 
Το βιβλίο παραδόθηκε από το Αρχείο Θρησκείας στους επιτρόπους 
του ναού στις 6/18 Απρ. 1836. 
Περιγραφή: φ. α+1-88, λευκά φ. 43-88· σύμφωνα με την πρωτότυπη 
αρίθμηση λείπουν τα φ. 5-6, 25-26, 31-42, 47-50, 78, 84-87. Διαστάσεις: 
31 x 21,5 cm. Κατάσταση: καλή. 
ν. Άγιων Αναργύρων στη Χώρα. 
3 α. Χρ. 1835, 14 Ιουλ.— 1892, 7 Ιαν. 
Το βιβλίο παραδόθηκε από το Αρχείο Θρησκείας στους επιτρόπους 
του ναού στις 18 Ιουν. 1835 και επιστράφηκε στα Αρχείο Θρησκείας 
στις 7 Απρίλη 1892. 
Περιγραφή: φ. α+1-135,λευκά φ. 128ν-135ν. Διαστάσεις: 27 x 19cm. 
Κατάσταση: άριστη. 
Περιεχόμενο: σημείωση εσόδων και εξόδων του ναού. 
4. β. Χρ. 1835., 10 Ιουλ. ε. π.— 1869, 15 Μάη. 
Το βιβλίο παραδόθηκε από το Αρχείο Θρησκείας στους επιτρόπους 
του ναού στις 18 Ιουν. 1835 ε. ν. 
Περιγραφή : φ. α+1-130, λευκά φ. 39ν-130ν. Διαστάσεις: 25,5 x 19,5 cm. 
Περιεχόμενο : Στα φ. 2r-14r καταγράφεται η κινητή και ακίνητη περι­
ουσία του ναού· στα φ. 35r-39r σημειώνονται τα ονόματα των συνδρο­
μητών του ναού. 
ν. Αγίου Αντωνίου του Ανδρίτζη . 
5. Χρ. 1588, 17 Νοε.— 1840. 
Περιγραφή: φ. 1-209, λευκά φ. 205ν-209ν. Διαστάσεις: 30,5 χ 21,4 
cm.Κατάσταση: καλή" λείπουν τα εξώφυλλα. 
Περιεχόμενο : σημείωση εσόδων και εξόδων του ναού και διαχείρησης 
των περιουσιακών του στοιχείων. 
φ. lr-18r: αλφαβητικό ονοματολόγιο 8 5 αποθανόντων της ενορίας, 
φ. 18v-19r: νοταριακή πράξη της 17 Νοε. 1588 «Κοπηα σωα και ωμια 
ευγαλμενη από τα ατι του ποτέ Ανάσταση Λογοθετι νωταριου ριπραι¬ 
ζαινταδα ης το φητζιω της κωμουνητας σε φηλα η° 626». 
84. Στη Φωσκολιανή Βιβλιοθήκη φυλασσόταν και δεύτερος κώδικας του ναού με 
πράξεις των χρόνων 1756-1814· περιγραφή του κώδικα αυτού βλ. Ν. Βέη, «Έκθεσις 
ιστοριοδιφικών και παλαιογραφικών ερευνών εν Ζακύνθω», Παναθήναια 14 (1907) 158¬ 
162 και του Ίδιου, «Κατάλογος των ελληνικών χειρογράφων κωδίκων της εν Ζακύνθω 
Φωσκολιανής Βιβλιοθήκης», Δ.Ι.Ε.Ε. 8 (1922) 574, αρ. 5[=41]. 
85. Το ονοματολόγιο αυτό έχει γίνει σύμφωνα με το βαπτιστικό όνομα. 
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φ. 19ν-20π αντίγραφο νοταριακής πράξης της 13 Μάρτη 1597, με 
την οποία ο ναός παραχωρείται ως «αδελφάτο». 
Παρατηρήσεις: μεταξύ των φ. 132 και 133 έχει συρραφεί πιστωτική 
επιστολή του Λινάρδου Καλύβα και Νικολάου Ρωμιόπουλου, χρ. 1753, 
16 Νοε. και 1755, 11 Απρ., αντίστοιχα- μεταξύ των φ. 166-167 Εχει 
συρραφεί ομολογία Αθαν. Δάφνου, χρ. 1793, 2 Οκτ. 
ν. Αγίας Βαρβάρας (του Κρόκου) στους Κήπους. 
6. Χρ. 1838, 1 Οκτ.— 1892, 30 Ιαν. 
Το βιβλίο παραδόθηκε από το Αρχείο Θρησκείας στους επιτρόπους 
του ναού στις 20 Οκτ. 1838. 
Περιγραφή: φ. α+1-278, λευκά φ. 14r, 35r, 175ν-278ν. Διαστάσεις: 
34,5 χ 21 cm. Κατάσταση: καλή. 
Περιεχόμενο : σημείωση εσόδων και εξόδων του ναού, πληρωμές ιδιω­
τών για διάφορες εργασίες, κ.ά. 
7. β. Χρ. 1849, 20 Σεπτ.— 1880, 12 Ιαν. (;) 
Το βιβλίο παραδόθηκε από το Αρχείο Θρησκείας στους επιτρόπους 
του ναού την 1η Σεπτ. 1849. 
Περιγραφή: φ. 1-89, λευκά φ. 22v-84r. Διαστάσεις: 29 x 21 cm. Κατάστα­
ση: καλή. 
Περιεχόμενο: ο κώδικας φέρει τον τίτλο: «Κατάλογος ενοριτών και 
αδελφών του Ναού της Άγιας Βαρβάρας εις τους Κήπους 1S49». 
ν. Αγίου Βασιλείου του Επάνω. 
8. α. Χρ. 1682, 23 Απρ.—1918, 1 Νοε. 
Περιγραφή : φ. 1-235, λευκά φ. 15ν, 18Γ-46Γ, 203ν-235ν. Διαστάσεις: 
21 χ 29 cm.Κατάσταση: καλή. 
Περιεχόμενο : ο κώδικας είναι σύμμεικτος και φέρει τον τίτλο: «Κώδηξ 
Α΄ ή ονοματολόγιον των αδελφών τε και ενοριτών του Αγίου Βασι­
λείου του Επάνω, Ζάκυνθος». 
φ. 5r [=2]-11ν [=8ν]: «1712, Απριλίου 15. Ονοματωλόγιον των 
αδελφών της εκκλησήας του ουρανοφάντορα Βασιλίου του Απάνου»· 
στο τέλος του ονοματολογίου σημειώνονται ενορίτες του ναού 
στα 1844 και πληροφορίες για τους ενορίτες αυτούς" φ. 12r-14v: 
αντίγραφο νοταριακών πράξεων που αφορούν στο ναό, χρ. 1707, 
10 Αυγ., 1713, 26 Ιαν. και 1715, 30 Μάρτη" φ. 15Γ: πράξεις επιτρό­
πων του ναού, χρ. 1736, 18 Σεπτ. και 1743, 13 Ιουν.- φ. 16r-17v: 
εγγραφή ενοριτών του ναού, χρ. 1892,17 Ιουλ., 1892, 12 Οκτ., 1899, 
28 Απρ., 1900, 8 Αυγ., 1900, 25 Σεπτ.- φ. 38r: σημείωση, χρ. 1875, 10 
Νοε. (γέννηση Διον. Κλάδη, χρ. 15 Απρ. 1850)" φ. 47r-203r: πράξεις 
των επιτρόπων και ενοριτών του ναού, καταγραφές κινητής περιου­
σίας του ναού (ιερά σκεύη, βιβλία, κ.ά.), συμφωνίες για καλλιέργειες 
εδαφών «in livello», διαχείρηση ακίνητης περιουσίας του ναού, χρ. 
1682, 23 Απρ.— 1918, 1 Νοε. 
9. β. Χρ. 1736, 7 Σεπτ. έ. π.— 1884, 30 Ιουν. 
Περιγραφή : φ. 1-341, λευκά φ. lr-5v, 8r-9r, 11r-12r, 14r, 15r, 16r, 17r, 
18r-19r, 20r, 24r, 25r-26r, 29v-32v, 43v, 44v, 45v, 71v, 73v, 75v, 76r, 
81v, 82v, 83v, 87r, 98v, 100v, 109v, 114v, 116v, 117v, 120r, 121r, 
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122r, 124ν, 139ν, 143ν, 149r, 162ν, 165r, 167ν, 183, 213ν, 214ν, 215ν, 
224r,226r,227r,228r, 229r. 256r-259r, 260v-261r, 272v, 273v,-276r, 277r¬ 
275r, 288, 295t, 341v. Διαστάσεις : 29 χ 20 cm. Κατάσταση: άριστη. 
Περιεχόμενο : «Κώδηξ Β΄ ή καταγραφή των Εισοδημάτων και εξόδων 
του Αγίου Βασιλείου του Επάνω. Ζάκυνθος». 
φ. 6r: απόφαση, χρ. 1736, 7 Σεπτ. έ.π., του προβλεπτή Ζακύνθου Nicolo 
Balbi με την οποία παραδίνεται το βιβλίο στους επιτρόπους του ναού 
για να σημειώνονται οι πράξεις των κατά καιρούς επιτρόπων, η περι­
ουσία του ναού και η διαχείριση της" φ. 6ν-7ν: καταγραφή κινητής 
περιουσίας του ναού" φ. 9ν-10ν: καταγραφή των υποστατικών και των 
δέντρων φ. 10ν: αφιέρωση ενός σταυρού από τον ιερέα Στυλ. Χαλκομα¬ 
τα, χρ. 1804, 28 Απρ. έ. π.· φ. 12ν: καταγραφή χωραφιών και ελαιόδεν­
τρων" φ. 13ν: καταγραφή ελαιόδεντρων φ. 14ν: καταγραφή σταφιδαμπέ¬ 
λων. φ. 15ν: καταγραφή αμπελώνων και ελαιόδεντρων φ. 16ν: κατα­
γραφή αμπελώνων φ. 17ν: καταγραφή ελαιόδεντρων φ. 19ν, 20ν-23ν, 
24ν: σημείωση των «livelli»- φ.26ν-27τ:«νότα εις τα λιβέλα και λάσα...»· 
φ. 27v-28r: σημείωση «livelli»- φ. 28v-29r: «νότα εις τα ηποστατι¬ 
κά οπού έχει και ποσεδερι ο εφιμεριος του Αγίου Βασιλειου του Απά­
νου εις τιν Χοραν κατα τιν scola etc»- φ. 33r: σημείωση του Πανα­
γιώτη Σκλίβα, προκουρατόρου του ναού, χρ. 1746, 2 Οκτ.— 1753, 10 
Νοε.' φ. 33ν-294ν: σημείωση των εσόδων και εξόδων του ναού και της 
διαχείρισης της περιουσίας του, χρ. 1755, 10 Μάρτη —1844, 30 Ιουν. 
10. γ. Χρ. 1586, 25 Μάρτη— 1864, 29 Ιαν. 
Περιγραφή : φ. lr-238v στο τέλος του κώδικα φυλάσσεται συρραμμένο, 
λυτό έγγραφο,, δίφυλλο· λευκά φ. lr-6v, 90r-v, 93ν, 94v-195r, 201r-202r 
203ν, 205r-v, 206ν, 238ν. Διαστάσεις: 30 x 21 cm. Κατάσταση : άριστη 
Περιεχόμενο: ο κώδικας φέρει τον τίτλο: «Κώδηξ Γ΄. Καταγραφή των 
κινητών και ακινήτων πραγμάτων του Αγίου Βασιλείου του Επάνου 
Ζάκυνθος»- φ. 7r-89v: πράξεις των επιτρόπων, διαχείρηση της περι­
ουσίας του ναού, σημείωση εσόδων και εξόδων, χρ. 1586, 25 Μάρτη — 
1817, 6 Μάη· φ. 91Γ: σημείωση του Αρχείου με την οποία επικυρώνεται 
ο κώδικας του ναού, χρ. 1825, 6 Ιουν.· φ. 91ν-93ν: ονοματολόγιο ενορι­
τών, χρ. 1836, 20 Ιουλ. έ. π.· φ. 94Γ: ονοματολόγιο αδελφών φ. 195ν¬ 
200ν: διαχείρηση ακίνητης περιουσίας του ναού· φ. 203r: αντίγραφο 
πράξης του επαρχείου Ζακύνθου για εργασίες επισκευής του ναού, 
χ.χρ.· φ. 204Γ: δίφυλλο συρραμμένο έγγραφο, με πράξη του επαρχείου 
Ζακύνθου, χρ. 1820, 3 Μάρτη· φ. 206Γ: σημείωση, χρ. 1864, 29 Ιαν., 
για εδαφονόμια του ναού· φ. 239: λυτό δίφυλλο έγγραφο, αναφορά των 
επιτρόπων του ναού για οικονομικές διαφορές που είχε ο ναός του Αγ. 
Βασιλείου του Ά ν ω με το ναό του Αγίου Νικολάου. 
11. 8. Χρ. 1837, 15/27 Φεβρ.— 1896, 2 Ιαν.. 
Το βιβλίο παραδόθηκε από το Αρχείο Θρησκείας στους επιτρόπους 
του ναού στις 16 Νοε. 1836. 
Περιγραφή: φ. 1-26, λευκά φ. 4Γ, 5Γ, 6Γ, 14r, 15Γ, 16Γ, 26. Διαστάσεις: 
31 x 23 cm. Κατάσταση: αρκετά καλή· λείπουν τα εξώφυλλα και η 
συρραφή έχει καταστραφεί. 
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Περιεχόμενο : καταγραφή περιουσιακών στοιχείων του ναού και δια­
χείριση τους. 
Σημειώσεις: φ. 6r: « Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος». 
ν. Αγίου Γερασίμου του Νέου Ασκητού. 
12. α. Χρ. 1709, 13 Ιουν.— 1916, 29 Αυγ. 
Περιγραφή: φ. α+1-198, λευκά φ. 119v-175r, 177ν-179ν, 180ν-185ν. 
Διαστάσεις: 31 χ 22 cm. Κατάσταση: καλή. 
Περιεχόμενο : ο κώδικας φέρει τον τίτλο: «Κόντικας της εκκλησίας του 
οσίου και Θεοφόρου πατρός ημών Γερασίμου Νεου Ασκητού. Σκόλα 
των Κυπουρών»· φ. lr-2v: πράξη, χρ. 1709, 13 Ιουν., ίδρυσης ναού και 
σκόλας των κηπουρών ονοματολόγιο ιδρυτικών μελών και ενοριτών 
φ. 3r-119r: περιουσιακά στοιχεία του ναού, διαχείριση τους και σημεί­
ωση εσόδων και εξόδων του ναού· φ. 175ν: σημείωση, χρ. 1890· φ. 
176r-177r: αντίγραφο νοταριακής πράξης που αφορά στο ναό, χρ. 
1747, 16 Φεβρ.· φ. 180r: αντίγραφο νοταριακής πράξης που αφορά 
στο ναό, χρ. 1[7]72, 7 Οκτ.· φ. 186r-194v: ονοματολόγιο ενοριτών. 
13. β. Χρ. 1709, 13 Ιουν.— 1802, 5 Ιαν. 
Περιγραφή: φ. 1-174, λευκά φ. 2ν, 82v-158r, 168. Διαστάσεις: 28,5 
χ 19,5 cm. Κατάσταση: καλή. 
Περιεχόμενο : ο κώδικας φέρει, στο φ. 3 Γ, τον τίτλο: «Κόντικας της 
Εκκλησίας του Αγίου Γερασίμου Νέου Ασκητού Σκόλα των Κη¬ 
πουρών»· φ. 1r-2r: διάφορες μεταγενέστερες σημειώσεις - μαρτυρίες· 
φ. 3r-82r: πράξεις των μελών της συντεχνίας των κηπουρών, συγκεν­
τρώσεις και ψηφίσματα των μελών, κ.ά. (από τα φύλλα αυτά περνά 
όλη η ζωή της σκόλας)· φ. 159r-167r: ονοματολόγιο αδελφών, χ. χρ.· 
φ. 167v-174r: σημειώσεις για τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων 
του ναού και της σκόλας. 
14. γ. Χρ. 1711, 15 Νοε.— 1763, 30 Νοε. 
Περιγραφή : φ. α+1-178, λευκά φ. lr-2r, 31ν, 36r-164v, 175r-176r, 178r¬ 
179r. Διαστάσεις: 31,5 x 23 cm. Κατάσταση : καλή. 
Περιεχόμενο : φ. 2ν: σημειώσεις-μαρτυρίες, χρ. 1716, 14 Μάρτη s. ν., 
1718, 20 Δεκ. s. ν., 1719, 1 Ιαν. s. ν.· φ. 3Γ-35Γ.- πράξεις και διαχείριση 
της περιουσίας του ναού από τους επιτρόπους του ναού, αντίγραφα 
νοταριακών πράξεων που αφορούν στην κτηματική περιουσία του ναού 
φ. 23r-24r: ονοματολόγιο ενοριτών με εισφορές, χρ. 1718, 15 Οκτ. 
ν. και μ. Αγίου Γεωργίου της Κυπριάνας. 
15. α. Χρ. 1820— 1849, 15 Απρ. 
Περιγραφή : φ. 1-55, λευκά φ. 3r. Διαστάσεις : 28,3 x 19,5 cm. Κατά­
σταση: κακή. 
Περιεχόμενο : ο κώδικας φέρει, στο φ. 2r, τον τίτλο: «Βιβλίον του Αγίου 
Γεοργίου τις Κυπριανός οπου σημιόνοντε η εσοδια και εξοδια του 
αυτού Θίου Ναού από τους επιτροπους 1820»·φ. 1r: σημείωση, χ. χρ., 
του Αρχείου Θρησκείας
-
 φ. 1ν: σημείωση, χ. χρ., των «livelli» του 
ναού· φ. 2r-55v: σημείωση, χ.χρ., εσόδων και εξόδων του ναού. 
16. β. Χρ. 1849, 16 Σεπτ.— 1863, 22 Μάη. 
Το βιβλίο παραδόθηκε από το Αρχείο Θρησκείας στους επιτρόπους 
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του ναού στις 30 Αυγ. 1849. 
Περιγραφή : φ. α+1-93. Διαστάσεις: 28 χ 22 cm. Κατάσταση: άριστη. 
Περιεχόμενο : σημείωση εσόδων και εξόδων του ναού. 
17. γ. Χρ. 1870, 7 Απρ.— 1880, 23 Ιουν. 
Περιγραφή : φ. α+1-82, λευκά φ. Ir, 22ν-43ν (όλα τα φ. verso), 44r, 55ν¬ 
65ν (όλα τα φ. verso). Διαστάσεις: 29 χ 19,50 cm. Κατάσταση: άριστη. 
Περιεχόμενο : σημείωση εσόδων και εξόδων του ναού- φ. 54ν: σημείωση 
από την οποία συμπεραίνουμε ότι ο κώδικας ανήκει στο ν. του Αγίου 
Γεωργίου της Κυπριάνας. 
ν. Αγίου Γεωργίου του Πετρούτζου. 
18. Χρ. 1776, 11 Απρ. έ.π.— 1845, 7 Απρ.. 
Περιγραφή: φ. 1-37. Διαστάσεις: 31 χ 21 cm. Κατάσταση: καλή. Λεί­
πουν, σύμφωνα με την πρωτότυπη αρίθμηση του κώδικα, τα πρώτα 
φύλλα μέχρι και φ. 3, και φ. 18. 
Περιεχόμενο : σημείωση των πράξεων των επιτρόπων, των περιουσιακών 
στοιχείων του ναού, κ.ά. φ. 1ν: σημείωση-μαρτυρία, χρ. 1785, 10 Μάη, 
1788, 1 Απρ., 1788, 6 Μάη- φ. 3r-34r πράξεις επιτρόπων φ. 17r κατα­
γραφή κινητής περιουσίας του ναού- φ. 34v-36r: ονοματολόγιο ενορι­
τών του ναού. 
ν. Αγίου Δημητρίου του Καραβέλα. 
19. α. Χρ. 1836, 20 Μάρτη— 1900, 26 Αυγ. 
Το βιβλίο παραδόθηκε από το Αρχείο Θρησκείας στους επιτρόπους 
του ναού στις 8 Ιουν. 1836. 
Περιγραφή: φ. α+1-89, λευκά φ. 51ν-89ν. Διαστάσεις: 30 x 20,3 cm. 
Κατάσταση: καλή. 
Περιεχόμενο : ο κώδικας φέρει τον τίτλο: «Ναός Αγίου Δημητρίου 
επωνομ[αζόμενο]ς του Καραβέλα αποκάτω από το Αγιο [Αλ]λίπιον»· 
φ. 1r-51r: σημείωση εσόδων και εξόδων του ναού. 
20. β. Χρ. 1836, 23 Ιουν.— 1904, 12 Οκτ. 
Το βιβλίο παραδόθηκε στις 8 Ιουν. 1836 από το Αρχείο Θρησκείας 
στους επιτρόπους του ναού. 
Περιγραφή : φ. 1-143, λευκά φ. 10, 12r-143v. Διαστάσεις: 30 x 21 cm. 
Κατάσταση, καλή 
Περιεχόμενο: φ. 3r-11v: καταγραφή κινητής και ακίνητης περιουσίας 
του ναού. 
21. γ. Χρ. 1837— 1914. 
Περιγραφή: φ. α+1-41, λευκά φ. 2ν, 3, 4v-41r. Διαστάσεις: 30 χ 20,5 
cm. Κατάσταση: καλή. Στο φ. αr, υπάρχει ζωγραφισμένη εικόνα του 
Αγίου Δημητρίου. 
Περιεχόμενο : ο κώδικας φέρει τον τίτλο: «Κοντήκα του Αγίου Δημη¬ 
τριου του Καραβέλας λεγόμενος. 1837»· φ. 1r-2r: ονοματολόγιο ενο­
ριτών φ. 4r: εγγραφή νέων μελών, χρ. 1892, 10 Οκτ. και 1914. 
ν. Αγίων Θεοδώρων στο Κάναλο. 
22. Χρ. 1838. 
Το βιβλίο παραδόθηκε από το Αρχείο Θρησκείας στους επιτρόπους 
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του ναού στις 11/23 Απρ. 1838. 
Περιγραφή: φ. α+1-189, λευκά φ. 2r, 3ν, 4r, 5Γ, 6Γ, 7Γ, 8r, 9r, 10r, 11r. 
Διαστάσεις: 33 χ 22,5 cm. Κατάσταση: καλή. 
Περιεχόμενο: ο κώδικας φέρει τον τίτλο: «Βιβλίο των Αγίων Θεοδώ­
ρων εις το Κάναλον. 1838»· φ. 2ν-20ν: καταγραφή της ακίνητης περι­
ουσίας του ναού. 
ν. Θεοτόκου Ακάθιστου στις Νεραντζούλες. 
23. α. Χρ. 1836, 20 Απρ.— 1856, 19 Μάη. 
Το βιβλίο παραδόθηκε από το Αρχείο Θρησκείας στους επιτρόπους 
του ναού στις 17 Ιουν. 1836. 
Περιγραφή: φ. α+1-154, λευκά φ. 58r-154ν. Διαστάσεις: 30 x 21 cm. 
Κατάσταση: καλή. 
Περιεχόμενο: ο κώδικας φέρει τον τίτλο: «1830. Βιβλία του Θείου 
Ναού της Υπεραγίας Θεοτόκου Ακαθίστου εις Νεραντζούλες. Έσοδα 
και έξοδα»· φ. 1ν-57ν: σημείωση εσόδων και εξόδων του ναού. 
24. β. βλ. πάρα πάνω, αρ. 23. 
ν. Θεοτόκου Βλαχέραινας στο Αργάσι. 
25. Χρ. 1842, 1 Μάη— 1897, 21 Μάρτη. 
Το βιβλίο παραδόθηκε από το Αρχείο Θρησκείας στους επιτρόπους 
του ναού στις 3/15 Ιαν. 1842. 
Περιγραφή: φ. α+1-134, λευκά φ. 1v-2r, 4r, 58ν-134ν. Διαστάσεις: 
29 χ 20,5 cm. Κατάσταση: καλή. 
Περιεχόμενο: ο κώδικας φέρει τον τίτλο: «1842. Βιβλίον του Θείου 
Ναού της Θεοτόκου Βλαχιερενας κημέννη εις τω Αργάση. Έσωδα 
και Έξωδα» 
ν. Θεοτόκου του Γαβαλά στη Χώρα. 
26. Χρ. 1835, 4 Απρ.— 1869, 20 Μάρτη. 
Το βιβλίο παραδόθηκε από το Αρχείο Θρησκείας στους επιτρόπους 
του ναού στις 8 Μάη 1835. 
Περιγραφή: φ. α+1-136, λευκά φ. 2r. Διαστάσεις: 28 x 19 cm. Κατάστα­
ση: καλή. 
Περιεχόμενο: ο κώδικας περιέχει καταγραφή των εσόδων και εξόδων 
του ναού. 
ν. Θεοτόκου της Κεριώτισσας 
27. Χρ. 1829, 14 Αυγ.— 1835, 31 Μάη. 
Περιγραφή: φ. α -Η 1-6, λευκά φ. 6ν. Διαστάσεις: 28,50 x 20,5 cm. 
Κατάσταση: καλή. 
Περιεχόμενο: ο κώδικας φέρει τον τίτλο: «Βιβλίον Δοσωληψίας των επι­
τρόπων της Υπεραγίας Θεοτόκου εις Χορίον Κερή. Αρχίζει από τας 
12 Αυγούστου 1829, έ.π. Τελειώνει εις τας 24 Δεκεμβρίου 1834 έ.π.»· 
φ. αv-6r: σημείωση εσόδων και εξόδων του ναού. 
ν. Αγίου Ιωάννη του Λαμπίου. 
28. Χρ. 1838, 20 Μάρτη— 1872, 20 Ιουλ. 
Περιγραφή: φ. 1 -108, λευκά φ. 60ν - 108ν. Διαστάσεις: 31 χ 21 cm. 
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Κατάσταση: καλή. Όπως φαίνεται από την πρωτότυπη αρίθμηση, 
έχουν αφαιρεθεί τα φ. 61-62. 
Περιεχόμενο: ο κώδικας φέρει τον τίτλο: «Βιβλίον της Διαχειρίσεως 
των Επιτρόπων της εκκλησίας του Αγίου Ιωάννου του Λαμπίου 1838»· 
φ. 1r-60r: σημείωση εσόδων και εξόδων του ναού. 
ν . Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στους Ασωμάτους. 
29. α. Χρ. 1850, 14 Σεπτ.— 1897, 6 Φεβρ. 
Το βιβλίο παραδόθηκε από το Αρχείο Θρησκείας στους επιτρόπους 
του ναού στις 20 Σεπτ. 1850. 
Περιγραφή: φ. α + 1-85. Διαστάσεις: 29 x 20 cm. Κατάσταση: καλή. 
Όπως φαίνεται από την πρωτότυπη αρίθμηση λείπουν τα φ. 81-85. 
Περιεχόμενο: σημείωση εσόδων και εξόδων του ναού. 
30. β. Χρ. 1850. 
Το βιβλίο παραδόθηκε από το Αρχείο Θρησκείας στους επιτρόπους 
του ναού στις 20 Σεπτ. 1850. 
Περιγραφή: φ. α+1-30, λευκά φ. 4ν, 5ν, 6ν,7ν, 8r,9r, 10r, 11r, 12r, 13v, 
14v, 15r, 16r. Διαστάσεις: 29 x 20,5 cm. Κατάσταση: κακή· λείπουν τα 
εξώφυλλα, η συρραφή των φύλλων έχει καταστραφεί. 
Περιεχόμενο: καταγραφή κινητής και ακίνητης περιουσίας του ναού 
φ. 4r-13r: «καταγραφή των ακινήτων αγαθών...» φ. 14r-16v: «καταγραφή 
των κινητών πραγμάτων...» 
ν. Αγίου Λαζάρου. 
31. Χρ. 1603, 7 Απρ.— 1735, 29 Αυγ. έ.π. 
Περιγραφή: φ. 1-8 (ο κώδικας φέρει δύο πρωτότυπες αριθμήσεις). Δια­
στάσεις: 29 χ 21 cm. Κατάσταση: μέτρια· ο κώδικας έχει βραχεί. 
Περιεχόμενο: ο κώδικας είναι ελλειπής, ακέφαλος και κολοβός· περι­
έχει αντίγραφα νοταριακών πράξεων που αφορούν στο ναό φ. 1: 
ευρετήριο περιεχομένων του κώδικα σύμφωνα με τα ονόματα των προ¬ 
κουρατόρων του ναού· φ. 2r-3r: πράξη των επιτρόπων του ναού στις 
29 Αυγ. 1735 έ.π.· φ. 3r: κόπια νοταριακής πράξης, χρ. 1603, 7 Απρ. 
φ. 3v-4r: κόπια νοταριακής πράξης, χρ. 1643, 12 Ιουν.· φ. 4ν-5ν:κόπια 
νοταριακής πράξης, χρ. 1661, 27 Μάη· φ. 5ν-6ν: κόπια νοταριακής 
πράξης, χρ. 1717, 19 Αυγ.· φ. 6ν-7ν: κόπια νοταριακής πράξης, χρ· 
1704, 22 Απρ.· φ. 7v-8r: κόπια νοταριακής πράξης, χρ. 1696, 13 Δεκ.· 
φ. 8r: κόπια νοταριακής πράξης, χρ. 1675, 7 Νοε. φ. 8ν: κόπια νοτα¬ 
ριακής πράξης, χρ. 1662, 2 Απρ. 
ν. Αγίας Μαρίνας του Κουλούρη. 
32. Χρ. 1840, 17 Ιουν.— 1872 Ιούλ. 
Το βιβλίο παραδόθηκε από το Αρχείο Θρησκείας στους επιτρόπους 
του ναού στις 17 Ιουλ. 1840 έ. ν. 
Περιγραφή: φ. 1-74. Διαστάσεις: 27,5 x 19 cm. Κατάσταση: κακή· 6 
κώδικας έχει βραχεί και η γραφή έχει σβηστεί· τα φύλλα του κώδικα 
είναι κολλημένα μεταξύ τους. 
Περιεχόμενο: σημείωση εσόδων και εξόδων του ναού. 
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ν. Αγίου Νικολάου των Γερόντων. 
Χρ. 1700, 13 Απρ.— 1732, 14 Ιουλ. 
Περιγραφή: φ. 1-149, λευκά φ. 2ν-5ν, 93v-104r, 135r-149v' λείπουν» 
σύμφωνα με την πρωτότυπη αρίθμηση, τα φ. 141-180. Διαστάσεις : 
29x20 cm. Κατάσταση: κακή· ο κώδικας έχει άμεση ανάγκη συντήρησης. 
Περιεχόμενο: ο κώδικας, στο φ. 6r, φέρει τον τίτλο: «Γιορνάλε του ναού 
του Αγίου Νικολάου του Γέροντος. Γεναμένο στους 1700 από εμάς 
Κωνσταντί Νοβάκο, Φιλήπο Πασκουάλι και Τζόρτζι Καρμοί προκου¬ 
ρατόρι του άνοθεν Ναού»· σημειώνεται η διαχείριση του ναού από 
τους κατά καιρούς επιτρόπους. 
Χρ. 1833, 19 Δεκ. έ.π.— 1880, 8 Μάη. 
Περιγραφή: φ. α4-1-165, λευκά φ. 12v-108r, 128ν-165ν. Διαστάσεις: 
33 x 21,5 cm. Κατάσταση: καλή· η συρραφή των φ. έχει καταστραφεί* 
όπως φαίνεται από την πρωτότυπη αρίθμηση έχουν χαθεί αρκετά φύλλα. 
Περιεχόμενο: σημείωση εσόδων και εξάδων του ναού: στο φ. αr, φέρει 
τον τίτλο: «Βιβλίον εις το οποίον γράφονται τα εισωδήματα και τα 
έξοδα του Θείου Ναού του Αγίου Νικολάου του γέροντος από τους 
κατά καιρόν επιτρόπους του αυτού Ναού. Αρχίζει εις τας 19 Δεκεμβρίου 
1833 έτ. π.»- φ. αv-12r: σημείωση εσόδων και Εξόδων του ναού, χρ. 19 
Δεκ. 1833 έ. π.' φ. 13r-v: σημείωση του Αρχείου Θρησκείας, χρ. 12 
Μάρτη 1836· φ. 14v-128r: σημείωση εσόδων και εξόδων του ναού, 
χρ. 1836, 9 Φεβρ. 6. π.— 1880, 8 Μάη. 
ν. Αγίου Νικολάου του Λαμπέτη. 
Χρ. 1753, 24 Νοε.— 1837, 21 Μάρτη ε. π. 
Περιγραφή: φ α,β+1-207, λευκά φ. 3v-5r, 6r, 8r-9r, 11r-12r, 13r-23v, 
102r-207v. Διαστάσεις: 29,5x20,5 cm. Κατάσταση: καλή. 
Περιεχόμενο: καταγραφή κινητής και ακίνητης περιουσίας του ναού 
και διαχείριση της· φ. 1r: απόφαση του προβλεπτή Ζακύνθου Nicolo 
Balbi, χρ. 1756, 1 Οκτ. ε. π.· φ. 1ν-2ν: «Νότα [ις] ιερά και [ά]λω πραμ¬ 
μα οπού έχει ο θιως ναώς του Αγίου Νηκολάου του Λαμπέτη κατα 
τη νοτα πρεζετάδα στας 24 Νοεμβρίου 1753 έ.π.»' φ. 3r: «1773. Νοεμ¬ 
βρίου 16. Νοτα ις ιερά και άλω πράγμα οπού έχει ο θιως ναώς του 
αγιου Νικολάου ως του Λαμπέτη εκίνο οπού ελαβαμε από τους απε¬ 
ρασμένους επιτροπους»· φ. 5ν-6ν: «Νοτα τον ιποστατικόν και δεντρη 
οπού ποσεδερη ο θίως ναως του Αγίου Νικωλαου του Λαμπέτη κατα 
τι νοτα πρεζεντάδα etc φ. 7r: αντίγραφο νοταριακής πράξης της 23 
Δεκεμβρίου 1810 έτ. π." φ. 9ν-10ν: «Λοίβελα»· φ. 12ν: «ισοδιματα 
χρονικά οπού αμινιστράρουν ι κιβερνιτες του θίον ναού του Αγιου 
Νικολάου στου Λαμπετί»- φ. 24r-101v: διαχείριση της ακίνητης περι­
ουσίας του ναού και σημείωση των εσόδων και εξόδων του ναού, χρ. 
1756— 1837, 21 Μάρτη έ. π. 
ν. Παναγίας Επισκοπιανής 
Χρ. 1702, 13 Απρ.— 1780, 20 Οκτ. 
Περιγραφή: φ. 1-189, λευκά φ. 6ν, 10r, 21r, 24r, 53r, 92v, 158-166v, 178r-
189v. Διαστάσεις: 32 x 19,70 cm. Κατάσταση: κακή· η στάχωση και 
η συρραφή των φύλλων έχει καταστραφεί. 
Περιεχόμενο: σημείωση Εσόδων και εξόδων του ναού και διαχείριση 
33. α. 
34. β. 
35. 
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των περιουσιακών του στοιχείων. 
ν. Παναγίας Ευαγγελίστριας στη Μπόχαλη. 
Χρ. 1865, 4 Σεπτ.— 1870, 30 Αυγ. 
Το βιβλίο παραδόθηκε από το Αρχείο Θρησκείας στους επιτρόπους 
του ναού στις 5 Νοε. 1869. 
Περιγραφή: φ. lr-40v, λευκά φ. 10ν-44ν. Διαστάσεις : 28,50 x 20 cm. 
Κατάσταση: καλή. 
Περιεχόμενο: ο κώδικας φέρει τον τίτλο: «Βιβλίον διαχειρίσεως του 
Θείου Ναού Ευαγγελιστρίας εις Πόχαλψ»· φ. 1v-10r: σημείωση των 
εσόδων και εξόδων του ναού. 
ν. Παναγίας του Πικρίδη. 
Χρ. 1622, 28 Απρ. — 1847, 19/31 Δεκ. 
Περιγραφή : φ. 1-144, λευκά φ. 2r-v" τα πρώτα φ. του κώδικα δεν έφεραν 
αρίθμηση· στη συνέχεια η αρίθμηση σε πολλά φ. ήταν λαθεμένη· στη 
νέα αρίθμηση συμπεριέλαβα τα πρώτα φύλλα και συνέχισα την αρί­
θμηση. Διαστάσεις: 31 x 21 cm. Κατάσταση: καλή. 
Περιεχόμενο: σημείωση των πράξεων των επιτρόπων και των μελών, 
των περιουσιακών στοιχείων του ναού, των εσόδων και των εξόδων 
και της διαχείρισης· φ. 1r: «Πίνακας» (ευρετήριο και διάφορες, μετα­
γενέστερες, σημειώσεις στο περιεχόμενο του κώδικα)· φ. 3r[=1]: «Λίμ­
προ προτο οπου ρεγιστράρανε τας γραφάδες τις νοβελατξιονες οπου 
ποσιδερι ο θιος ναός τις Παναγιας ονομασομενι του Πικριδι και περέ¬ 
πλον ινε ρε[γιστρα]δες και οσες διαθικες οπου απαρατουν και αφιφονου 
ις τον ανοθεν ναον εποστατικα ι κε αλο πράμα δια μνεμ[ονιο]ν τους 
το οπιο εχι φυλα γραμενα ενενιντα οκτό No 98 και διο αγραφα οπου 
γίνουντε φιλα εκατό—100»· φ. 4r[=2r]— 5r[=3r]: δύο αποφάσεις του 
προβλεπτή Ζακύνθου Paulo Bassadona- η α' απόφαση, χ.χρ., η β' φέρει 
χρον. 1622, 28 Απρ. 
ν. Παναγίας του Σγουρόπουλου στο Καλαμάκι. 
Χρ. 1789, 28 Σεπτ. έ. π.— 1889. 
Περιγραφή: φ. 1-74, λευκά φ. 2ν, 3r, 4ν-6ν, 10ν, 13ν-15ν, 27r, 28r, 32ν-
74ν. Διαστάσεις: 31 x 23 cm. Κατάσταση: καλή. 
Περιεχόμενο: σημείωση περιουσιακών στοιχείων του ναού, εσόδων, 
και εξόδων και διαχείρισης
-
 φ. 1r-v: ονοματολόγιο αδελφών του ναού 
φ. 2r: σημειώσεις-μαρτυρίες, χρ. 1813, 6 Οκτ., 1814, 4 Ιουν., 1815, 
1815, 8 Οκτ., με στοιχεία για την περιουσία του ναού, ονόματα προκου¬ 
ρατόρων, κ.ά.' φ. 3v-4r: αποφάσεις του προβλεπτή Ζακύνθου Zan-
Francesco Manolesso, χρ. 1789,22 Σεπτ. έ. ν. και 28 Σεπτ. έ.ν φ, 6ν¬ 
32r: σημείωση των εσόδων και εξόδων του ναού, χρ. 1792, 16 Απρ.— 
1889. 
ν. Παναγίας Φανερωμένης στη Χώρα. 
Χρ. 1726, 10 Μάη— 1826, 5 Μάρτη. 
Περιγραφή: ο κώδικας έχει βιβλιοδετηθεί πρόσφατα- στην αρχή έ­
χουν προστεθεί και βιβλιοδετηθεί δύο νοταριακά έγγραφα — που 
πήραν την ένδειξη έγγρ. α και έγγρ. β— που αφορούν στο ναό, χρ. 
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1659, 30 Απρ. και 1644, 23 Σεπτ. αντίστοιχα. Φ. α, β+1-181, λευκά φ. 
13ν 135v-142r, 143, 151v-152r, 176ν-181ν λείπουν, σύμφωνα με την 
πρωτότυπη αρίθμηση, τα φ. 1-3. Διαστάσεις: 29,5 x 19,5 cm. Κατά­
σταση: άριστη. 
Περιεχόμενο: σημείωση των αποφάσεων των επιτρόπων, ενοριτών 
και συνάδελφων του ναού, των συμφωνιών των επιτρόπων με καλλιτέ­
χνες για εργασίες στο ναό και στο καμπαναριό, της διαχείρισης της 
περιουσίας του ιδρύματος, κ.ά. 
ν. Αγίων Πάντων. 
Χρ. 1839, 14/26 Απρ.— 1905, 26 Σεπτ. 
Το βιβλίο παραδόθηκε από το Αρχείο Θρησκείας στους επιτρόπους 
του ναού στις 26 Απρ. 1839. 
Περιγραφή: φ. 1-38, λευκά φ. 6r, 7r, 8r,9r, 10r, 11r, 13r, 15r-38v. Δια­
στάσεις: 34 x 23,5 cm. Κατάσταση: άριστη. 
Περιεχόμενο: σημείωση των ονομάτων των ενοριτών μεταξύ των χρό­
νων 1839, 14/26 Απρ.— 1905, 26 Σεπτ.· φ. 1ν: 1839, 14/26 Απριλίου 
Ονοματώλογος των ανοριτόν του θίου Ναού των αγιον Πόντω (sic) 
ανγγελον και αρχανγέλον ις πολέος Ζακινθου, ος εδυοριστηκαμε έμις 
επιτρόποι τον ιδίου Ναού απώ τω ευγενή Μάκιστράτω Μουνιτζιπάλε 
και μας εδόθη Νεον Βύβλιον δυά να σιμιοσομε κατάλεπτώς ολωνόν 
τω ανοριτών όνομα και παράνομα με τω αρφαβντο όπος μας επροσταξε 
ι αρχεα πλιν εμίς ι επητρόπη του ιδίου Ναού δεν ελυψάμε να ερεμύ¬ 
σομε τω κόντικα και τώτελα τις εκλίσιας και βρίσκόντας τα ονόματα 
παλιά και νέα των ανοριτών, τα εγραψαμε όλα ένα προς ένα όπου ακο­
λουθος φένουντε ος μας επρόσταξε ι δι[οι]κισις και εγαυτήκαν απώ 
εμε τω Σπυριδον Ανέτη επίτροπος ις τω παρόν τον Αγιον Πάντω». 
ν. Παντοκράτορα Χριστού στη Χώρα 
Χρ. 1845— 1908. 
Περιγραφή: φ. 1-100, λευκά φ. 15ν-100ν. Διαστάσεις : 30 x 21 cm. 
Κατάσταση: μέτρια" η συρραφή των φ. έχει καταστραφεί. 
Περιεχόμενο : σημείωση κινητής και ακίνητης περιουσίας του ναού" 
φ. 1r-4v: «Ακολουθεί η καταγραφή του κινητού πράγματος, δηλαδή : 
ιερών [ιερών] σκευών και ασιμηκόν», χρ, 1845, 24 Ιουλ./5 Αυγ.- φ. 
4ν-7ν: σημειώσεις και μαρτυρίες των επιτρόπων του ναού για παραλαβή 
της κινητής περιουσίας του ναού από το προηγούμενο συμβούλιο, 
χρ. 1845, 5 Αυγ. έ. π.— 1863, 28 Ιαν. έ. π." φ. 8r-12v: «Διά πράξεως 
6 Νοε. 1862, έ. ν. του Δημοτικού Συμβούλου επί της Θρησκείας, εδιω¬ 
ρίσθη να καταγραφθώσι εις το παρόν βιβλίον όλα τα κάτωθεν κτήματα 
ανήκοντα εις τον θείον Ναόν του Παντοκράτωρος Χριστού και ως η 
αυτή πραξις διαλαμβάνη γραφθείσα εις το όπισθεν μέρος της αναφοράς 
ημίν προσαχθείσα τη έκτη 6 Νοεμβρίου 1862 δύο έ ν. [Υπογραφή 
δυσανάγνωστη]. Έπονται τα κτήματα...»· φ. 13r-v: καταγραφή ακίνητης 
περιουσίας του ναού, χρ. 1908, 30 Αυγ. 
ν. και μ. Αγίου Πνεύματος στο Γαϊτάνι. 
Χρ. 1758, 25 Ιουν. έ. π.— 1825, 24 Σεπτ. 
41. 
42. 
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Περιγραφή : φ. 1-87, λευκά φ. 2r, 3r, 4r, 5r, 6v-7r, 8r-v, 9r, 20v-21r, 23v, 
43r, 50v, 51v, 87v" λείπει, όπως φαίνεται από την πρωτότυπη αρίθμηση, 
το φ. 1. Διαστάσεις: 29,5 χ 20 cm. Κατάσταση: καλή. 
Περιεχόμενο: σημείωση περιουσιακών στοιχείων του ναού και της 
διαχείρισης τους
-
 φ. 1r-v, σημείωση κινητής περιουσίας του ναού 
φ. 2v-6r: «Νότα τον ιποσταντικόν και δεντρι οπού ποσεδέρη ο θιως 
Νάως του Αγιου Πνεύματος ις χ[ωρηο] Γαητανι κατά τι vana πρεζεν¬ 
τάδα etc.»' φ. 7ν: «Ληβέλα»· φ. 9ν: «Ισοδίματα του μοναστιριου του 
Αγιου Πνεβματος ις χ[ωριο] Γαϊτανι, αμινιστραδα από τον ηκονόμου», 
χ. χρ.' φ. 10ν-87ν διαχείριση της περιουσίας του ναού, σημείωση εσό­
δων και εξόδων, χρ. 1758, 25 Ιουν. ε. π.— 1825, 24 Σεπτ. 
ν. Αγίου Σπυρίδωνα του Φλαμπουριάρη, στη Χώρα. 
44. Χρ. 1838, 30 Α6γ.— 1900, 22 Ιουλ. 
Το βιβλίο παραδόθηκε από το Αρχείο Θρησκείας στους επιτρόπους 
του ναού στις 30 Σεπτ. 1838. 
Περιγραφή-, φ. α+1-184, λευκά φ. lv-2r, 115ν-184ν. Διαστάσεις : 
29,5 χ 21,5 cm. Κατάσταση: καλή. 
Περιεχόμενο: φ. 2v-115r: σημείωση διαχείρισης τον περιουσιακών 
στοιχείων του ναού και τον εσόδων και εξόδων του. 
ν. Σωτήρα Παντοκράτορα «San Salvator in Piazza». 
45. Χ ρ . 1712, 20Δεκ. — 1841, 29 Μάρτη 8 6 . 
Περιγραφή: φ. α+1-349, λευκά φ. 181ν-183ν, 208r-242v, 259ν-300ν, 
317r. Διαστάσεις: 30,5x20,5 cm. Κατάσταση: καλή - η συρραφή έχει 
καταστραφεί. 
Περιεχόμενο: περιουσιακά στοιχεία του ναού, πράξεις των επιτρόπων, 
έσοδα και έξοδα του ναού
-
 φ. 1r-v: «1749 Primo Genaro, s. ν. Notta 
dei stabili che presente possede la chiesa di San Salvator e nel segu­
ente foglio si notta quello possede l' officiator della medesima»' φ. 2r-ν. 
«Lassi che possede l' officiator della chiesa di San Salvator» φ. 3r «No­
ta della robba delle (sic) chiesa de S. Salvator...»'φ. 3v-180r: σημείω­
ση της διαχείρισης της περιουσίας του ναού και των εσόδων και εξό­
δων του, χρ. 1712, 20 Δεκ.— 1819, 2 Μάρτη- φ. 180ν: σημείωση από 
τους επιτρόπους του ναού προς το Αρχείο Θρησκείας, χρ. 1820, 19 
Μάρτη ε. π .
-
 φ. 181r: σημείωση του Αρχείου θρησκείας προς τους επι­
τρόπους, του ναού, χρ. 1823, 12 Νοε. ετ. ν . - φ. 184r-207v καταγραφή 
κτημάτων και εδαφονομίων φ. 243r-259r: πράξεις των προκουρατόρων 
του ναού, χρ. 1770, 7 Μάρτη έτ. π .— 1817, 1 Σεπτ. έτ. ν." φ. 301r-v: 
σημείωση του Αρχείου Θρησκείας, χρ. 1841, 29 Μάρτη, έ. ν.' φ. 302r-v: 
σημείωση ενοριτών και αδελφών του ναού, χρ. 1801, 18 Δεκ. έτ. π. 
φ. 303r-v: πράξη των επιτρόπων του ναού, χρ. 1799, 13 Νοε. έ. π.' φ. 
304r-349v: πράξεις των επιτρόπων του ναού, χρ. 1713, 19 Ιουλ.—1773, 
28 Οκτ. έ.π. (στην καταγραφή των πράξεων δεν τηρείται απόλυτη χρο­
νολογική σειρά). 
86. Η γραφή του κώδικα άρχισε μετά το 1714 και πριν από το 1754. 
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ν. Αγίας Τριάδας του Χαραλαμπάκη. 
Χρ. 1836, 5 Απρ.— 1874, 28 Μάη. 
Το βιβλίο παραδόθηκε από το Αρχείο Θρησκείας στους επιτρόπους 
του ναού στις 17 Ιουν. 1836 έ. ν. (βλ. φ. Ir). 
Περιγραφή: φ. α+1-123, λευκά φ. lv-2r, 123ν λείπουν, σύμφωνα με 
την πρωτότυπη αρίθμηση, τα φ. 86r-87v. Διαστάσεις: 29 Χ 19 cm. 
Κατάσταση: καλή" έχει καταστραφεί η συρραφή των φύλλων. 
Περιεχόμενο: φ. 2v-123r: σημείωση εσόδων και εξόδων του ναού. 
ν. Αγίας Τριάδας, Αγίου Λαζάρου και Αγίου Νικολάου. 
Χρ. 1714 ci— 1854. 
Περιγραφή: φ. 1-55. Διαστάσεις: 33,5 χ 21,5 cm. Κατάσταση : καλή. 
Περιεχόμενο: έσοδα και Εξοδα του ναού. 
Σπαράγματα κωδίκων. 
Α. Σπάραγμα κώδικα από τον ν. της Αγίας Μαρίνας του Δραγώνα, χρ. 
1641, 12 Ιουν.— 1661, 25 Νοε. 
Περιγραφή: φ. 1-12, λευκά φ. 9r-12v φέρει τρεις πρωτότυπες αριθμήσεις. 
Περιεχόμενο: σημειώσεις περιουσιακών στοιχείων του ναού και δια­
φόρων εργασιών που έγιναν στο ναό και στην κτηματική του περιου­
σία" σημειώνονται τα ονόματα των προσώπων που δούλεψαν στις ερ­
γασίες αυτές (κατασκευή πηγαδιού, φιλιατρού, κ.ά.). 
Β-Γ-Δ : Σπαράγματα κωδίκων, αταύτιστων, σε κακή κατάσταση συντήρησης. 
Γενικά Αρχεία του Κράτους Μαριάννα Κολυβα - Καραλέκα 
Γενάρης 1981 
47. 
ΦΑΚ] 48. 
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Ε Υ Ρ Ε Τ Η Ρ Ι Α * 
αβούρης Πέτρος 37 
Αγαλάς 48 
Αγαλιανοϋ (του) 49 
Άγιον Όρος 31 
Αγιος [Α]λίπιος 61 
Άγιος Γεώργιος στο Ακρωτήρι 35 
Άγιος Γεώργιος Κρημνών 27 
Άγιος Δημήτριος (κ. Χουρχουλίδι) 34, 39, 50 
Άγιος Διονύσιος 30 
Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος 60 
Άγιος Κήρυκας 39,48 
Άγιος Λέοντας 47 
Άγιος Νικόλαος (κ. Κοιλιωμένος) 29, 39, 48 
Άγιος Χριστόφορος στο Λάκκο 30 
Αγριοκαμπί 49 
Αδαμαντίου Αδαμάντιος 55 
Ακρωτήρι 29, 35, 46, 51, 52, 53, 54 
Αμούδι 32 
Άμπελος 39 
Αργάσι 30,39, 53, 62 
Αργασάρης Δημήτρης 45 
Αρχείο Δημοσίων Υπηρεσιών 18 σημ. 7 - Δικαστικών και Διοικητικών Αρχών 26¬ 
Ίταλικής και Γερμανικής Κατοχής 18 σημ. 6 - Νομαρχίας 18 σημ. 7 - Οικονο­
μικής Εφορίας 18 σημ.7-Οργάνωσης Εθνικής Αντίστασης 18 σημ.6-Πρωτο­
δικείου 18 σημ. 7. 
Αντύπας Σπυρίδων 40 
Αποστολή Διασυμμαχική 18 σημ. 6 
Αποστολόπουλος Ν. 18 σημ. 6 
Αρίγκο 33 
Αρκάδι Κρήτης 29 
«Αρχειοφυλακείον Ζακύνθου» 17, 18, 19, 20, 26, 55, 56 
Ασώματοι 46, 63 
Βάλσαμος Παρθένιος 37 
Βάλσαμου οικ. 37 
Βαργό 52 
Βαρές 49 
Βαρβιάνης Νικόλαος 18 σημ. 5 και 6 
Βαρθάλης Δημήτρης 36 
•Δεν έχουν ευρετηριαστεί οι ναοί και οι μονές που οι ονομασίες η επωνυμίες 
τους έχουν τεθεί ως τίτλοι υποφακέλων, μια και η αρχειοθέτηση έχει γίνει σύμφωνα 
με την αλφαβητική σειρά του ονόματος η του θρησκευτικού γεγονότος που στη μνήμη 
τους έχουν αφιερωθεί· βλ. επίσης σ. 26 και σ. 56. 
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Βασιλικός 30 
Βεντουρίν Τζόρτζι 31 
Βιβλιοθήκη Δημοσία 18 σημ. 5,19 σημ. 9 — Φωσκολιανή 57 
Βλοντού 32 
Βόδι (νησάκι) 35 
Βολίμες 29, 32, 33, 35, 36, 39, 40, 49, 50, 51, 53 
Βολτέρρας Σπυρίδων 48 
Βρυώνης Νικόλαος 39 
Βυθούλκας Δημήτρης π. Διονυσίου 48 -Ιωάννης του Στυλιανού 39 - Νικολέτος του Πανα­
γιώτη 50 - Παναγιώτης 50 
Γαβαλα οικ. 37 
Γαήτας Αντώνης 30 
Γαϊδουροταβέρνα 50 
Γαϊτάνι 30. 31,49, 53, 54, 66 - 67 
Γαλάρα 30, 35 
Γενικά Αρχεία του Κράτους 17,18 σημ. 8 
Γεννηματά (του) 53 
Γερακαριά 35 - Κάτω 33,40,46 - Μέγα 53, 54 - Μπούρα 32,40, 49, 51, 52 
Γερόντων (των) 48, 64 
Γιαννακός Ανδρέας 36 
Γκούσκος Κυριάκος 35 σημ. 44 
Γραμματικόπουλος Αναστάσιος 36 - Δημήτρης 36 - Διονύσιος 39 
Γουζέλη οικ. 45 
Γούλιαρης Στυλιανός 34 
Δάφνος Αθανάσιος 58 
Δελέτης Σπυρίδων του Παναγιώτη 45 
Δεσύλας - Σίγουρος Αγγελος βλ. Σίγουρος - Δεσύλλας Αγγελος. 
Διαμαντόπουλος Γεώργιος 41 
Δραγώνα (του) 47, 68 
Δραγώνας Διονύσιος π. Παύλου 52 
Δράκας 35 
Δρογγίτης Αναστάσιος, Ιάκωβος (Giacomo), Θεόδωρος (Todorin), Νικόλαος π. Αντω­
νίου 43 - Πέτρος 43 
Εξωχώρα 35,40,49 
Ζαβραδινός Σπύρος 43 
Ζώης Λεωνίδας 17, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 32, 34, 46, 55 
Θεοδώση οικ. 40 σημ. 50 
Θεοδώσης Έκτωρ 40 σημ. 50 
Θ(ε)οδόσις Αεόντιος 29 
Θεοτόκος Σπηλιώτισσα 27 
Θεριανός Διονύσιος και Θωμάς π. Αναστασίου 31 
Θηβαίος βλ. Φιλόθεος 
Ιωαννίκιος μητροπολίτης 34 
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Καβουρόπουλος Ανδρέας 41 
Καλαμάκι 35,40, 65 
Καλλαρύτες της Ηπείρου 41 σημ. 54 
Καλλιπάδο 30, 52, 53 
Καλογερας Αντώνιος 31, 58 
Καλύβας Λινάρδος 58 
Καμπί 49 
Καμπώτη αδελφοί 49 
Κάναλος 36, 61 
Καντήλα (του) 54 
Καπνίση οικ. 39 
Καραβέλα (του) 61 
Καργάδος Διονύσιος 48 
Καρμόις Τζόρζης 64 
Καρρέρ Νικόλαος π. Ιωάννη 41 
Κάστρο 38,47 βλ. επίσης Φρούριο, Castello 
Καταστάρι 34, 35, 36,40,41, 41 σημ. 52 και 53, 46,47, 49 
Κατεβάτης (ή Καταιβάτης) Ιωάννης του Παναγιώτη 40-41 
Κατοχή Ιταλική και Γερμανική 18 σημ. 6 
Κεφάλας Δημήτριος 46 
Κεφαλινός Κωνσταντίνος 50 σημ. 72 
Κεφαλληνός Διονύσιος π. Παναγιώτη 44 
Κεφαλληνού Βενετία 33 
Κερί 42, 62 
Κήποι 31, 34, 47, 52, 53, 54, 57, 58 
Κλάδης Διονύσιος 58 
Κοιλιωμένος βλ. Αγιος Νικόλαος 
Κόκκινης Διονύσιος 50 - Νικόλαος 38 
Κόκλας Παναγιώτης π. Ευσταθίου 52 - Στέφανος 50 
Κολοσίρτι 49 
Κολυβάς Νικολέτος 33 
Κόμης Σπυρίδων 36 
Κομούτου οικ. 34 
Κονόμος Νικόλαος 35 σημ. 43 - Ντίνος 55 
Κοντονής Γεώργιος και Διονύσιος του Δημητρίου 52 
Κοριατόπουλος Διονύσιος 55 
Κορφιάτης Αντώνιος π. Μαρίνου 39 
Κούκεσι 31 
Κουκουναριές 47,49 
Κουλούρα (του) 47 
Κουλούρη (του) 63 
Κουτούτζις Γιούλιος 31 
Κρήτη 29, 31 
Κυβετός Νικόλαος 43, 47 
Κύμης Ίωάσαφ πρώην Κρήτης 31 
Κυπριάνας (της) 34, 60 
Κωστής Νικόλαος 30 - Παρθένιος 30 
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Λαγγάδια 31, 33, 46, 49, 49 σημ. 71 
Λαγκαδάκια 35 
Λαγοπόδο 42, 53 
Λαζαρέτο 33, 47, 48 
Λαμπίρις Σπύρος 44 
Λαμπίου (του) 46, 62 
Λαμπέτη 37,48,64 
Λάπας Νικόλαος π. Στυλιανού 42 
Λατινικά Ιδρύματα 25 
Λατίνου οικ. 34 
Λευτάκης Αντώνιος π. Δημητρίου 41 - Γεώργιος 41 
Λιβαθινός Τιμόθεος 51 
Λιβέρης Πέτρος 43 
Λιθακιά 42,46 
Λισγαράς Νικόλαος 32, 38 
Λογοθέτη οικ. 46 
Λογοθέτης Αναστάσιος 57 -Αντώνιος 43 - Γεώργιος του Παναγιώτη 33 - Θεοδώσιος 46 
Λόξας Διονύσιος π. Στάθη 50 
Λούρος 35 
Μακελαραίων των 48 
Μάλτα βλ. Τάγμα Μάλτας 
Μαμάου (του) 47 
Μάνεσης Γεώργιος 32 
Μαργαρόνης Μιλατιανός Δημήτριος 47 
Μαρίνος Στάθης 39 
Μαρκεσίνης Ά . 36 -Ιωάννης 41 
Μαρόπουλος Δημήτριος 46-Ιωάννης 46 
Μαρούφης Παρθένιος 30 
Μαχαιράδο 33,42,48, 51 
Μερκάτης Γεώργιος 43 - Θεόδωρος 49 
Μεσοβούνι 29 
Μεταξάς Σαντορίνης Πέτρος 33 
Μιλατιανός Μαργαρόνης Δημήτριος βλ. Μαργαρόνης 
Μιλίκης Γεώργιος 38 
Μιχαλίτζη - Ρώμα Χρυσούλα 40 
Μιχαλίτζης Αντώνιος 40 - Δημήτριος του Αντωνίου 40 
Μονδίνου οικ. 47 
Μουζάκης Διονύσιος 46 - Μπατίστας π. Γερόλυμου 32 
Μουζάκι 42, 43, 50 
Μοτσενίγος Μαξιμιλιανός π. Τζώρτζη 45 
Μπανάτο 34, 36,43 
Μπαριζόν Δανιήλ π. Ιωάννη λεγόμενος Μπενάφης 54 
Μπάστας Αναστάσιος και Ιωάννης π. Κωνσταντίνου 36 - Νικόλαος π. Κωνσταντίνο» 
36 - Στέλιος 50. 
Μπάφας Διαμαντής Γεώργιος 35 σημ. 44 
Μπελούσι 43, 51 
Μπενάφης βλ. Μπαριζόν 
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Μπέτζης Αποστόλης 49 
Μπισκίνη αδελφοί 51 
Μπλούτζος Κωνσταντίνος 41 
Μπογδάνος Νικόλαος 39 
Μπόρο βλ. Πόρο 
Μπόχαλη 44, 50, 52,53, 65 
Μπουγιάτο 44, 46, 50 
Μπουλατζας Δ. 18 σημ. 5 
Μπούλτζος Θεοδώσιος π. Ιωάννη 52 
Μυλωνάς Δημήτριος 48 
Μώλου (του) 48 
Ναύπακτος 31 
Νέγκας Διονύσιος 44, 45 - Χαράλαμπος 44 
Νεραντζούλες 37,48, 62 
Νικόλαος μητροπολίτης 35, 39,49 
Ντανούφρη (του) 53 
Ντούσενας (της) 54 
Νοβάκος Κωνσταντίνος 64 
Νομικός Μάριος του Χαραλάμπους 38 - Νικόλαος 37, 38 
Ξανθόπουλος Διονύσιος 33 
Ξένος Γεώργιος 54 - Διονύσιος 33, 47 
Ονούφριος 42 
Ορθόδοξα Ιδρύματα 25 
Ορθονιές 30, 34 
Παγανόπουλος Παύλος 40 σημ. 50 
Παναγία Βλαχέραινα στο Ακρωτήρι 35 
Πανάγιος Τάφος 31 
Παντοκράτορας 30, 36, 44, 47, 52 
Παπαγεωργόπουλος Νικόλαος 39 
Παπαδάτος Stadello (sic) 49 
Παράσχης Διονύσιος 46 - Χαράλαμπος 46 
Παρπαρία Αικατερίνη 18 σημ. 5 
Πασκουάλι Φίλιππος 64 
Πασπαλιάρης Νικολής 33 
Πελούζο 30 
Πεντακάμαρος 33 
Πέτ(τ)α αδελφοί 45 -Αναστάσιος 38 - Διονύσιος 38 - Διονύσιος και Σπυρίδων π. Νικο­
λάου 43 
Πέτ(τ)α (του) 43 
Πετέικα 43 
Πετρούτζου οικ. 34, 61 
Πηγαδάκια 34,44 
Πικρίδη οικ. 38, 65 
Πλάνος 50 
Πλεμοναριό 30 
Πλέσσας Ανδρέας και Στάθης π. Δημητρίου 31 
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Πλέσσας Νίκας - Παναγιώτης 35, 41, 42 - 43, 48 σημ. 70, 51 - 52, 54 
Πόρο 46 
Ποταμίτης Αντώνιος 36 
Ποταμίτη οικ. 46 
Πυλαρινός Διονύσιος 41 
Πυρρής Δημήτριος 28 
Ρόιδο 50 
Ρουκάνης -Στεφανόπουλος Νικόλαος π. Καλλίνικου βλ. Στεφανόπουλος - Ρουκάνης 
Ρώμα - Μιχαλίτζη Χρυσούλα βλ. Μιχαλίτζη - Ρώμα 
Ρωμιόπουλος Νικόλαος 58 
Ρωμύρι 33, 36,44 
Σαντορίνης Μεταξάς Πέτρος βλ. Μεταξάς Σαντορίνης 
Σαρακινάδο 50 
Σαρίκας Θ. 18 σημ. 6 
Σγούρνες 36, 39, 52 
Σγουρόπουλου (του) 65 
Σιγούρος - Δεσύλλας Άγγελος 41 
Σιγούρος Θεόδωρος 30, 38, 40, 45 
Σινά Όρος 30 
Σκαντάλιου 49 
Σκλίβας Παναγιώτης 59 
Σκοπός 50 
Σκουλικάδο 33,45, 50 
Σολωμός Δημήτριος 35 
Σπίνος Αναστάσιος 36 - Δανιήλ και Σπυρίδων 46 
Στέφανος αρχιμανδρίτης 31 
Στεφανόπουλος - Ρουκάνης Νικόλαος π. Καλλίνικου 48 
Στραβοπόδης Παναγιώτης 50 
Στρούζα οικ. 40 
Στρούζας Ιωάννης π. Φραγκίσκου - Διονυσίου 40 
Στροφάδες 30 
Σχοινάρι 30 
Τάγμα Μάλτας 27 
Τορτορέλης Διονύσιος 29,44 σημ. 60 -Ιωάννης 44 - Σπυρίδων 29 σημ. 37,44 σημ. 60 
Τουρούφλη 37 
Τραγάκι 30,45,50 
Τράφου (του) 52 
Τρίχας Ιωάννης 32 
Τσιλιμίγκρας Ιωάννης του Αναστασίου 38 
Τσουρούφλη βλ. Τουρούφλη 
Φαγιά 48 
Φάφλα οικ. 34, 54 
Φεραδούρος Νικόλαος 48 
Φιλόθεος 33,48 
Φιολίτι 45 
Φλαμπουριάρη οικ. 52, 67 
Φλόκα (του) 49 
Φραγγογιάνης Αντώνης π. Κωνσταντίνου 35 
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Φρούριο 34, 46 βλ έπισης Κάστρο, Castello 
Χαλικιάς Δημήτριος 31 
Χαλκοματάς Στυλιανός 59 
Χασαλευρης Αναστάσιος 30 - ΙΤαησιος 30 
Χατζηδάκης Εμμανουήλ (Μανωλης) 19 σημ 9 
Χαραλαμπακη (τοΕ) 68 
Χαρτάς Νικόλαος 49 
Χαρτάτα 46 
Χουρχουλιδι βλ Αγιος Δημήτρης 
Χώρα 26, 31, 32, 33, 35, 36 37,47, 50, 51, 52, 53, 57 62, 65, 66, 67 
Ψαρού 51 
Ψημαρη Αθηναις 18 - 19 σημ 8 
Ψημαρης Γραδενιγος 31, 47, 54 
Achiga 29 
Actippi βλ Marino 
Archivio Episcopale 23 
Arvanitachi Lugrezia 45 
Balbi Nicolo 59, 64 
Balsamo Zuanne 37 
Barbiani Dionissio 42 
Barbieri Carlo 22 
Barnabo Alessando 27 
Barozzi Dionisio q Nicolo 38 - Spiridion 32 
Bassadona Paulo 64 
Bocchini Bernardo 22 - Don Giovanmana 22 
Calenzi Dionissio e Giovanni q Constammo 38 - Nicolo q Anastasio 39 
Calergi Barbara 33 
Calichiopolo Stamo 28 
Caliva Nicolo 38 
Campbell James 25 
Candila Panagioti 34 - Zorzi 34 
Castello 27 βλ επίσης Κάστρο, Φρούριο 
Catevatti Giovanni 54 βλ επίσης Κατεβατης (ή Καταιβατης) Ιωάννης 
Cazzurbo Spiro 44 
Chiurca Zorzi 44 
Cipira Panagiotti 44 
Cladi Pietro 33 
Colevri Caralambo q Giorgio 43 
Coliva Gianni 31 
Cornuto A 30-C 29-Demetrio 53 
Cordino Marino 46 - Stamati 46 
Crio Nero 52 
Curzolla Διαμαντινα π Αντωνίου συζ Zuanne Terzetti 35 - Giovanni 23 
Curzolla οικ. 49 
Cuzzocolo Stavrachi q Marino 35 
Diocessi unite di Zante e Ceffalonia 27 βλ επίσης Vescovado di Zante e Ceffalonia 
Farisseo Dionissio 46 
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Fedele F. 22 
Fortezza βλ. Castello 
Genimata 36 
Grammaticopulo Steffano 44 
Grimani Francesco 25 σημ. 28 
Gurgurachi Nicolò d'Antonio 44 
Jadera βλ. Zara 
Jatrà Mauriano 48 
Logoteti Cesare 45 
Lugari Antonio 42 
Lunzi Nicolò 44 
Macri Demetrio 45 
Manolesso Zan - Francesco 65 
Marino Dionisio q. Lorenzo detto Actippi 46 
Matessi 28 - Andrea 44 
Migliaressi Nicolò 27 σημ. 31, 34 
Monte Santo 31 
Paspagliari Dionisio 33 
Peta Constantin 45 
Piazza (in) 53, 67 
Pontoni Giovanni 45 
Ponte (al) 37 
Propaganda Fide 22 σημ. 16,27 
Remondini Baldassar - Maria 23 
Renier - Serra Giorgio 27 
Roditi Nicolin 43 
Roma Camil 32 
San Francesco in Fortezza 27 
Santa Maria delle Grazie 27 
Santi Nicolò e Elia 27 
Scacoz Luigi 23 
Scoglio 39 βλ. Βόδι (νησάκι) 
Semitecolo Dionisio 37 
Serra Giorgio βλ. Renier - Serra Giorgio 
Stravopodi Giorgio 43 
Tappini Antonio 32 
Terianò Dionissio 31 
Terzetti Zuanne 35 
Tomopulo Stavrachi e fratelli 42 
Tornieri Arnaldo I Arnaldi 
Traù 23 
Udine 22 
Vescovado di Zante e Ceffalonia 22, 23· βλ. επίσης Diocessi unite di Zante e Ceffalonia 
Volterra Nadal 45, 46 
Zangaropulo Marco 44 
Zara 22 
Zonarà Zanmartin 52 
Zurpano Leo 43 - Lucchachi π. Ευσταθίου 43 
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